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INSTITUTTEKNOLOGI MARA 
Yang Berhormat Dato ri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak 
SSAP, SIMP, DPMS, DSAP PNBS 
Menteri Pendidikan Malaysia 
Kementerian Pendidikan 
KUALA LUMPUR 
YB. Dato' Sri, 
Lembaga Pengarah InstitutTeknologi MARAdengan hormatnya menyampaikan Laporan Tahunan ITM bagi tahun 1997 mengikut 
kehendak Bahagian VI Seksyen 30 (1) Akta InstitutTeknologi MARA 1976Akta 173 Undang-Undang Malaysia. 
Dengan penuh hormat, 
TAN SRI DATUK WIRA ABDUL RAHMAN B. HAJI ARSHAD 
PSM, SPDK, DCSM, DMPN, DSAP, DKSJ, JMN, JSM, BSK 
Pengerusi 
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Bangunan ITM 
Yang Bhg. Tan Sri Datuk Wira Abdul Rahman Arshad 
PSM, SPDK, DCSM, DMPN, DSAP, DKSJ, JMN, JSM, BSK 
PENGERUSI LEMB AGA PENGARAH 
INSTITUT TEKNOLOGI MARA 
INSTITUT TEKNOLOGI MARA 
MAKLUMAT KORPORAT 
PENUBUHAN 
S ejarah Institut Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan RIDA dalam tahun 1956 yang bertujuan untuk memberi latihan dan pendidikan dalam bidang perusahaan dan pemiagaan untuk membolehkan anak-anak bumiputera dan luar bandar menceburkan diri dalam bidang-bidang tersebut. 
Seramai 25 orang pelajartelah diterima untuk mengikuti pengajian London Chamber of Commerce (Peringkat Permulaan) dan 
dalam perusahaan membuat tali sabut. 
Selaras dengan resolusi kongres Ekonomi Bumiputera yang telah diadakan dalam tahun 1965, peranan pusat pengajian ini 
telah diperluaskan dan namanya ditukar kepada Maktab MARA. Jumlah dan peringkat pengajian telah dipertingkatkan. 
Permintaan untuk jenis dan bidang latihan yang ditawarkan menekankan keupayaan fizikal maktab dan beberapa bangunan 
terpaksa disewa. Akhirnya sebidang tanah seluas 300 ekar di Shah Alam telah diluluskan untuk pembinaan kampus tetap dan 
pada 14 Oktober 1967, upacara perletakan batu asas telah dilakukan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak bin Hussein. Serentak 
dengan itu, Maktab MARA bertukar nama kepada Institut Teknologi MARA. Pada peringkat permulaan Dewan Latihan RIDA 
telah ditadbirkan oleh Bahagian Latihan RIDA dan seterusnya Bahagian Latihan MARA apabila RIDA bertukar nama kepada 
MARA ini bermakna bahawa pusat pengajian ini turut diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Negara dan Luar 
Bandar. Pada akhir tahun 1970 Institut Teknologi MARA telah diberi autonomi penuh dan ditadbirkan oleh Majlis Pentadbirannya 
sendiri. Dengan lulusnya Akta Institut Teknologi MARA pada bulan Jun 1976, ITM diletakkan terus di bawah Kementerian 
Pelajaran. 
Perkembangan ITM sebagai pusat pengajian profesional dan separa profesional mencatatkan satu sejarah yang pesat dan 
cemerlang. Daripada cuma kursus perdagangan rendah dan vokasional pada permulaannya. ITM kini menawarkan 129 
kursus dalam berbagai bidang pengajian yang diletakkan di bawah 15 fakulti, merangkumi bidang-bidang sains dan kejuruteraan, 
pemiagaan dan pengurusan dan sains sosial dan kemanusiaan. Bermula dengan 25 orang pelajar, ITM kini mempunyai 
51,703 pelajar yang ditempatkan disebelas buah kampus termasuk seramai 19,397 orang pelajar di kampus induk Shah Alam. 
Daripada sebuah kampus di Petaling Jaya, ITM kini mempunyai kampus cawangan di Sabah, Sarawak, Perlis, Terengganu, 
Melaka, Johor, Pahang, Perak, Kelantan, Pulau Pinang dan Kedah. 
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Wawasan 2020ITM 
Menjadi sebuah institusi pendidikan tinggi unggul 
yang mengendalikan program profesional 
dengan menyepadukan 
sains, industri, teknologi, perdagangan dan kemanusiaan 
berorientasikan 
pengurusan dan keusahawanan. 
Misi ITM 
Membangun generasi Bumiputera 
supaya menjadi profesional 
berilmu, berinovasi, berdaya saing, bertaqwa 
dan 
mampu menerajui pembangunan. 
Objektif Akademik ITM 
Mengadakan program pendidikan 
di peringkat separa profesional dan profesional 
sesuai dengan keperluan gunatenaga manusia, 
teriltama dalam bidang sains dan teknologi, 
perniagaan dan pengurusan, 
serta menanam sikap positif dan membentuk keperibadian mulia menerusi 
pendedahan kepada ilmu pengetahuan 
dari mana-mana tamadun secara terbuka 
serta penghayatan terhadap Islam, 
kepada belia-belia bumiputera yang kurang bernasib baik, 
agar mereka lebih bersedia 
menghadapi persaingan dunia pekerjaan, 
sanggup berdikari 
dan 
berani menjadi egen perubahan 
dalam sebuah masyarakat majmuk. 
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MATLAMAT 
Untuk mencapai objektif akademiknya ITM menyusun aktiviti-aktiviti akademik berikut: 
1. Mengadakan program-program pendidikan di peringkat profesional dan separa profesional. 
2. Mendedahkan pelajarnya kepada ilmu pengetahuan daripada mana-mana tamadun yang sesuai dengan hasratnya 
sebagai institusi pendidikan tinggi asal tidak bercanggah dengan kebudayaan dan tatasusila Melayu. 
3. Mendedahkan pelajarnya kepada program-program bukan akademik, yang boleh membentuk sahsiah mereka, sebagai 
persiapan untuk bersaingan dalam dunia pekerjaan. 
4. Menanamkan semangat dan ciri-ciri Islam ke dalam sanubari pelajarnya melalui program-program keagamaan dan 
pembinaan insan kamil. 
5. Menentukan setiap tenaga pengajarnya mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing melalui proses 
perkembangan sumber manusia yang sistematik. 
6. Membentuk satu sistem pentadbiran yang boleh mendorong keativiti dan kerjasama antara kakitangan supaya misi 
ITM sebagai institusi pendidikan tinggi cemeiiang tercapai. 
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AHLI-AHLI LEMBAGA PENGARAH 
Duduk Dari Kiri Ke Kanan 
YBhg. Dato' Haji Zahani Tan Sri Ahmad; Y Bhg. Tan Sri Datuk Wira Abdul Rahman Arshad (Pengerusi); 
YBhg. Dato' Ir. Dr. Hj. Ahmad Zaidee Laidin 
Berdiri Dari Kiri Ke Kanan 
YBhg. Dato' Maznah Abdul Jalil; Tn. Hj. Mohamed Noor Hj.Mat Ali; YBhg. Datuk Hj. Mohd Taha Ariffin; 
En.Mohd. Ibrahim Mohd Zain; YBhg. Datuk Ismail Zakaria; YBhg. Datuk Abdul Rashid Abdul Rahman 
dan Tn. Hj. Bahadon Ismail (Setiausaha) 
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LEMBAGA PENGARAH ITM 
PENGERUSI 
Y. Bhg. Tan Sri Datuk Wira Abdul 
Rahman bin Arshad 
PSM, SPDK, DCSM, DMPN, DSAP, 
DKSJ, JMN, JSM, BSK 
Pengerusi 
Bank Industri Berhad 
AHLI-AHLI 
Y. Bhg. Dato' Ir. Dr. Haji Ahmad 
Zaidee bin Laidin, 
DPMP, KMN 
Rektor, ITM 
Y. Bhg. Dato' Haji Zahani bin Tan Sri Ahmad, 
DPMS,JSM,AMN 
Pengerusi 
BEPAkitekSdn.Bhd. 
Y. Bhg. Datuk Hj. Abdul Rashid bin 
Haji Abdul Rahman 
DMSM, JSM, KMN 
Timbalan Ketua Setiausaha I 
Kementerian Pendidikan 
Tuan Haji Mohamed Noor bin Haji Mat Ali, 
ASK 
Timbalart Setiausaha 
Bahagian Pentadbiran 
Perbendaharaan Malaysia 
(Sehingga 1 Julai 1997) 
Y. Bhg. Datuk Haji Mohd Taha bin Ariffin 
PGBK, DIMP, JSM, JBK, PPC, PBS 
Timbalan Setiausaha Kerajaan 
Negeri Sarawak 
Encik Mohd Ibrahim bin Mohd. Zain 
Pengerusi Eksekutif 
PAN Malaysia Industries Berhad 
Y. Bhg. Datuk Ismail bin Zakaria 
PJN 
Ketua Eksekutif 
Sime Bank Berhad 
Y. Bhg. Dato' Maznah bt. Abdul Jalil 
DIMP, DSAP 
Senior Group Director 
Corporate Finance & Advisory 
DRB HICOM-Group 
SETIAUSAHA 
Tuan Haji Bahadon bin Ismail 
KMN 
Pendaftar, ITM 
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PENGURUSAN KANAN 
REKTOR 
Y. Bhg. Dato' Ir. Dr. Hj. Ahmad Zaidee bin Laidin, 
DPMP, KMN 
Dip. In Elect. Eng. (Bringhton) M. Sc. In Tech. Eco. (Mgmt. & 
Ind. Sc.) (Stirling), P. Eng., F.I.E.M., C. Eng. (U.K), M.I.E.E. 
(U.K) M.M.S. (U.K) D. Univ. (Stirling), Hon. D. Tech. (Brookes) 
TIMBALAN REKTOR (AKADEMIK DAN HAL EHWAL 
PELAJAR) 
Profesor Dr. Wan Mohamad bin 
Wan Abdul Kadir 
B. Agric. Sc. (UM), M. Sc(Soil Sc.)Ghent. Belgium). Ph. D 
(Plant & Soil Sc.) (Tennessee) 
TIMBALAN REKTOR (PENGURUSAN) 
Profesor Dr. Ibrahim bin Abu Shah 
JBK, PBS, DPA(ITM), B.A(Econ.) (Ohio), 
M.A(Sociology)(Ohio), Ph. D(Gov. & Pol.) (Maryland) 
PENDAFTAR 
Haji Bahadon bin Ismail, KMN 
ACSA (U.K), BBA (Ohio), MA (Econ.) (Ohio) 
r 
BENDAHARI 
Hajah Siha bt. Saat 
B.Econ. (Ace.) (UM), MBA (Ace.) (Armstrong) 
KETUAPUSTAKAWAN 
Hajah Rahmah bt. Muhamad 
ALA (U.K) ACIS (U.K), MLS (Hawaii) 
PENOLONG REKTOR 
(HAL EHWAL AKADEMIK) 
Profesor Dr. Syed Noh bin 
Syed Ahmad 
B. Econ. (Hons) (Ace.) (Malaya),MBA (Ace Indiana), M. 
Sc.(Acc. & Fin.) (Stirling), 
Ph. D (Ace.) (Stirling) 
PENOLONG REKTOR (PERHUBUNGAN LUAR DAN 
ANTARABANGSA) 
Profesor Madya Ir. Dr. Sahol Hamid 
bin Abu Bakar 
Adv. Dip. (C. Eng.) (ITM). M.Sc.(C. Eng.) 
(Colorado S. Univ.), M. Sc(Econ.) 
(Colorado St.) D. Phill. (C. Eng.) (Sussex), 
MIEM, P. Eng. 
PENOLONG REKTOR 
(PENDIDIKANJARAKJAUH) 
Profesor Dr. Szarina Abdullah 
Cert. In Lib. Studies (Hawaii), B.A. (Hons) (Lib. Arts) 
(Chulalongkorn), M.A. (Lib. Studies) (Hawaii), Ph. D(Lib. Info. 
Sc.) Illinois) 
PENOLONG REKTOR (KEMUDAHAN PELAJAR) 
Dr. Haji Zaini bin Hamzah 
Sarjana Muda Sains (Kimia)(UKM), Dip. Peng. Islam (UKM), 
Post Dip. In Chemistry (Kelsterton Coll.),M.Sc.(Nuclear & 
Rediation Chem.)(Salford), Ph.D(Radio Chem.)(Salford) 
PENOLONG REKTOR 
(PERHUBUNGAN PELAJAR) 
Profesor Dr. Ahmad @ Abdul Rahim bin Haji Zainuddin 
Dip. In Art & Design (Graphic)(ITM),M.A(Advert. 
Design)(Michigan), Ph.D(Managing Design) (Manchester 
Metropolitan) 
PENOLONG REKTOR (KUALITI) 
Profesor Dr. Adnan bin Alias 
B.A(Hons.)(Antropology/Sociology)(UM), MBA(lnt. Bus. 
Mgmt.)(Leuven), Ph. D(lnt. Bus. Admin)(Nova) 
PENOLONG REKTOR (JAMINAN DAN PENILAIAN 
KUALITI AKADEMIK) 
Profesor Dr. Syed Abdul Kader Al-Junid, 
KMN, SMS Dip. In Elect. Eng. (Tech. Coll.), B. Sc. (Elect. 
Eng.)(Hons.)(Strathclyde), M. Sc. (Systems Eng.)(Surrey), Ph. 
D(Elect. Eng.)(California), I.E.M, A.SAS.I. 
PENOLONG REKTOR (PEMBANGUNAN PERNIAGAAN 
DAN ALUMNI) 
Profesor Dr. Khalifah bin Othman, 
AMP, DBS(ITM) B. Sc(Fin.)(N. Illinois), MBA 
(N.Illinois), Ph. D(Mktg.)(Stirling) 
PENOLONG REKTOR 
(PERANCANGAN STRATEGIK) 
Profesor Dr. Abdul Halim bin Mohd. Nawawi 
B. Econ. (Stats.)(UM), 
MBA(Fin.)(Leuven),DBA(Fin.)(Nova) 
PENOLONG REKTOR (TUGAS-TUGAS KHAS) 
Profesor Dr. Ibrahim bin Ismail 
B.E(Elect.Eng.)(Auckland),M.S(Elect. Eng.)(Ohio), Ph. 
D(Elect. Eng.)(Kent),M.I.E.M 
PENASIHAT UNDANG-UNDANG 
Profesor Madya Dr. Shad Saleem Faruqi 
BA Wesleyan, LLB First Div Aligarh,LLM First Div Aligarh, 
Ph. D HUM 
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DEKAN FAKULTI, KETUA PUSAT 
DAN KETUA BAHAGIAN 
FAKULTI PERAKAUNAN FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
Profesor Dr. Juhari bin Samidi 
BIM(U.K.,ACCA(U.K.), 
MBA(Acc.)(Ohio), Ph. D(Bus. Admin.)(Arkansas) 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
Profesor Dr. Abdul Shukor bin Hashim 
Cert. Ed MPIK, PG Dip. Central England, 
MA Central England, Ph. D Ohio State 
FAKULTI PENTADBIRAN DAN 
UNDANG-UNDANG 
Zita bt. Hj. Mohd. Fahmi 
LL.B(Hons.)(U.K), Master of Law (London) 
FAKULTI SENI BINA, 
PERANCANGAN DAN UKUR 
Dr. Haji Rustam bin Abbas 
B.Sc. (Hons.)(Housing Build. & Plan.(USM), 
M. Sc (Planning)(USM), Ph. D 
(Local Econ. Dev.)(Birmingham) 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
Profesor Dr. Sulong bin 
Haji Kamaruddin 
DVM (Bangladesh), M. Sc (Vet. 
Microbiology)(Minnesota) 
FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN 
Profesor Madya Dr. Mohd. Tahir bin 
Haji Abdul Hamid 
CIM(U.K). B.Sc. (Mktg. & Mgmt.) (Syracuse), 
MBA (Mktg.) (Central Michigan), 
Ph. D(Mktg.)(UWIST) 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT 
DAN SAINS KUANTITATIF 
Azizi bin Ngah Tasir 
B. Sc (Hons.)(Computer Sc.)(Adelaide), 
M. Sc. (Computer Sc.)(lndiana) 
Profesor Madya Ir. Hj. Mohd. Salleh 
bin Mohd. Noh 
Dip. Civil Eng. (ITK), B. Sc. Civil Eng. (Glasgow), M. Sc (Struc-
tural Eng.) (Strathclyde), MIEM, P Eng. (MCSM) 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
Dr. Ahmad Hairi bin Abu Bakar 
Dip. Elect. Eng. (Electronics)(ITM), Adv. Dip. Elect. Eng. (ITM), 
M. Sc. Elect. Eng. 
(Syracuse), Ph. D Elect. Eng. (Leeds) 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
Profesor Ir. Dr. Abd. Ghani bin Ujang 
Dip. (Tech. Coll.), B. Sc. (Hons) (CNAA), Ph. D. (Nottingham), 
MIEM, P. Eng. 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN 
PELANCONGAN 
Chek Zaini bt. Hassan 
Dip. (Hotel Mgmt.)(ITM), B. Sc. (Inst. Food Service 
Mgmt.)(New Haven), M. Sc. (Human Nutrition & Food Serv-
ices Mgmt.)(Nebraska) 
FAKULTI SEBARAN AM 
Profesor Madya Dr. Baharuddin bin Abdul Aziz 
Dip. (Mass Comm.)(ITM), M.S. 
(Broadcasting & Film)(Boston), Ph. D 
(Telecomm. & Film)(Oregon) 
FAKULTI SAINS KESETIAUSAHAAN 
Puan Rudzi bt. Munap 
Dip. ITM, BA Ohio, Med UKM 
FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT 
Profesor Madya Dr. Raja Abdullah bin 
Raja Yaacob 
ALA (U.K), M. Sc (Library Sc.)(Case W. Reserve), M.A (His-
tory/Archive)(Case W.Reserve), Ph. D (Infer. & Library Stud-
ies) (Michigan) 
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FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
Y. Bhg. Dato' Dr. Mohd. Saberi bin 
MohdSalleh,DPMT,AMN,PJC, 
PJK, Order of Friendship (DPRK) 
Dip. Voc. Photo. (Glasgow), B.A 
(Cinematography) (Brooks), M. Sc 
(Photography) (Brooks), Ph. D(Physical 
Culture) (Moscow), A. Inst. SRM (U.K) 
FAKULTI PENDIDIKAN 
Profesor Madya Dr. Hazadiah bt. 
Mohd. Dahan 
B.A (Hons) (UM), M.A (U.K), 
Ph. D (U.K) 
PUSAT PENDIDIKAN LANJUTAN 
Hamidah bt. Junid 
DIA (ITM), BBA (Mktg.) (Ohio), 
MBA (Mktg.) (New Haven) 
PUSAT PENDIDIKAN PERSEDIAAN 
Profesor Ir. Dr. Mohamed Dahalan bin Mohamed Ramli 
B.E. (Mech. Eng.), (Jadavpur), M. Sc. 
(Mech. Eng.) (Washington St.), Ph. D 
(Mech. Eng.) (Sussex), M.I.E.M, P. Eng. 
PUSAT PENDIDIKAN ISLAM 
Profesor Madya Ustaz Dr. Md. Amin bin 
Hj. Abd Rahman 
B. Jurisprudence & Law (Al-Azhar), 
Sarjana Pengajian Islam (Dakwah & 
Kepimpinan) (UKM), Ph. D Pengajian Islam (UKM) 
PUSAT BAHASA 
Profesor Madya Syed Omar bin Syed Mohamed 
Sijil Pendidikan (Madinah), B. A (Syariah) (Madinah), M.A 
(Arabic)(Michigan) 
PUSAT PEMBANGUNAN USAHAWAN 
MALAYSIA (MEDEC) 
Dr. Nawawi bin Haji Mohd. Jan 
B.A (Chemistry), M.A (Ind. Mgmt.), Ph. D (Entrepreneurship 
& Strategic Mgmt.) 
PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH 
Profesor Dr. Zulaiha bt. Mohamed Ismail 
B.A (Pol. Sc. & Hist.) (S'pore), Dip. Ed. 
(S'pore), M.A. (Hum. Res. Dev.)(E. Carolina), 
M.A (Ed. & Psych.) 
PUSAT SUMBER PENGAJARAN DAN 
PEMBELAJARAN 
Puan Rahimah bt. Abdul Rahim 
BA Ohio, MEd Ohio 
PENDIDIKAN JARAKJAUH 
Profesor Dr. Szarina bt. Abdullah 
Cert. In. Studied (Hawaii), B. A. (Hons) (Lib. Arts) 
(Chulalongkom), M. A. (Lib. Studies) (Hawaii), Ph. D (Lib. 
Info. Sc.) (Illinois) 
PUSAT SISTEM MAKLUMAT BERSEPADU 
Profesor Dr. Padma Nathan 
B. Eng. (Hons.)(Mechanical) (Liverpool) 
MBA (Manufacturing Mgmt.) (Strathclyde) 
Ph. D (Project Mgmt. System) (Brunei) 
PUSAT INOVASI 
Profesor Dr. Haji Humam bin Haji Mohamed 
B. Econs (Bus. Admin)(Malaya), MBA 
(Bus. Mgmt.) (AIM), Ph. D(Bus. Admin.) (Stirling) 
PUSAT CADEM 
Dr. Hj. Anuar bin Hj. Ahmad 
B. Sc. & Edu. (Hons.) (UPM), 
M. Sc. (Info. Eng.)(City U. London), 
Ph. D (Instrumentation Eng.) (UMIST) 
PUSAT PENGAJIAN 
PENGANGKUTAN MALAYSIA 
Y. M. Dr. Tengku Jamaluddin bin 
Tengku Mahmud Shah 
FCIT (U.K), Post Grad, DMS (Shipping Mgmt.) (Plymouth), 
M. Sc. (Shipping & Maritime Studies) (Liverpool) 
Ph. D (Shipping & Intil Tpt.)(UWCC) 
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BIRO PENYELIDIKAN DAN PERUNDINGAN 
Dr. Nor Saadah bt. Haji Ismail 
B. Sc. (Hons.) (Chemistry) (Loughborough), 
Ph. D(Chemistry) (N.Illinois) 
BIRO PENYEDIAAN TEKS (BIROTEKS) 
Profesor Dr. Nor Khomar bt. Haji Ishak 
DHCM (ITM), BSBA (Hotel & Rest. Mgmt.) (Denver), MSBA 
(General Bus.) 
(N. Colorado), Ph. D (Hotel & Rest.) 
(Virginia Tech.) 
PEJABAT PEMBANGUNAN 
Profesor Dr. Hj. Munshi @ Munsi bin Abd. Hamid 
Dip. (Building Eco.) (ITM), B. Sc. 
(Building Tech. & Mgmt.)(Brighton Poly.), 
M. Sc. (Ind. Cons. Mgmt.) (Colorado St.), 
Ph. D (Labour Productivity) (Dundee) 
PEJABAT SELENGGARAAN 
Alias bin Taib 
Dip. Civil Eng. (ITM), M. Sc. (Facilities Mgmt.) (Strathciyde) 
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PROVOS-PROVOS KAMPUS CAWANGAN 
ITM CAWANGAN SABAH ITM CAWANGAN PERAK 
Zainuddin bin Osman 
Dip. In Stats. (ITM), B. Sc. (Stats. (Iowa St.) M. Sc. (Stats) 
(W. Michigan) 
ITM CAWANGAN SARAWAK 
Profesor Madya Dr. Arshad Hashim 
DPIM (ITM), Sarjana Pertanian (Bogor), 
M. Sc (Agic. Dev. Ghent), Ph.D(lnt.Mktg.)(Aberdeen) 
ITM CAWANGAN PERLIS 
Profesor Madya Dr. Bukhory bin Haji Ismail 
Sarjana Muda (JurnaL), Sarjana (Drs.) (Jurnal)(U. Padjadjaran 
lndon.)M.A (Photojour.) (Michigan. St.), Ph. D (Jour, Mass 
Comm.) (Ohio) 
ITM CAWANGAN TERENGGANU 
Profesor Madya Dr. Mohamad bin Muda 
DICM(ITM).Dip.(Rourism Studies) (Bournemouth), Final 
Membership (HCIMA)(U.K), M. Sc (Hotel Rest. &Travel 
Admin.)(Massachusetts), 
Ph. D (Hotel & Rest./Hosp. Mgmt.) 
(hingga 30 November 1997) 
Profesor Madya Dr. Haji Razmi bin Chik 
B. Sc (Sains) (Australia), 
Sc (Management Sc.) (U.K), 
M. S (Industrial Eng.) (U.S.A), 
Ph. D (Mgmt. Organisation) (U.K) 
(mulai 01 Disember 1997) 
ITM CAWANGAN JOHOR 
Profesor Dr. Haji Mohd. Sahar bin Sawiran @ Sauian 
Cert. Ed. (Penang), B. Econs. (Hons.) 
(Stats.)(Malaya), MBA (Q.M & Int. Bus.) 
(Leuven), Ph. D (Q.M)(Wales), 
F.R.S.S (U.K) 
ITM CAWANGAN MELAKA 
Profesor Madya Dr. Ibrahim Kamal bin Abdul Rahman 
DIA (ITM), BBA (Ace.) (Washington), 
MBA (Fin. W. Illinois), Ph. D (Ace.) (Hull) 
Haji Mohd. Salleh bin Haji Ismail 
B. Sc. (Physic)(U.M) 
M. Sc. (Stats) (N. Illinois) 
ITM CAWANGAN PAHANG 
Profesor Dr. Haji Ishak Ab. Ghani @ Ab. Rani 
Inst. Of Statisticians (U.K) 
M.Sc. (App.Stats.)(Purdue),Ph.D (App.Stats.)(U.C.R) 
ITM CAWANGAN KELANTAN 
Profesor Madya Haji Abdullah bin Mohamad 
Sijil Perguruan (PLD)(K. Terengganu), B. Sc. (Hons.)(USM), 
MPA (Urban Mgmt.) (Pittsburgh) 
(hingga 15 November 1997) 
Dr. Hussin @ Mohamad Ab. Rahman 
LLB (Hons)(Lond), Bar-at-Law (Lincoln), LL. M, Ph. D (Aber-
deen), Advocate & Solicitor (Malaya), MMIM 
(mulai 16 November 1997) 
ITM CAWANGAN PULAU PINANG 
Profesor Madya Ir. Abdullah Suhaimi bin Mohamed 
Adv. Dip. (Mech.)(ITM), Post Grad. Dip. Tech. Sc. (UMIST), 
MIEM, P. Eng. (M) 
ITM CAWANGAN KEDAH 
Profesor Madya Ahmad Fakri 
bin Shaari 
Dip. (OND) Eng. Walker Tech. Coll. Wellington, U.K, B. Sc 
(Hon) (Mechinical 
Eng.)(U.K)(UMIST), M. Sc (Adv. Applied Mechanics)(U.K) 
JURUAUDIT 
Bahagian Perusahaan Awam 
Persekutuan 
Tingkat 12, Bangunan KUWASA 
Jalan Raja Laut 
50510 KUALA LUMPUR 
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JAWATANKUASA-JAWATANKUASA KECIL 
LEMBAGA PENGARAH ITM 
JAWATANKUASA HAL EHWAL 
KAKITANGAN ITM 
JAWATANKUASA KEWANGAN 
DAN PEMBANGUNAN ITM 
PENGERUSI PENGERUSI 
Yg. Bhg. Dato Ir. Dr. Hj. Ahmad Zaidee bin Laidin 
DPMP, KMN 
Rektor, ITM 
AHLI-AHLI 
Profesor Dr. Ibrahim bin Abu Shah 
JBK, PBS 
Timbalan Rektor (Pengurusan) 
Profesor Dr. Wan Mohamad bin Wan Abdul Kadir 
Timbalan Rektor (Akademik dan Hal Ehwal Pelajar) 
Tuan Haji Bahadon bin Ismail, KMN 
Pendaftar, ITM . 
Cik Hajah Siha binti Saat 
Bendahari 
SETIAUSAHA BERSAMA 
Encik Othman bin Ibrahim 
Timbalan Pendaftar 
(Saraan dan Ganjaran) 
Puan Hajah Zahrah binti Mokhtar 
Timbalan Pendaftar 
(Pengurusan Perjawatan) 
Yg. Bhg. Dato Ir. Dr. Hj. Ahmad Zaidee bin Laidin, 
DPMP, KMN 
Rektor, ITM 
AHLI-AHLI 
Profesor Dr. Ibrahim bin Abu Shah 
JBK, PBS 
Timbalan Rektor (Pengurusan) 
Profesor Dr. Wan Mohamad bin Wan Abdul Kadir 
Timbalan Rektor (Akademik dan Hal Ehwal Pelajar) 
Encik Ali bin Bahari 
Timbalan Pengarah Belanjawan, 
Kementerian Kewangan 
Tuan Haji Bahadon bin Ismail, KMN 
Pendaftar, ITM 
Cik Hajah Siha binti Saat 
Bendahari 
SETIAUSAHA 
Hajah Nor Asiah binti Che Muda 
Penolong Bendahari Kanan 
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JAWATANKUASA PELABURAN ITM 
PENGERUSI 
Encik Mohd Ibrahim bin Mohd Zain 
Pengerusi Eksekutif 
Pan Malaysia Industries Berhad 
AHLI-AHLI 
Y. Bhg. Dato' Maznah bt. Abdul Jalil 
DIMP, DSAP 
Senior Group Director 
Corporate Finance & Advisory 
DRBHICOM-Group 
Yg. Bhg. Datuk Ismail bin Zakaria 
PJN 
Ketua Eksekutif 
Sime Bank Berhad 
Yg. Bhg. Dato Ir. Dr. Hj. Ahmad Zaidee bin Laidin, 
DPMP, KMN 
Rektor, ITM 
Setiausaha 
Cik Hajah Siha binti Saat 
Bendahari 
JAWATANKUASA AUDIT ITM 
PENGERUSI 
Y. Bhg. Dato' Haji Zahani bin Tan SriAhmad, 
DPMS,JSM,AMN 
Pengerusi 
BEPAkitekSdn.Bhd. 
Y. Bhg. Datuk Haji Mohd Taha bin Ariffin 
PGBK, DIMP, JSM, JBK, PPC, PBS 
Timbalan Setiausaha Kerajaan 
Negeri Sarawak 
Encik Amiar Rodin bin Idrus 
Penolong Pengarah Kanan Belanjawan 
Perbendaharaan Malaysia 
Setiausaha 
Puan Hajah Paridah Mohd. Khatib 
Ketua Unit Audit Dalam 
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Yang Bhg. Dato' Ir. Dr. Haji Ahmad Zaidee bin Haji Laidin 
DPMP, KMN 
REKTOR 
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MUKADIMAH 
B ulan Oktober 1996 telah menyaksikan kejayaan proses pindaan Akta ITM sekaligus mengangkat martabat ITM untuk berdiri 
sama tinggi dan duduk sama rendah dengan universiti awam 
yang lain di Malaysia. Menjelang tahun 1997, setiap warga 
ITM telah berdepan dengan cabaran untuk mengisi 
peruntukan yang dibekalkan di dalam Akta ITM (Pindaan) 
1996. Justeru tahun 1997 merupakan "tahun bertindak" yang 
menyaksikan pelbagai proses perlaksanaan bagi mempasti 
semua perancangan ITM untuk mengisi mandat yand 
dibekalkan di dalam Akta ITM (Pindaan) 1996 mencapai 
matlamat yang telah ditetapkan. 
Sejajar dengan peruntukan Seksyen 4(1) (b) - Akta ITM 
(Pindaan) 1996 Akta A964 yang memberi kuasa kepada ITM 
untuk menawarkan kursus di peringkat Sarjana dan Doktor 
Falsafah maka Pusat Pengajian Siswazah telah ditubuhkan 
pada bulan April 1997. 
Tahun 1997 juga turut menyaksikan lulusan ITM membuat 
permohonan supaya Diploma atau Diploma Lanjutan yang 
setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda ditukar kepada Ijazah 
Sarjana Muda kerana peruntukan Seksyen - Akta ITM 
(Pindaan) 1996 dikuatkuasakan secara retrospektif. 
Semua lapisan warga ITM telah bekerja keras untuk mengisi 
aspirasi Akta ITM (Pindaan) 1996 dan ini jelas diperlihatkan 
di dalam pelbagai aspek aktiviti Institut samada di bidang 
akademik, pentadbiran mahupun pembangunan pemiagaan. 
Dengan kuasa baru yang diperuntukan, ITM telah 
menubuhkan Bahagian Pembangunan Pemiagaan dan 
Alumni, yang akan berfungsi sebagai 'ITM's Commercial Arm' 
sejajar dengan dasar Pengkorporatan Institusi Pengajian 
Tinggi Awam (IPTA). Di dalam tahun 1997 juga anak syarikat 
pertama ITM telah didaftar di bawah nanrfaITM Hospitality 
Management Services'. 
Di dalam kepesatan perkembangan ITM selari dengan 
persediaan menjelang era pengkorporatan, Negara Malay-
sia telah dikejutkan dengan kegawatan ekonomi dan krisis 
penurunan nilai matawang yang mencapai kemuncaknya 
pada 2 bulan terakhir tahun 1997. Sebagai sebuah agensi 
awam, ITM tidak terkecuali dari menerima akibat kegawatan 
ekonomi yang melanda Negara dan negara-negara Asia yang 
lain. Bulan November dan Disember 1997 menyaksikan 
pelbagai arahan daripada Kementerian dan Perbendaharaan 
kepada agensi awam, termasuk ITM sebagai usaha untuk 
menangani masalah dan krisis yang melanda dengan secara 
tiba-tiba. 
Maka bermulalah cabaran baru dalam sejarah perjuangan 
ITM - satu lagi perjuangan yang perlu ditangani dengan penuh 
hikmah dan bijaksana. ITM perlu merangka dan mengambil 
dan mengambil pendekatan yang strategik khususnya dalam 
meneruskan peranannya dan amanahnya sebagai 
'pengimbang' dalam pendidikan tinggi bumiputra. 
Lembaga Pengarah ITM 
Lembaga Pengarah yang menerima mandat 
daripada Akta ITM. (Pindaan) 1996 
merupakan badan penggubal dasar ITM dianggotai oleh 9 
orang ahli dan seorang setiausaha:-
1. Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Wira Abdul 
Rahman Arshad 
Pengerusi, Bank Industri Malaysia Berhad 
- Pengerusi 
2. Yang Berbahagia Dato' Ir. Dr. Hj. Ahmad 
Zaidee Laidin 
Rektor, ITM 
3. Yang Berbahagia Dato' Hj. Zahani 
Tan Sri Ahmad 
Pengerusi, BEP Arkitek Sdn. Bhd. 
4. Yang Berbahagia Datuk Haji Mohd. Taha Ariffin 
Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri 
Sarawak 
5. Encik Mohd. Ibrahim Mohd. Zain 
Pengerusi Eksekutif, PAN Malaysia Industries 
Berhad 
6. Yang Berbahagia Datuk Ismail Zakaria 
Ketua Eksekutif UMBC Berhad 
7. Yang Berbahagia Dato' Maznah Abdul Jalil 
Senior Group Director 
Corporate Finance & Advisory 
DRBHICOM-Group 
8. Yang Berbahagia Dato' Khalid Hj. Husin 
Timbalan Ketua Setiausaha 
(Pengurusan Personal & Organisasi) 
Kementerian Pendidikan 
9. Tuan Haji Mohamed Noor bin Haji Mat Ali 
Timbalan Setiausaha 
Perbendaharaan Malaysia 
Kementerian Kewangan 
(Sehingga 1 Julai 1997) 
10. Tn. Hj. Bahadon Ismail 
Pendaftar ITM - Setiausaha 
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Di dalam proses menjalankan tugas dan tanggungjawab, 
Lembaga Pengarah telah bermesyuarat sebanyak 6 kali 
dalam tahun 1997. 
Staf 
Sumber manusia adalah aset terpenting 
sesebuah organisasi. ITM memberi 
perhatian khusus kepada jabatan yang mengendalikan 
sumber manusia, iaitu Jabatan yang berta'nggungjawab 
kepada fungsi pengurusan perjawatan, saraan dan ganjaran, 
urusan kenaikan pangkat, kebajikan dan perhubungan staf 
dan urusan latihan dan pembangunan staf. 
ITM adalah antara IPTA terbesar di tanahair. Bilangan staf 
diseluruh sistem ITM pada tahun 1997 ialah seramai 6698 
orang yang terdiri daripada 2913 orang staf akademik 
(43.49%) dan 3785 orang staf pentadbiran (56.51%). 
Bahagian Pengurusan Perjawatan telah memproses 
pengambilan staf baru seramai 548 orang iaitu terdiri daripada 
280 orang staf akademik (51.1%), 24 orang staf Kumpulan 
Pengurusan dan Profesional (4.4%) dan 244 orang staf 
Kumpulan Sokongan (44.5%). Sementara itu, sepanjang 
tahun 1997, seramai 185 orang staf (2.76%) telah meletak 
jawatan, 13 orang bersara pilihan (0.19%), 32 orang bersara 
wajib (0.47%) dan 10 orang meninggal dunia (0.14%). 
Bahagian Urusan dan Kenaikan Pangkat telah 
menguruskan beberapa proses kenaikan pangkat bagi staf 
akademik dan staf pentadbiran bagi tahun laporan. Daripada 
ratusan permohona.n yang layak, ITM telah menilai, memilih 
dan menaikkan pangkat 26 orang staf akademik, 2 orang 
daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan 15 
orang darpada Kumpulan Sokongan. Ketiadaan jawatan 
kenaikan pangkat baru yang diluluskan oleh Agensi Pusat 
khususnya untuk staf pentadbiran sering menimbulkan 
kegelisahan dikalangan staf dan setiap kali proses kenaikan 
pangkat akan memperlihatkan persaingan sengit di antara 
pemohon yang berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat 
yang telah ditetapkan. 
Bahagian Latihan dan Pembangunan Staf, ITM telah 
menawarkan 190 biasiswa staf dan 85 biasiswa Tenaga 
Pengajar Muda untuk melanjutkan pelajaran sepanjang tahun 
1997. Manakala 179 orang staf dan 48 orang Tenaga 
Pengajar Muda yang bercuti belajar telah kembali melapor 
diri selepas tamat pengajian. 
Bahagian Latihan dan Pembangunan Staf telah 
menganjurkan 92 program/kursus dalaman yang melibatkan 
4425 peserta pelbagai kumpulan. Program Kursus Induksi 
Umum juga turut dijalankan yang melibatkan 458 peserta, 
termasuk 211 peserta luar daripada pelbagai Jabatan 
Kerajaan dan Badan Berkanun. 
Aktiviti Latihan dan pembangunan Staf ITM menjadi lebih licin 
dan teratur dengan penubuhan Pusat Latihan ITM, di 
4,000 
3,000 
2,000 
1,000 
Akademik Pentadbiran 
Jadual 1. Carta staf mengikut status perkhidmatan 
Kampung Gajah Perak yang.mula beroperasi pada bulan 
Disember 1996. Dalam tahun 1997, sebanyak 22 kursus telah 
dijalankan di Pusat Latihan ITM yang membabitkan 
penglibatan 894 orang staf. 
Pelajar 
Pengambilan: Walaupun tahun 1997 menyaksikan 3 
pengambilan pelajar dibuat iaitu pada Januari 1997, bulan 
Mei 1997 dan bulan November 1997, hanya statistik untuk 
pengambilan bulan Januari dan MeM997 sahaja diambilkira 
untuk tahun laporan (1997). Ini memandangkan pengambilan 
untuk bulan November 1997 merupakan pengambilan untuk 
bulan Januari 1998 yang telah dikedepankan untuk 
menyesuaikan jadual pengajian apabila pihak Kementerian 
mengarahkan semua IPTA mempercepatkan pengambilan 
bulan Julai 1997 kepada bulan Mei 1997. 
Oleh itu, pengambilan pelajar ITM bagi tahun 1997 ialah 
seramai 20,985 orang iaitu 12,744 orang untuk pengambilan 
Januari 1997 dan 8241 orang untuk pemgambilan bulan Mei 
1997. Dari jumlah tersebut 18406 (87.7%) orang adalah 
pelajar sepenuh masa dan 2579 (12.3%) orang pelajar 
separuh masa Statistik ini tidak termasuk pengambilan pelajar 
oleh agensi yang menjalankan program ITM secara francais. 
Enrolmen pelajar ITM pada akhir tahun 1997 ialah seramai 
56,271 orang pelajar. Jumlah ini terdiri daripada 41,939 
pelajar sepenuh masa (74.5%), 6361 orang pelajar Program 
Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) (11.3%), 3694 orang pelajar 
Pengajian Luar Kampus (KLK) (6.6%) dan 2,340 orang pelajar 
Pusat Pendidikan Persediaan (4.2%). dan seramai 1937 
(3.4%) di bawah Program Francais. Jumlah enrolmen ini 
tidak mengambilkira pengambilan bulan November 1997 
seramai 10,544 orang (sepenuh masa/KLK/PJJ), 1515 
orang di PPP, dan 1130 orang di Program Francais. 
Keputusan Peperiksaan 
Secara Keseluruhannya, pencapaian pelajar di dalam 
peperiksaan akhir semester Mei 1997 dan November 1997 
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Jadual 3. Carta enrolmen pelajar sepenuh masa mengikut peringkat pengajian 
adalah baik dan memuaskan. Pelajar sepenuh masa 
mencatat prestasi yang lebih cemerlang berbanding pelajar 
Program Luar Kampus atau Program Jarak Jauh. Bagi 
peperiksaan Mei 1997, pelajar sepenuh masa mencatat 
peratus kelulusan sebanyak 96.2%, berbanding Program Luar 
Kampus 84% dan Program Jarak Jauh 86.8%. Bagi 
peperiksaan November 97 pula, peratus kelulusan bagi pelajar 
sepenuh masa ialah 95.7%, KLK 89.4% dan PJJ 89.9%. 
Untuk peperiksaan akhir semester Mei 97, seramai 2414 
pelajar mendapat Anugerah Dekan dan 110 orang mendapat 
Anugerah Rektor, sementara bagi peperiksaan akhir Novem-
ber 1997, 2578 mendapat Anugerah Dekan dan 57 orang 
mendapat Anugerah Rektor* 
Graduan 
Sempena Konvokesyen Mac 97, seramai 4621 orang graduan 
telah menerima Ijazah dan diploma masing-masing iaitu 
seramai 17 orang menerima Ijazah Sarjana, 717 orang 
menerima ijazah Sarjana Muda (Kepujian), 352 orang 
menerima Ijazah Sarjana Muda, 3505 orang menerima di-
ploma dan 30 orang menerima diploma lepasan ijazah. Di 
majlis konvokesyen November 97 pula, sejumlah 5777 
graduan menerima ijazah, diploma, sijil masing-masing iaitu 
seramai 98 orang menerima Ijazah Sarjana, 2 orang kelulusan 
Profesional, 798 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian), 164 orang 
Ijazah Sarjana Muda, 4091 orang diploma, 10 orang diploma 
lepasan ijazah dan 614 orang sijil. Jumlah keseluruhan 
graduan ITM bagi tahun 1997 ialah 10,398 orang. 
Perkembangan Akademik 
Fakulti Baru: Sebuah Fakulti baru dan sebuah Pusat telah 
ditubuhkan di dalam tahun 1997 iaitu Fakulti Pendidikan 
dan Pusat Pengajian Siswazah. Fakulti Pendidikan 
menawarkan kursus-kursus Sarjana Muda Pendidikan 
(Kepujian) (TESL), Sarjana Muda (Kepujian) (Pendidikan 
Seni) dan Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pengurusan 
Pusat Sumber) dan membuat pengambilan pertama seramai 
94 orang pelajar dalam bulan Julai 1997. 
Pusat Pengajian Siswazah pula telah ditubuhkan pada 1 
April 1997 selaras dengan peruntukan di dalam Akta ITM 
(Pindaan) 1996 yang membenarkan ITM menawarkan kursus 
peringkat Ijazah Sarjana dan Falsafah Kedoktoran. Objektif 
utama pusat ini ialah untuk memperkayakan komuniti 
siswazah dengan sentiasa mengenengahkan perkembangan 
ilmu melalui pendidikan asas dan gunaan dengan menerajui 
perkembangan akademik dan profesionalisme siswazah yang 
berbentuk global dan 'interdisciplinary synergism'. 
Pusat ini juga turut dipertanggungjawabkan untuk mengawal 
36 orang pemegang biasiswa ITM yang sedang mengikuti 
Program Split Ph.D dengan universitiluar negara. 
Kursus Baru: Sepanjang tahun 1997, beberapa kursus baru 
telah diluluskan dan mula ditawarkan kepada pelajar iaitu: 
Sarjana Muda (Kepujian) Teknologi Polimer 
Fakulti Sains Gunaan. 
Sarjana Sains Teknologi Maklumat 
(Sistem Teknologi Perniagaan) 
Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif. 
Sarjana Pengurusan Maklumat 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Sarjana Sains Pengurusan Projek Binaan Bersepadu 
Fakulti Senibina Perancangan & Ukur 
Sarjana Sains Alam Bina 
Fakulti Senibina Perancangan & Ukur 
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Ijazah Falsafah Kedoktoran Alam Bina 
Fakulti Senibina Perancangan & Ukur 
Tujuh lagi kursus baru turut dirancang oleh Fakulti dan 
telahpun mendapat kelulusan Jawatankuasa kurikulum. 
kursus-kursus tersebut akan ditawarkan apabila mendapat 
kelulusan Kementerian Pendidikan. 
Sementara itu, Pejabat Hal Ehwal Akademik telah membuat 
penyemakan kurikulum ke atas 7 buah kursus yang 
ditawarkan oleh fakulti dan 3 penyemakan mata pelajaran 
sebagai salah satu langkah untuk mengawal kualiti dan 
mempastikan kursus-kursus yang ditawar di ITM adalah 
kemaskini dan memenuhi keperluan industtri dan negara. 
Penyelidikan dan Perundingan 
Penyelidikan dan perundingan adalah aspekpenting dalam 
meningkatkan kredibiliti sesebuah institusi pengajian tinggi. 
Sepanjang tahun 1997, sebanyak 23 projek penyelidikan telah 
selesai dilaksanakan. Sementara itu di bawah mekanisme 
IRPA (Intensification Research Of In Priority Areas), sebanyak 
6 projek penyelidikan dan 79 buah projek perundingan telah 
dilaksanakan.Satu projek penyelidikan Bioteknologi juga telah 
. disempurnakan. 
Seminar dan simposium. Pelbagai seminar dansimposium 
diperingkat ITM dan kebangsaan telah dijalankan sepanjang 
tahun 1997. Namun 2 buah seminar peringkatantarabangsa 
yang telah berjaya dianjurkan oleh ITM dengan begitu 
cemerlang dirasakan perlu dirakamkan di dalam laporan. 
Keduardua seminar tersebut telah berjaya mendapat 
penyertaan dan penglibatan para intelektual dan ahli industri 
dari seluruh pelusuk dunia: 
International Wireless and Telecommunications Sympo-
sium and Exhibition (IWTS) 
(15/5/1997 -17/5/1997) 
- Dirasmikan oleh YB Dato' Leo Moggie, 
Menteri Tenaga Telekom dan Pos 
Asian Association of Open Universities Seminar 
(12/11/1997 -14/11/1997) 
- Diresmikan oleh Yang Amat Berhormat 
Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad 
Panel PenasihatAkademik 
Setiap kursus yang ditawarkan di Institut adalah dalam 
pengawasan Panel Penasihat Akademik. Ahli panel terdiri 
dari mereka yang berpengalaman dalam bidang yang 
berkaitan dari badan profesional dan industri. Tugas mereka 
jalah untuk menentukan kurikulum yang menepati kehendak 
pasaran pekerjaan. Dalam tahun laporan, jumlah ahli Panel 
PenasihatAkademik yang terlibat dengan Institut seramai 128 
orang. 
Pemeriksa Luar 
Selain dari Panel PenasihatAkademik, fakulti dan kursus juga 
diawasi oleh Pemeriksa Luar yang terdiri dari Profesor dari 
universiti tempatan atau luar negara atau pakar dalam bidang 
berkenaan. Tugas Pemeriksa Luar khusus untuk menentukan 
tahap akademik yang setanding dengan mana-mana institusi 
pengajian tinggi yang lain dari dalam mahu pun dari luar 
negara. Dalam tahun 1997, terdapat 68 orang Pemeriksa 
Luar yang dilantik oleh Institut. 
Kemajuan Fizikal 
Perkembangan projek fizikal terpenting bagi tahun laporan 
ialah perpindahan ITM Sarawak ke kampus baru di Kota 
Samarahan pada bulan Julai 1997, perpindahan ke kampus 
tetap ITM Perak di Sri Iskandar dan kampus tetap ITM Kedah 
yang mulai diduduki pada bulan September 1997. Beberapa 
projek pembangunan kini juga telah disiapkan samada di 
kampus induk Shah Alam mahupun di kampus cawangan. 
Ini termasuk bangunan baru Fakulti Teknologi Maklumat dan 
Sains Kuantitatif, Pusat Inovasi, Setor Pusat dan Depot 
Kenderaan, kesemuanya di Shah Alam. Bangunan Stdr Pusat 
dan PSPP, ITM Perlis, Perpustakaan dan Dewan Besar ITM 
Johor, Bangunan Akademik ITM Terengganu serta Pusat Is-
lam ITM Sabah turut disiapkan di dalam tahun 1997. 
Pengurusan Kewangan 
Perbelanjaan mengurus: Dalam tahun laporan, Institut 
Teknologi MARA telah menerima peruntukan Belanja 
Mengurus sejumlah RM316,113,184 juta, manakala hasil 
daripada sumber Institut pula berjumlah RM37,147,312 juta. 
Peruntukan yang disumbangkan oleh Kerajaan Persekutuan 
bagi tahun 1997 berkurangan sebanyak RM29,000,616 
berbanding peruntukan 1996. Bahagian terbesar daripada 
perbelanjaan Institut ialah untuk 'emolumen' iaitu sebanyak 
RM201,836,728 sementara perbelanjaan kedua terbesar ialah 
untuk 'Perkhidmatan dan bekalan' sebanyak RM131,118,999. 
Perbelanjaan Pembangunan: Institut Teknologi MARA telah 
diberi peruntukan oleh Kerajaan sebanyak RM96,160,200 
bagi tahun 1997 untuk membiayai kos pembangunan fizikal. 
Perbelanjaan sebenar yang telah dibelanjakan untuk tahun 
1997 ialah RM82.2613,328. 
Penganugerahan dan Pengiktirafan 
Seperti laporan tahun-tahun yang lepas, tahun 1997 
menyaksikan pelbagai kejayaan telah dicapai oleh Institut, 
samada di peringkatstaf mahupun pelajar. Antara Anugerah 
dan Pengiktirafan yang diterima sepanjang tahun laporan 
ialah:-
ITM 
• Anugerah Kualiti Pengurusan Projek 1997 
-Anugerah Khas Perkhidmatan Awam (AKPA) 
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Darjah Kebesaran Dari Kerajaan Pusat dan Negeri • Cik Ramlah Abdullah - ITM Shah Alam 
Prof. Dr. Wan Mohamad Wan Abd. Kadir 
Timbalan Rektor (Akademik & HEP) 
- Johan Setia Mahkota (JSM) 
Y.M. Prof. Raja Zahabudin Raja Yaakob 
Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 
- Johan Setia Mahkota (JSM) 
Prof. Ir. Dr. Ibrahim Ismail 
Penolong Rektor (Tugas-Tugas Khas) 
- Bintang Cemerlang Melaka (BCM) 
Prof. Dr. Sulong Ahmad Kamaruddin 
Dekan Fakulti Sains Gunaan 
- Johan Setia Mahkota (JSM) 
Prof. Madya Ir. Dr. Sahol HamidAbu Bakar 
Penolong Rektor (Perhubungan Luar & 
Antarabangsa) 
- Darjah Johan Negeri (DJN) 
Prof. Madya Ir. Dr. Sahol HamidAbu Bakar 
Penolong Rektor (Perhubungan Luar & 
Antarabangsa) 
- Darjah Seri Melaka (DSM) 
Dr. Baharuddin Dato' Hj. Aziz 
Dekan Fakulti Sebaran Am 
- Darjah Seri Melaka (DSM) 
Prof. Madya Hj. Ilias Zaidi 
Pensyarah ITM Cawangan Melaka 
- Bintang Cemerlang Melaka (BCM) 
Pn. Fauzieah Hanim AUohari 
Timbalan Pendaftar 
(Perhubungan Awam) 
- Ahli Mangku Negara (AMN) 
Encik Muhamad Fauzan Haji Hassan 
Unit Sukan 
- Kesatria Mangku Negara (KMN) 
Staf 
The Most Outstanding Apprentice 
Culinaire '97 
- Encik Nik Adnan Nik Mat - ITM Terengganu 
Anugerah Karya Inisiatif Galeri Shah Alam 
- Encik Mazlan Said - ITM Shah Alam 
Petronas Inventor Award - Merit Award 
- Prof Madya Ham Rabeah Kamarun - ITM 
Shah Alam 
Anugerah Seni Phillip Morris Malaysia 
Anugerah Utama Bakat Muda Sezaman 
-Ahmad Shukri Mohamad dan Mohd Suhaimi 
Tohid - ITM Shah Alam 
Anugerah Sime Darby Australia - (Pelajar Terbaik 
Master of Accounting, Curtin University) 
- Puan Indra Devi Kandasamay - ITM 
Shah Alam 
Anugerah Majlis Penyelidikan dan Kemajuan Sains 
Negara (MPKSN) bagi Peningkatan Kefahaman Awam 
Terhadap Sains danTeknologi Tahun 1997- Prof. Madya 
Ir. Dr. Sahol Hamid Abu Bakar, ITM Shah Alam 
Pelajar 
Johan Aturcara Inter Varsiti Peringkat Kebangsaan 
- Pelajar Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif 
• Golden Chef Hat Award'97 
-Ahmad Esa Abdul Rahman - ITM Terengganu 
Johan Kemahiran Malaysia (Masakan) 
- Harni Zam Zahari - Fakulti Pengurusan Hotel dan 
Pelancongan 
Cert, Of Excellence, International Youth Skill 
Competition, Switzerland. 
- Amiroel Ahamadin Ahmad - Fakulti 
Pengurusan Hotel dan Pelancongan 
Memenangi Rekabentuk Astaka Tilawah Al-Quran 
Peringkat Antarabangsa 1997 
-Pelajar Fakulti Seni Bina Perancangan & Ukur 
Naib Johan Anugerah Benang Emas 
-Pelajar Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 
Finalis "The Brother Cup China International" 
- Pelajar Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 
Johan Pertandingan GROHE 
- Pelajar Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 
Anugerah Biasiswa Simpsom, U.K. - Pelajar 
Terbaik Kursus ACCA 
- Fatimah Rais - Fakulti Perakaunan 
Memorandum Persefahaman 
ITM terus menjalinkan usahasama dengan organisasi luar 
dalam usaha untuk memantapkan lagi kerjasama khususnya 
perhubungan dengan pihak industri dan institusi pendidikan 
swasta yang menjalankan program Francais ITM. Antara 
memorandum persefahaman yang telah dimenterai di dalam 
tahun 1997 ialah: 
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MOU ITM/Security Commision 
(6/1/1997) 
• MOU ITM/JTM/Ericsson 
(21/1/1997) 
• MOU ITM/University Stafford Shire, UK. 
(25/2/1997) 
• MOU ITM/MOFAZ Motorsport Sdn. Bhd 
(2/3/1997) 
• MOU ITM/lnstitut Profesional Baitul Mai 
(20/3/1997) 
• MOU ITM/IKIP 
(4/4/1997) 
MOU ITM/Kementerian Pembangunan 
Usahawan/lrish Mgt, Institute 
(21/4/1997) 
MOU/ITM/Yayasan Pendidikan Negeri Johor 
(4/6/1997) 
MOU ITM/University Of Tasmania 
(24/6/1997) 
• MOU ITM/Akademi Seni Melaka (7/7/1997) 
• LAO ITM/Cairdmark/Gas Tops Ltd 
(10/12/1997) 
Menangani Cabaran Tahun 1998 
Krisis ekonomi negara, pengurangan peruntukan belanja 
mengurus dan pembangunan, pertambahan jumlah 
pengambilan dan enrolmen pelajar, dan isu pengkorporatan 
institutsi pendidikan tinggi awam, menjadi cabaran utama ITM 
menjelang tahun 1998. Berdepan dengan masalah 
pengurangan peruntukan belanja mengurus dan peruntukan 
pembangunan yang begitu ketara, ITM tentunya memerlukan 
strategi yang licik dan bijaksana untuk mampu memenuhi 
tuntutan Kementerian agar ITM, sebagaimana IPTAyang lain, 
menambah jumlah dan enrolmen pelajar berasaskan fasiliti 
dan tenaga sumber manusia sedia ada. ITM tentunya perlu 
menggandakan usaha, mengawal peruntukan sebaik 
mungkin, mengelak pembaziran, dan membuat prioriti 
dengan bijakdan berkesan. Justeru itu, langkah dan strategi 
berikut akan diberi penumpuan dan penekanan yang 
sewajarnya menjelang tahun 1998:-
• Pengurusan Berasaskan Fakta"(Management by 
facts)" : Sistem Maklumat Eksekutif ITM yang 
dibangunkan oleh Pusat Strategik ITM dengan 
bantuan daripada Prof Lakhsmi Mohan, Konsultan 
SUNY, Albany di Amerika Syarikat , akan 
beroperasi se penuhnya mulai tahun 1998.Sistem ini 
akan membekalkan data-data yang telah dianalisa 
mengikut keperluan pengurusan dan akan diguna 
dengan seluas- luasnya dalam semua aspek 
pentadbiran , khususnya pengawalan dan pemantauan 
pengurusan kewangan, sumber manusia, dan 
pentadbiran pelajar. Data-data ini merupakan sumber 
penting yang akan membantu pengurusan membuat 
keputusan dengan lebih cepat, tepat dan profesional. 
Pengkorporatan : Semua IPTA awam akan dikorporatkan 
dalam tahun 1998. Walaupun dari aspek undang-undang 
ITM telahpun 'dikorporatkan' mulai tarikh Akta ITM (Pindaan) 
1996 dikuatkuasa, namun dari segi 'perlaksanaannya' semua 
IPTA akan memasuki era pengkorporatan masing-masing 
selepas pengkorporatan UM pada 1 Januari 1998. Pihak 
ITM telahpun bersedia untuk menghadapi proses 
pengkorporatan dengan persediaan dari segi penggubalan 
sistem dan proses, serta penyusunan semula struktur 
organisasi dan pengagihan (deployment) sumber manusia 
agar mencapai produktiviti yang optimum. 
Amanah Tugas Syarahan: Dalam usaha untuk mengawal 
produktiviti, pengurusan ITM akan menyeragamkan Amanah 
Tugas Syarahan (ATS) di seluruh sistem ITM dan dengan 
bantuan Sistem Maklumat Eksekutif, proses pengawalan dan 
pengagihan ATS akan menjadi lebih mudah diurus dan 
direkodkan. Proses penyeragaman ini diyakini dapat 
membantu ITM meningkatkan produktiviti staf. 
Piawaian Kualiti: Unit Peperiksaan ITM adalah Unit pertama 
di dalam sistem ITM yang mendapat sijil ISO 9002, sekaligus 
menjadikan ITM, IPTA pertama yang mendapat pengiktirafan 
sedemikian. Centre for Total Quality Education (CTQE) 
adalah badan induk di ITM yang memainkan peranan yang 
agresif untuk menerap budaya kualiti di ITM. Selain tugas 
untuk terus mengekalkan pengiktirafan yang telah diterima 
untuk Unit Peperiksaan, CTQE sedang memantau beberapa 
Bahagian/Unit di ITM dalam proses untuk mendapat sijil ISO 
9001 dan ISO 9002 daripada MAMPU. Bahagian/unityang 
terlibat ialah: 
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Proses Pembayaran Gaji Pejabat Bendahari (ISO 9002) 
Pengurusan Ko-Kurikulum Bahagian Hal Ehwal Pelajar 
(ISO 9002) 
Penempatan pelajar di Kolej Kediaman Bahagian Hal 
Ehwal Pelajar (ISO 9002) 
Proses Pinjaman Buku Perpustakaan Bahagian 
Perpustakaan (ISO 9002) 
Penyediaan Soalan Peperiksaan Fakulti Perakaunan 
(ISO 9001) 
Reka Benntuk Kurikulum (Kurikulum Design) 
Fakutli Sains Kesetiausahaan (ISO 9002) 
Tugas-tugas awal penyediaan. dokumentasi telah dijalankan 
di dalam tahun 1997 dan akan diteruskan dengan lebih gigih 
di dalam tahun 1998. Para staf ITM juga telah mengikuti 
kursus-kursus "Lead Assessor" yang dikendalikan oleh SIRIM 
Bhd dan setakat ini ITM mempunyai 19 orang staf yang Wah 
lulus dan mempunyai sijil "Lead Assessor". 
Sistem Francais: Sistem francais adalah salah satu strategi 
ITM untuk menambah enrolmen pelajar. Sistem francais 
adalah antara alternatif yang akan membantu ITM mencapai 
enrolmen 100,000 orang pelajar menjelang tahun 2000. 
Sehingga akhir tahun 1997, jumlah pelajar di bawah pro-
gram Francais ialah 1937 orang. ITM akan terus mengadakan 
usahasama dengan IPTS yang terpilih untuk menambahkan 
bilangan pelajar ITM. 
Pendidikan Jarak Jauh : Pendidikan Jarak Jauh telah 
beberapa tahun diperkenalkan di ITM. Namum bermula dari 
tahun 1996, langkah-langkah untuk mengembangkan 
Pendidikan Jarak Jauh di ITM telah dibuat dengan lebih 
agresif. Pada akhir tahun 1997, enrolmen pelajar PJJ telah 
meningkat ke angka 6361 orang pelajar. Adalah menjadi 
perancangan ITM untuk terus meningkat enrolmen pelajar 
melalui program PJJ sehingga 3040% daripada enrolmen 
keseluruhan ITM. Antara cabaran yang perlu ditangani dalam 
mengendalikan Pendidikan Jarak Jauh ialah penyediaan 
bahan pengajaran (learning materials) serta prasarana untuk 
kemudahan pembelajaran melalui teknologi Virtual learning'. 
Tahun 1998 sehingga ke tahun 2000, merupakan tahun yang 
penuh mencabar untuk ITM membangunkan proses 
pembelajaran di bawah program PJJ dengan peralatan dan 
prasarana yang canggih dan terkini. Usaha sedang dijalankan 
untuk menjalin perkongsian pintar dengan pihak industri dalam 
menyediakan "Flexible Learning Programme" kepada pelajar 
PJJ. 
Penghayatan Nilai dan Etika : ITM telah dan perlu terus 
berkembang dengan langkah yang begitu cepat dan tangkas. 
Kemajuan teknologi dan persekitaran sahaja belum mampu 
menjamin kejayaan sebenarnya sekiranya masyarakat ITM, 
samada dari kalangan pengurusan, pentadbir, pensyarah dan 
pelajarnya tidak berkembang selari dengan penghayatan Nilai 
dan Etika yang murni. Justeru itu, ITM menubuhkan Pusat 
Latihannya sendiri di Kampung Gajah Perak, telah menyedia 
buku Nilai dan Etika untuk staf pentadbiran dan pensyarah, 
dalam proses menyediakan Buku Nilai dan Etika untuk para 
pelajar dan sedang menyediakan kertas dasar untuk 
menubuhkan Pusat Khimdat Islam Bersepadu di dalam tahun 
1998. Semua usaha ini merupakan usaha bersepadu ITM 
untuk menerapkan sistem nilai yang tinggi dan syumul di 
kalangan semua warganya. Pusat Latihan ITM dan Pusat 
Khidmat Islam Bersepadu (PKIB) akan digunakan sebagai 
medan untuk melatih, dan membangun warga ITM yang 
beretika dan dapat mengamalkan sistem nilai yang murni di 
dalam semua aspek penghidupan mereka. 
Komitmen dan Harapan 
Adalah menjadi harapan dan impian setiap Ketua Eksekutif 
untuk melihat segala perancangan organisasinya mencapai 
kejayaan cemerlang. Namum demikian, segala perancangan 
akan tinggal perancangan, sekiranya tidak diiringi oleh 
komitmen dari setiap warga organisasi tersebut. Tahun-tahun 
lalu telah menyaksikan komitmen yang jitu dan semangat 
berpasukan yang amat tinggi yang telah ditunjukkan oleh 
semua warga ITM. Tidak ada sebarang sebab kenapa warga 
Institusi tercinta ini tidak mampu meneruskan misi dan 
komitmennya di masa hadapan. Saya amat yakin semua 
warga ITM memahami dan menghayati amanah yang perlu 
dipikul bersama. Amanah warga ITM adalah satu amanah 
yang unik dan berkemungkinan tidak terdapat di organisasi 
lain. Fungsi ITM sebagai "pengimbang" amat istimewa dan 
memerlukan pengorbanan yang berbeza. Malah kita harus 
merasa bertuah kerana kita adalah sebahagian daripada ahli 
yang memainkan peranannya dalam menjayakan amanah 
dan peranan ini. Tahniah daripada saya di atas segala 
pengorbanan yang lalu dan ITM tentunya akan terus 
menghargai komitmen padu untuk hari-hari yang akan 
mendatang. Selamat berjuang untuk semua warga ITM. 
Wassalam. 
DATO' IR DR HAJi AHMAD ZAIDEE LAIDIN 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
Fakulti Perakaunan mengorak langkah setapak lagi dalam 
meningkatkan program perakaunan ke ITM Cawangan Kedah 
dengan menawarkan kursus Diploma Perakaunan (sepenuh 
masa) mulai semester November 1997. Di samping itu Fakulti 
terus giat mengendalikan program perakaunan di kampus-
kampus cawangan dan yayasan-yayasan kerajaan negeri. 
Pencapaian program perakaunan sepanjang tahun 1997 
adalah seperti berikut: 
1) Memperkenalkan kursus Bachelor of Accountancy 
(Hons) sepenuh masa di kampus-kampus cawangan: 
Di ITM Perlis mulai semester Januari 1997 
Di ITM Johor mulai semester Januari 1997 
Di ITM Kelantan mulai semester Mei 1997 
2) Menawarkan kursus Diploma Perakaunan di bawah pro-
gram francais dibeberapa buah yayasan negeri: 
Yayasan Terengganu mulai semester Januari 1997 
Institut Yayasan Bumiputera Pulau Pinang mulai 
Januari 1997 
Yayasan Pelajar Johor mulai Mei 1997 
Institut Baitulmal mulai Mei 1997 
3) Menawarkan kursus Diploma Perakaunan di bawah pro-
gram PJJ di kampus cawangan: 
ITM Sarawak mulai semester Januari 1997 
ITM Johor mulai semester Januari 1997 
ITM Melaka mulai semester Januari 1997 
ITM Sabah mulai semester Mei 1997 
Tahun 1997 menjadi kebanggaan Fakulti kerana beberapa 
kakitangan dan pelajar telah berjaya menerima anugerah 
dan memenangi hadiah dari pihak tertentu seperti berikut: 
Anugerah Sime Darby Australia yang 
dianugerahkan kepada Puan Indra Devi 
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Kandasamy, Pensyarah Perakaunan yang 
dipilih sebagai pelajar terbaik Program 
Master of Accounting anjuran bersama ITM/ 
Curtin University. 
Anugerah Biasiswa Simpson, London yang dimenangi 
oleh Puan Fatimah bt. Rais, pelajar kursus ACCA. 
Biasiswa tersebut berupa wang tunai berjumlah 
£2,000.00. Anugerah tahunan ini diberikan kepada 
pelajar-pelajar ACCA dari seluruh dunia yang 
cemerlang dalam, bidang akademik. 
Anugerah Pelajar Cemerlang Perakaunan anjuran 
MACPA yang dimenangi oleh Puan Lucy Chin, pelajar 
dari kursus Bachelor of Accountancy (Hons). Beliau 
dipilih memenangi anugerah ini berdasarkan 
pencapaian yang cemerlang dalam bidang akademik 
dan kualiti kepimpinan. 
Tahun 1997 juga mencatatkan sejarah di mana pada 16 Julai 
1997, Pusat Kursus Luaran bercantum semula dengan Fakulti 
Perakaunan. Setelah hampir tujuh tahun pusat ini 
mengendalikan kursus luaran iaitu ACCA, CIMA, MACPAdan 
ICSA, kini kursus-kursus tersebut dikendalikan oleh Fakulti 
Perakaunan. Manakala kursus ICSA pula dikendalikan oleh 
Fakulti Pentadbiran dan Undang-Undang. 
Dalam usaha mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran 
kakitangan dan pelajar, Fakulti ini telah menganjurkan 
beberapa kursus, bengkel dan ceramah sepanjang tahun 
1997. Di antaranya adalah: 
1. Mengadakan Kursus ISO 9000 pada 1 Mac 1997 yang 
dihadiri oleh kakitangan Fakulti Perakaunan. 
2. Kursus Strategik Pembelajaran pada 22 Mac 
1997 peserta terdiri dari pelajar-pelajar kursus 
BAcc (Hons). 
3. Kursus Pengenalan kepada Program SPSS pada 27 Mei 
1997 peserta terdiri daripada Pensyarah-Pensyarah 
Perakaunan. 
4. Kursus 5S pada 19 Ogos 1997 peserta terdiri daripada 
Pentadbirdan Kakitangan Pentadbiran. 
5. Ceramah bertajuk lecturer Development' pada 5 Julai 
1997 peserta terdiri daripada Pensyarah-Pensyarah 
Perakaunan. 
6. Bengkel Matapelajaran bahagian 03 dan 04 bagi kursus 
BAcc (Hons) pada 26 hingga 28 Oktober 1997 peserta 
terdiri daripada Pensyarah-Pensyarah Perakaunan. 
7. Bengkel Kemahiran Beiajar pada 3 dan 4 November 
1997 peserta terdiri daripada pelajar-pelajar bam kursus 
DIA. 
8. Program Induksi dan Bengkel Kemahiran Belajar pada 
13 dan 14 November 1997 peserta terdiri dari pelajar-
pelajar baru kursus BAcc (Hons). " 
9. Kursus ABC Flowchart dan MS Project pada 22 dan 29 
November 1997 peserta terdiri dari Pensyarah-
Pensyarah Perakaunan. 
10. Bengkel Teknik Pengendalian Mentor-Mantee pada 6 
Disember 1997 peserta terdiri dari pelajar-pelajar kursus 
DIA dan BAcc (Hons). 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
AC 10 Diploma-DIA 
AC 20 Sarjana Muda 
Perakaunan (Kepujian) 
- BAcc (Hons) 
Program Master of Accounting anjuran bersama ITM/Curtin 
University. 
Separuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
AC 10 Diploma-DIA 
AC 20 Sarjana Muda 
Perakaunan (Kepujian) 
- BAcc (Hons) 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK DAN 
PEMERIKSA LUAR 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK 
1. Encik Mohamed Abd Wahab 
Manager 
Group Internal Audit 
UMW Corporation Sdn. Bhd. 
2. EncikAbd SamadHj. Alias 
Partner 
Arthur Anderson &Co 
3. Tuan Hj. Md Yusof Hussin 
Manager 
Island & Peninsular Bhd 
4. Profesor Dr. Barjoyai Bardai 
Managing Director 
ABRAR Unit Trust Management Bhd 
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5. Y. M Raja Arshad Raja Tun Uda 
Executive Chairman 
Price Waterhouse 
6. Tuan Hj. Abd Rahim b. Hamid 
Principal Partner 
Cooper & Lybrand 
7. Encik Abd Halim b. Mohyiddin 
Principal Partner 
KPMG Peat Marwick Desa Megat Co 
8. Encik Ahmad Mustafa Ghazali 
Managing Director 
Kassim Chan & Co 
9. Tuan Hj. Azhari Hj. Mohamed 
Group Senior Vice - President 
Melewar Group Bhd 
10. Encik Stanley O.N. Yap 
Pengurus 
CNI Enterprises (M) 
11. Encik Mathuraiveran (Madhu) 
Marimuthu 
Presiden 
Internal Auditors Malaysia 
12. Encik Abd Razak Haron 
Group Internal Aditor 
Damansara Realty 
PEMERIKSA LUAR 
1. Professor Mike Harvey 
Head 
School of Finance & Management(London) 
University of Lincolnshire and 
Humberside 
United Kingdom 
PENSYARAH PELAWAT 
1. Professor Dennis Taylor 
Head 
School of Accounting 
Curtin University of Technology, Australia 
FAKULTI SENI LUKIS 
DANSENIREKA 
Bermula daripada 1997 Jabaltan Tahun 1 tidak lagi 
ditempatkan di PKNS Shah Alam kerana tamat kontrak sewa. 
Jabatan Tahun 1 telah balik ke Kampus Induk Shah Alam. 
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Fakuiti Seni Lukis dan Seni Reka telah mengembangkan lagi 
sayapnya ke cawangan baru. Cawangan terbaru selepas 
Melaka dan Perak ialah Cawangan Kelantan. Cawangan 
Kelantan bermula pada semester Mei 1997 menawarkan 
Kursus Tahun 1, Kursus Seni Reka Logam Halus dan Seni 
Reka Tekstil. 
Aktiviti Fakuiti: 
1. Seminar dan Penghayatan Seni Islam Antarabangsa 
telah berjaya diadakan dengan dirasmikan oleh Dato' 
Seri Anwar Ibrahim yang pada ketika itu Pemangku 
Perdana Menteri. 
2. Fakuiti telah mengadakan majlis pelancaran dan 
penyerahan Mentor-Mentee pada 20 Disember 1997 
3. Untuk mengeratkan hubungan pelajar dan juga staf satu 
Majlis "Hah Bersama Pelajar" telah diadakan pada 23 
Disember 1997. 
4. Jabatan Seramik telah mengadakan Kursus Seramik dan 
Latihan Praktik "Model & Mould Making For Glove Form-
ers" FSSR, ITM dan USM. 
5. Program Tokoname City Student's International Ex-
change (TSIE) Jepun-Malaysia 16 Ogos 1997. 
6. Kunjungan 4 pegawai penyelidik seramik dari Saga 
Ceramics Research Laboratory, Jepun. 
7. Kunjungan 11 pelatih negara-negara Asia yang 
berkursus Hi-Tech Ceramics di SIRIM. 
8. Mei 1997 Pelajar-Pelajar dari Jabatan Tekstil telah 
mengadakan Lawatan Sambil Belajar ke Bali Indone-
sia. 
9. Lawatan Rasmi oleh Menteri Pendidikan Maldives ke 
Galeri Seni FSSR pada Mac 1997. 
10. Lawatan oleh Delegasi Persidangan EROPA City Tour 
11, Shah Alam pada 20 November 1997. 
Anugerah/Hadiah/Perlantikan: 
1. Profesor Raja Zahabuddin Raja Yaacob (Koodinator 
Kursus Masters in Art Education) - Anugerah Johan 
Setia Mahkota (JSM). 
2. Encik Mazlan Said (Ketua Kursus) - Anugerah Karya 
Inisiatif Galeri Shah Alam. 
3. Profesor Madya Ham Rabeah Kamarun dan Puan Siti 
Zaleha Saad - Anugerah 'Petronas Inventor's Award 
1996 - Maerit Award' bagi projek penyelidikan 'Ash 
Glazes'pada 14 Oktober 1997. 
4. Encik Abdul Rahim Jalil - Rancangan Colombo untuk 
mengikuti kursus Ceramic Kiln & Firing Technology di 
Jepun (15 September 1997-17 Februari 1998). 
5. Encik Ramlan Abdullah - Anugerah Sen Philips Morris 
Malaysia (Julai 1997). 
6. Encik Ramlan Abdullah - Perlantikan sebagai AJK Induk 
Hari Kebangsaan 1997. 
7. Encik Sulaiman Ghani - Perlantikan sebagai AJK 
Peragaan Sempena 11th AAOU Conference/Exhibition 
1997. 
8. Encik Ahmad Shukri Mohamed - Anugerah Honourable 
Mention Philip Morris Malaysia. 
9. Encik Ahmad Shukri Mohamed - Juror Award Philip Mor-
ris ASEAN 
10. EncikAhmad Shukri Mohamed -Anugerah Utama Bakat 
Muda Sezaman (Instalasi). 
11. Encik Ahmad Shukri Mohamed - Hadiah Saguhati 
Pertandingan Catan Anjuran Kraftangan Malaysia. 
12. Encik Mohd. Suhaimi Tohid - Anugerah Utama Bakat 
Muda Sezaman (Cetakan). 
13. Cik Zainon Abdullah - Peserta final Malaysia "For Gar-
den Of Love Public Sculpture Oita - Perfecture" Japan. 
14. Encik Salbani Miswan - Pertandingan Fotografi 
Kebangsaan "Hutan Kebanggaan Kita" - Hadiah Sagu 
Hati. 
Penyertaan Pertandingan 
a) Pelajar Jabatan Fesyen 
i) Anugerah Benang Emas anjuran ITM dan Berita 
Publishing - Tempat Kedua. 
ii) Busana Gemilang anjuran UKM dan ITM 
Tempat 1, 2 & 3. 
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iii) The Brother Cup China International (Beijing China) 
- Berjaya ke peringkat Akhir yang akan diadakan 
pada April 1998. 
b) Pelajar Jabatan Seni Logam Halus 
i) Projek Table Sculpture anjuran KL Sentral 
Tempat Pertama. 
ii) Design Condiment Set anjuran Kerajaan Negeri 
Sarawak - Sagu Hati. 
iii) Tiga karya pelajar Jabatan ini dipilih oleh Sistem 
Televisyen Malaysia Bhd (TV3) untukdihadiahkan 
AD 17 
AD 18 
AD 19 
AD 20 
AD 30 
AD 90 
Separuh Masa 
Kod Kursus 
AD 90 
Diploma Fotografi 
Ijazah Sarjana Muda (Seni Halus) 
Ijazah Sarjana Muda (Muzik) 
Ijazah Sarjana Muda 
(Teknologi Percetakan) 
Diploma Pendidikan Seni 
M.A Art & Design Education 
Kursus 
M.A Art & Design 
Education 
kepada pemenang pertandingan akhir Cipta 
Suasana yang berlangsung di Galeri Shah Alam. 
c) Pelajar Jabatan Seni Reka Perindustrian 
i) Pertandingan GROHE (Kebangsaan) - Tempat 
Pertama dan Kedua. 
ii) Lion Award 
d) Pelajar Jabatan Seni Reka Grafik 
i) Pertandingan Logo hari Kebangsaan 1997 - Tempat 
Pertama. 
e) Pelajar Jabatan Fotografi 
i) Pertandingan Fotografi Antarabangsa Shah Alam 
Bandar - Tempat Pertama dan Kedua serta 7 orang 
mendapat hadiah Sagu hati. 
ii) Pertandingan Fotografi Kebangsaan "Hutan 
Kebanggaan Kita" - Hadiah Sagu Hati. 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus 
AD 10 
AD 11 
AD 12 
AD 13 
AD 14 
AD 15 
AD 16 
Kursus 
Jabatan Tahun Satu 
Ijazah Sarjana Muda (Seni 
Reka Grafik) 
Ijazah Sarjana Muda (Seni 
Reka Tekstil) 
Ijazah Sarjana Muda (Seni 
Reka Logam Halus) 
Ijazah Sarjana Muda (Seni 
Reka Perindustrian) 
Ijazah Sarjana Muda 
(Seramik) 
Ijazah Sarjana Muda 
(Fotografi) 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK DAN 
PEMERIKSA LUAR 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK 
1. Tuan Haji Ahmad Rushdi 
Abdul Rahman 
Director 
CD. Holding 
2. Nigel Woodward Court 
Production Manager 
Halmode Apparel Malaysia 
3. Mohamad Omar Bidin 
Manager 
Malaysia Design Centre 
4. EncikAli Muhamad 
Creative Director 
Loe Burnett, Malaysia Sdn. Bhd. 
Kuala Lumpur 
PEMERIKSA LUAR 
1. Tuan Hj. Md. Salleh b. Hj. A. Rahman 
Pengurus Besar 
Percetakan Keselamatan 
Nasional Sdn. Bhd. 
2. Dr. Mohd. Najib b. Mohd. Dawa 
Pensyarah 
Universiti Sains Malaysia 
3. Encik Baharuddin Arus 
Pensyarah 
Universiti Sains Malaysia 
4. Encik Zainal Zakaria 
Executive (Ceramic Design) 
SIRIM 
Shah Alam 
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5. Mr. Desmond Chin 
Head Jewellery Department 
Lasalle College of Art 
Telok Kurau Campus 
Lorong J, Telokkurau 
Singapore 1542 
6. Professor Ray Stebbin 
Course Co-ordinator in Gold & Silversmithing 
City Camus 
124, La Trobe Street 
Melbourne Victoria Australia 
7. Mr. Joseph Tan Chan Jin 
Director of Art & Design 
9-4, Lorong 4/1317C 
Off Jalan Klang Lama 
58000 Kuala Lumpur 
8. Professor A.DPirous 
Pensyarah 
Faculty of Art & Design 
Bandung Institute of Technology 
Jalan Ganesho 10 Bandung 
40132 Indonesia 
9. Dr. John Sharpley 
Composer (S'pore) 
Freelance 
10. Encik Ismail Mustam 
Managing/Creative Director 
Ismail Siraj Associates 
61A&B Jalan 21/37 
Damansara Utama Petaling Jaya 
Selangor 
11. Encik Sayuti bin Haji Chik Tajudin 
Creative Services Manager 
Studio 31 Creative Services Department 
The New Straits Times Press Sdn. Bhd. 
31 Jalan Riong 
Kuala Lumpur 
12. Mr. Graham N. Duell 
Industrial Design & Product Development 
Invetech Operations Pty. Ltd. 
21, Jalan PJS 7121 
Taman Bandar Sunway 
46150 Petaling Jaya 
Selangor 
13. Puan Halimaton Baayah bt. Hamzah 
Designer 
Halmode Apparel (M) Sdn. Bhd. 
Malaysia 
14. Encik Zainudin bin Arshad 
Managing Director 
A & D Photography Sdn. Bhd. 
15. Encik Zahari Zakaria 
Executive Photographer 
New Straits Times Sdn. Bhd. 
Balai Berita 
31 Jalan Riong 
Kuala Lumpur 
16. Dr. Ratna Penggabean 
Pensyarah 
Institut Teknologi Bandung 
Indonesia 
17. Mr. Eddie Yap 
Freelance Designer 
Freelance 
Kuala Lumpur 
MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) 
Memorandum Persefahaman di antara ITM dan MOFAZtelah 
ditandatangani pada Mei 1997. Tujuannya ialah untuk 
rekabentuk Go-Kart. 
Letter of Understanding di antara ITM dan University of Tas-
mania telah ditandatangani pada 24 Jun 1997. Tujuannya 
ialah untuk kerjasama akademik dan kebudayaan melalui 
bidang pendidikan dan penyelidikan di Fakuiti Visual dan 
Performing Arts di University Tasmania dan Fakuiti Seni Lukis 
dan Seni Reka ITM. 
FAKULTI PENTADBIRAN 
DAN UNDANG-UNDANG 
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Sepanjang tahun 1997 tiada sebarang kursus baru dimulakan. 
Walau bagaimanapun semakan semula terhadap kursus-
kursus LL.B, LL.B (Hons) dan BCA (Hons) telah diusahakan. 
Program Matrikulasi Undang-undang, Sebaran Am dan Sains 
Perpustakaan telah diambil alih urusan pengendalian oleh 
Pusat Bahasa mulai bulan Ogos 1997. Pihak Fakulti sedang 
dalam proses pengubahsuaian satu bilik kuliah untukdijadikan 
makmal komputerdan berharap makmal ini dapat beroperasi 
sepenuhnya mulai Februari 1998. 
Aktiviti-aktiviti pelajar yang biasa diadakan seperti Kamival 
Sukan, Majlis Penganugerahan Pelajar Terbaik, Majlis Induksi, 
Majlis Makan Malam dan Pertandingan Moot diadakan seperti 
tahun-tahun lepas. Fakulti telah mengadakan kursus Motivasi 
dan Kemahiran Belajar pada 14 Jun 1997 dan 22 November 
1997. 
Pelajar Undang-Undang telah menyertai Pertandingan Moot 
Philip Jessup pada 23 Februari 1997 dan Afro Asian Moot 
Competition pada 31 Ju!ai 1997 hingga 2 Ogos 1997 di 
Banglore India. 
Walau pun tidak memenangi sebarang hadiah, pelajar-pelajar 
telah menunjukkan semangat yang tinggi. Namun begitu 
dalam pertandingan '50th Anniversary Bar Council Moot Com-
petition' yang diadakan pada 30 November 1997, pasukan 
ITM telah memenangi pertandingan ini dengan mengalahkan 
pasukan UlAdalam peringkat akhir. Pertandingan ini turut 
disertai oleh UM dan UKM. 
Selain daripada itu, unit konsultansi Fakulti Pentadbiran dan 
Undang-Undang telah mengadakan kursus Legal Clerkship 
(Conveyancing) pada 19-20 Julai 1997 dan sambutan 
daripada orang ramai amat menggalakkan. Kursus Akta 
Angkatan Tentera 1972 - Penyiasatan dan Pendakwaan telah 
diadakan di Pengkalan Tentera Laut, Lumut, Perak pada 25 
November 1997. Pensyarah Fakulti juga ada yang telah 
dijemput untuk menjayakan rancangan Talk show, Radio 4 
berkenaan Undang-Undang Jenayah Komputer. 
Fakulti juga telah mengadakan kursus Kefahaman Asas ISO 
9000 pada 28 Jun 1997 untuk kakitangan pentadbiran dan 
akademik Fakulti. Kursus ini telah dikendalikan oleh Timbalan 
Dekan Fakulti iaitu Dr. Hazman Shah Abdullah. Beliau 
merupakan seorang 'Lead Assessor' yang bertauliah dan telah 
meng^ndalikan kursus-kursus Pengenalan kepada ISO 9000 
bagi ITM Pahang, Fakulti Perakaunan dan Bahagian Hal 
Ehwal Pelajar. Beliau juga telah mengendalikan Bengkel 
Dokumentasi ISO 9000 bagi Fakulti Perniagaan dan 
Pengurusan, Pusat Pendidikan Persediaan dan Bahagian 
Pendaftar UTM, Skudai, Johor. 
Fakulti turut menerima kunjungan daripada Encik Azmi Omar 
daripada Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin, Terengganu pada 
19 Mac 1997, Professor John Blum daripada Institute for 
Health Law, Loyola University Chicago pada 12 Ogos 1997, 
Fakulti telah menerima kunjungan daripada wakil Fakulti 
Undang-Undang Universiti Tempatan bagi membincangkan 
dan melihat program Sarjana Muda Undang-Undang 
(Kepujian) yang dijalankan di ITM. 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
AL10 
AL12 
AL22 
AL25 
AL26 
AL26 
Diploma Pentadbiran Awam 
Sarjana Muda Undang-Undang 
Sarjana Muda Undang-Undahg 
(Kepujian) 
Sarjana Muda 
Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat 
(Kepujian) (Pentadbiran Am) 
Sarjana Muda Korporat (Kepujian) 
(Setiausaha Syarikat) 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK DAN 
PEMERIKSA LUAR 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK 
1. Tuan Haji Fadzil bin Yusoff 
Pengurus Besar 
Bahagian Undang-Undang dan Urusetia Korporat/ 
Setiausaha Syarikat 
Bank Islam Malaysia Berhad 
Tingkat 9, Menara Tun Razak 
Jalan Raja Laut 
P.O. Box 11080 
50734 Kuala Lumpur 
2. Puan Hendon bt. Haji Mohamed 
Peguambela dan Peguamcara 
Hendon Yeow & Chin 
Bangunan Lee Yan Lian 
Jalan Tun Perak 
50050 Kuala Lumpur 
3. Encik Zainur Zakaria 
Peguambela dan Peguamcara 
Zainur Zakaria & Co. 
No. 4B, Jalan Ceylon 
50200 Kuala Lumpur 
4. YA. Dato' Faiza Tamby chik 
Hakim Mahkamah Tinggi 
Mahkamah Tinggi Malaya 
Shah Alam 
Tingkat 3 & 4, Plaza Perangsang 
Persiaran Perbandaran 
40000 Shah Alam 
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5. Dr. Halim bin Shafie 
Pengarah 
Institut Tadbiran Awam Negara, Malaysia 
Peti surat 1154 
Pantai Baru 
59700 Kuala Lumpur 
6. Dato'Ramly Hj.Ali 
Pendaftar Syarikat 
Pejabat Pendaftar Syarikat 
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan 
Hal Ehwal Pengguna 
Tingkat 11 -17, Putra Place 
100, Jalan Putra 
50622 Kuala Lumpur 
7. Encik Ghazali bin Md. Noor 
Setiausaha Syarikat/Penasihat 
Sumber Manusia 
Shell Malaysia 
Room 2.72, 2nd Floor 
Bangunan Sheli Malaysia 
Off Jalan Semantan 
Kuala Lumpur 
PEMERIKSA LUAR 
Sarjana Muda Undang-Undang 
(Kepujian) 
1. Professor Richard Godfrey Smith 
Professor of Law 
University of Technology 
Sydney 
Australia 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
1. Mr. Bill Punshon 
Deputy Director 
Hopwood Hall College 
FAKULTI SENI BINA, PERANCANGAN 
DAN UKUR 
Program/kursus baru yang dimulakan: 
a) Diploma Ukur Bangunan (AP19) - Mei 1997 
Conference/Exhibition 1997. 
b) Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (AP 27) - Mei 1997 
c) Diploma Sains Ukur dan Geomatik (Sistem Maklumat 
Geografi) (KU 11) -Januari 1997 
d) Diploma Sains Ukur dan Geomatik (Sumber 
Alam)(KU 12) - Julai 1997 
e) M. Sc in Integrated Construction Project Management 
(AP 76)-Ogos 1997 
M.Scin 
(AP 80) 
Built Environment by Research 
g) Ph. D in the Specialisms of the Built Environment (AP 
90)-Ogos1997 
Persidangan / Seminar / Kursus yang dianjurkan: 
Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur, Institut Teknologi 
MARA(ITM) dengan Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) 
telah menganjurkan program Bengkel Penggunaan Komputer 
bagi Perancangan Dasar dan Projek Pembangunan 
(Penggunaan Perisian EXCEL). 
Kursus ini telah diadakan pada 21 - 25 April 1997 di INTAN 
Wilayah Tengah, Jalan Elmu, Petaling dan dijayakan oleh 
Encik Mat Zain Mat Hassan, Dr. Rustam Abbas dan Dr. Mohd 
Zain Hashim. 
Peristiwa-peristiwa penting yang berlaku seperti lawatan ahli-
ahli Majlis dan orang-orang kenamaan, perpindahan/ 
perletakan batu asas kampus dan sebagainya. 
1. Y. Bhg. Dato' Ir. Haji Ahmad Zaidee Laidin, Rektor 
ITM, Profesor Madya Dr. Sahol Hamid, Peno long 
Rektor ITM, Dr. Rustam Abbas, Dekan Fakulti Seni 
Bina, Perancangan dan Abd. Rahman telah 
menghadiri Wisuda BPLK pada 11 Ogos 1997 di Jakarta 
Indonesia. 
2. Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur telah 
mengadakan Majlis Pelancaran M. Sc dan Ph. D pada 
8 Ogos 1997. 
Kakitangan/pelajar yang memenangi pertandingan yang 
disertai di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. 
Pelajar-pelajar Diploma Seni Bina Tahun 1, Semester 2 telah 
berjaya memenangi rekabentuk Astaka Tilawah Al-Quran 
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Peringkat Antarabangsa ke39Tahun 1418H bersamaan 1997 
Masihi. 
Rekabentuk tersebut adalah di antara empat rekabentuk yang 
telah terpilih di peringkat akhir. Persembahan akhir telah 
dibuat di jabatan Perdana Menteri dengan diadili sendiri oleh 
YAB Perdana Menteri, Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamed. 
Pelajar-pelajaryang telah memenangi pertandingan tersebut 
seperti berikut: 
Hapizul Osman 
Rohailizam Mat Isa 
Abd. MoinAli 
Amiruzuki Mohd. Amin 
Saifullizan Abd. Ghani 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kursus Peringkat Diploma 
Jiod Kursus 
AP11 
AP13 
AP14 
AP15 
AP16 
AP17 
AP18 
AP19 
KU10 
KU11 
KU12 
Kursus 
Diploma Perancangan 
Bandar & Wilayah 
Diploma Seni Bina 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma Bangunan 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma Seni Rupabumi 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma Sains Ukur dan Geomatik 
Diploma Sains Ukur dan Geomatik 
(Sistem Maklumat Geografi) 
Diploma Sains Ukur dan 
Geomatik (Sumber Alam) 
Kursus Peringkat Sarjana Muda 
Kod Kursus Kursus 
AP21 
AP23 
AP24 
AP25 
AP26 
AP27 
Sarjana Muda 
Perancangan Bandar & 
Wilayah (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina 
(Kepujian) 
Sarjana Muda Ukur Bahan 
(Kepujian) 
Sarjana Muda 
Pengurusan Hartanah 
(Kepujian) 
Sarjana Muda Bangunan 
(Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina 
Dalaman (Kepujian) 
AP28 
AP29 
KU20 
Sarjana Muda Seni Bina 
Landskap (Kepujian) 
Sarjana. Muda Ukur 
Bangunan (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Ukur 
dan Geomatik 
Kursus Peringkat Sarjana 
Kod Kursus 
AP76 
AP80 
Kursus Peringkat 
Kod Kursus 
AP90 
Separuh Masa 
Kod Kursus 
AP24 
AP25 
AP26 
Kursus 
M.Sc in Integrated Construction 
Project Management 
M. Sc in Built Environment by 
Research 
Ph.D 
Kursus 
Ph. D in the Specialisms 
of the Built Environment 
Kursus 
Sarjana Muda Ukur Bahan 
(Kepujian) 
Sarjana Muda 
Pengurusan Hartanah 
(Kepujian) 
Sarjana Muda Bangunan 
(Kepujian) 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK DAN 
PEMERIKSA LUAR 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK 
1. Dr. Halimaton Saadiah Hashim 
Pengarah 
Jabatan Perancang Bandar dan Desa 
2. Tuan Haji Hijjas Kasturi 
Pengarah 
Hijjas Kasturi Associates Sdn. 
1 Tuan Haji Baser Juraimi 
Pengarah Firma 
Basar & Harun Sdn. 
4. Y. Bhg. Datuk Haji Sahari Haji Mahadi 
Ketua Pengarah 
Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta 
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5. Encik Sulaiman bin Mustafa 
Pengarah Eksekutif 
' Jone Lang Wooton 
6. Y. Bhg. Dato' Muhammad Nawawi Hj.Arshad 
Penilai 
C.H Wiliiams, Talhar & Wong Sdn. 
7. Encik Mohd Ezanee Abu Mansor 
Executive Director 
Jutasari Sdn. Bhd. 
8. Encik Supardi bin Haji Sarian 
Building Controller 
MBSB Wisma MBSB 48 
9. Encik Mohd Dahlan Ahmad 
General Manager 
Lion Group Property & Contruction 
PEMERIKSA LUAR 
1. Professor Stephen Hemnett 
Pensyarah 
University of South Australia 
2. Ho Khong Ming 
Presiden MIP 
Malaysian Institute of Planner 
3. Dr. Haji Muhammad Nong 
Pengarah Urusan 
PJS Hirokoh Sdn. Bhd. 
4. Encik Hijjas Kasturi 
Pengarah 
Hijjas Kasturi Associates Sdn. 
5. Tuan Haji Mohamad Gading 
Pengarah 
Kontrak & Ukur Bahan 
Ibu Pejabat JKR 
6. Tuan Haji Tamzil Munir 
Deputy General Manager 
KLCC Berhad 
7. Encik Mohamed Salleh Sabol 
Pengarah 
8. Profesor Madya Dr. Hamzah Ab Rahman 
Dekan Fakulti Kejuruteraan 
Universiti Malaya 
9. Jonathan Stickland 
Pensyarah 
10. Professor Bill Hamilton 
Professor International Office 
Caledonian University 
11. Encik Mohd Yusuf Alwi 
Timbalan Pengarah 
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 
PENSYARAH PELAWAT 
1. Dr. Bhishna Bajracharga 
Pensyarah Perancang 
Queensland University of 
Technology (QUT) 
Australia 
2. Mr. Peter Hedley 
Senior Lecturer and Coordinator of 
International Activities 
Int. and Ind. Design, George St. Old. 
Australia 
3. Professor Cliff Hardcastle 
Dean 
School of Environement & 
Engineering, Caledonian University 
U.K 
4. Mr. Robin Webster 
Lecturer 
The Robert Gordon University 
Aberdeen, Scotland 
U.K 
5. Mr. Derek Cottrell and Mr. John Cooper 
Lecturer 
University of Lingcolnshire & 
Humberside 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
Pada tahun 1997, Fakulti Sains Gunaan buat pertama kalinya 
menawarkan kursus luar kampus. Kursus yang ditawarkan 
ialah Kursus Diploma Kimia Perindustrian dengan 
pengambilan pertama seramai 39 orang pelajar terdiri 
daripada lulusan Institut Latihan Perindustrian Petronas. 
Kursus berkenaan ditempatkan di ITM Cawangan Terengganu 
kerana ramai pelajar yang bertugas di sektor industri petro-
leum di kawasan berkenaan. 
Kursus-kursus Teknologi Kesihatan telah pun berpindah ke 
Kampus ITM Jalan Othman, Petaling Jaya pada 15 Oktober 
1997, sebaik sahaja kerja-kerja pengubahsuaian di kampus 
berkenaan siap dilaksanakan. Penempatan kursus-kursus 
Teknologi Kesihatan di Kampus ITM Jalan Othman, Petaling 
Jaya akan meningkatkan lagi mutu pembelajaran kursus-
kursus Teknologi Kesihatan kerana telah memiliki makmal-
makmal yang dilengkapi dengan peralatan terkini bagi latihan 
amali pelajar kursus-kursus berkenaan. 
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Sepanjang tahun 1997, Fakulti Sains Gunaan telah 
mengendalikan Siri Seminar Fakulti yang dianggap sebagai 
medan bagi pensyarah fakulti membentangkan hasil 
penyelidikan yang dikendalikan oleh mereka. Siri Seminar 
Fakulti juga dapat menyemarakkan kerja-kerja penyelidikan 
oleh pensyarah di Fakulti Sains Gunaan. 
Bagi melengkapkan diri pentadbir akademik untuk 
menghadapi cabaran pada masa hadapan, Fakulti Sains 
Gunaan telah pun menganjurkan kursus-kursus berbentuk 
motivasi dan pembangunan diri. Antara kursus-kursus yang 
telah dianjurkan adalah seperti Bengkel Perancangan 
Strategik, Seminar Motivasi, Pengurusan Perubahan, 
Perhubungan Berkesan, Pengenalan Kepada ISO 9002 dan 
Kaunseling. 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus 
AS 25 
AS 27 
AS 13 
AS 14 
AS 15 
AS 16 
AS 17 
AS 18 
HS10 
HS11 
HS 12 
Kursus 
Ijazah Sarjana Muda 
Sains (Kepujian) (Kimia Gunaan) 
Ijazah Sarjana Muda Sains 
(Kepujian) 
(Teknologi Perabot) 
Diploma Teknologi Getah 
dan Plastik 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma Kimia 
Perindustrian 
Diploma Teknologi 
Makanan 
Diploma Industri 
Perkayuan 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma Kejururawatan 
Diploma Teknologi 
Makmal Perubatan 
Diploma Pengimejan 
Perubatan 
HS13 
HS14 
HS 15 
HS16 
Separuh Masa 
Kod Kursus 
AS 15 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma Jurupulih Anggota 
Diploma Jurupulih Cara Kerja 
Diploma Farmasi 
Kursus 
Diploma Kimia Perindustrian 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK DAN 
PEMERIKSA LUAR 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK 
Diploma Teknologi Getah dan Plastik (AS 13) 
1. Dr. Abdul Kadir Mohamad 
Director of Research 
Sime Darby Tyre Technology 
No. 4, Jalan Tandang 
P.O. Box 66 
40700 Petaling Jaya 
2. Dr. Mustaza Hj. Ahmuddin 
Head of Centre 
Advance Material Research Centre 
SIR.IM 
Selangor 
Diploma Mikrobiologi (AS 14) 
1. Dr. Ahmad Zamzam Mohamed 
Pengarah 
Bahagian Penyelidikan Asas 
MARDI 
43400 Serdang 
Selangor 
Regional Representative for Asia 
CAB International 
P.O. Box 11872 
50490 Kuala Lumpur 
(dipinjam selama 3 tahun) 
2. Dr. R. Alagaratnam 
Director 
Enzyme Technics 
11, Jalan SS15/4C 
Selangor 
Diploma Kimia Perindustrian (AS 15) 
1. Dr. Ahmad b. Ibrahim 
Director 
(Marketing and Promotion) 
Malaysian Palm Oil Promotion 
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Council (MPOPC) 
1st Floor 
Bangunan Getah Asli 
148, Jalan Ampang 
50450 Kuala Lumpur 
2. Dr. Syed Nur Azman bin Syed Mustaffa 
Assistant Technical Manager 
Fosroc Expandite Sdn. Bhd. 
PT 5009, Jalan Pandamar 27/90 
HICOM 
40000 Shah Alam 
Diploma Teknologi Makanan (AS 16) 
1. Mr. Lam Ah Chye 
Quality Assurance Manager 
Nestle (M) Sdn. Bhd. 
Plaza Resource 
4, Lorong Persiaran Barat 
P.O. Box 385, Jalan Sultan 
46918 Petaling Jaya 
2. Encik Mohammad Haji Othman 
Production Manager 
Perusahaan Burger Ramly 
Mokni Sdn. Bhd. 
Diploma Teknologi Perkayuan (AS 17) 
1. Encik Ghazali binAwang 
Penguins Besar 
Permit Plywood Sdn. Bhd. 
66/2 Mezzanine Floor 
Taman Sri Intan 
Jalan Sultan Omar 
20300 Kuala Terengganu 
2. Mr. Chew Lye Teng 
Acting Director 
Technical Services Division 
The Malaysian Timber Industry Board (MTIB) 
Tingkat 5 dan 6 
Bangunan Sateras 
Jalan Ampang 
50450 Kuala Lumpur 
3. Encik Amshah bin Murset 
Pengurus Pengeluaran 
Dynochem (M) Sdn. Bhd. 
Lot 115 Senawang Industrial Estate 
70450 Seremban 
Negeri Sembilan 
Diploma Teknologi Tekstil (AS 18) 
1. Encik Sharifudin bin Mohamad 
Pengurus Besar 
KIMA Sdn. Bhd. 
P.O. Box 3, Sungai Chua 
43700 Kajang 
Selangor 
2. Encik Abdul Hamid bin Abdul Majid 
Pengurus Besar 
Arab Malaysian Development Berhad 
19th Floor, AMDB Building 
No. 1, Jalan Lumut 
50400 Kuala Lumpur 
Diploma Sains (AS 19) 
1. Profesor Madya Dr. Abdul Jalil bin Abd. Kader 
Ketua 
Jabatan Mikrobiologi 
Fakulti Sains Hayat 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
Kimia 
1. Profesor Dr. Nordin bin Haji Lajis 
Timbalan Dekan 
Fakulti Sains & Alam Sekitar 
Universiti Pertanian Malaysia 
Selangor 
Matematik 
1. Profesor Dr. Abu Osman Md. Tap 
Fakulti Sains Matematik & Komputer 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 Bangi 
Selangor 
Fizik 
1. Profesor Madya Dr. Muhamad Rasat Muhamad 
Timbalan Dekan 
Fakulti Sains 
Universiti Malaya 
59100 Kuala Lumpur 
Diploma Lanjutan Kimia Gunaan (AS 25) 
1. Dr. M. Mohinder Singh 
Presiden 
Institut KIMA Malaysia 
129B Jalan Aminuddin Baki 
Taman Tun Dr. Ismail 
60000 Kuala Lumpur 
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2. EncikSamin bin Ahmad 
Industrial Resins (M) Sdn. Bhd. 
78 Jalan Hasil Off Jalan Tampoi 
81200 JohorBharu 
Johor 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan (HS 11) 
1. Mr. Kam Fong Kwong 
Juruterknologi Makmal 
Kementerian Kesihatan Malaysia 
2. Mr. A. Perinpacumarasamy 
Consultant Resource and Training 
Gribble Pathology (M) Sdn. Bhd. 
3. Puan Hajah Rojmah Kadir 
Ketua, Kolej Tek.,Makmal Perubatan 
Institut Penyelidikan Perubatan (IMR) 
4. Dr. Khalid Hassan 
Consultant Harmatologist 
Hospital Tawakkal 
Diploma Kesihatan Persekitaran (HS 13) 
1. Ir. Dr. Sugunan Pillay 
Pengarah 
Perkhidmatan Kejuruteraan 
Kementerian Kesihatan Malaysia 
2. Dr. Narima bt. Awin 
Pengarah 
Institut Kesihatan Umum 
Kuala Lumpur 
3. Dr. Rahimah bt. Mohd Ariffin 
Pegawai Kesihatan 
•Pejabat Kesihatan Klang 
Selangor 
4. Tuan Haji ZuJkifli bin Abdul Rahman 
Ketua Inspektor Kesihatan 
Jabatan Kesihatan Awam 
Kementerian. Kesihatan Malaysia 
5. Encik Mohd. Riza bin Haji Khatib 
Environmental Controller 
Malaysia Airline System 
Subang 
6. Encik Hashim bin Ahmad 
Pengetua Sekolah Inspektor Kesihatan 
Institut Kesihatan Umum 
Kuala Lumpur 
Diploma Pemulihan Anggota (HS 14) 
1. Puan Chan SookChin 
Pengajar 
Kolej Fasioterapi 
Hospital Besar Kuala Lumpur 
2. Puan Mageswari Govindaraju 
Jururunding Fisioterapi 
Hospital Besar Kuala Lumpur 
3. Dr. Ahmad Fauzi bin Haji Zakaria 
Pegawai Perubatan 
Majlis Sukan Negara 
Bukit Jalil 
Kuala Lumpur 
Diploma Pemulihan Cara Kerja (HS 15) 
1. Mr. M. Parameshvara Deva 
Senior Consultant Psychiatrist 
Dept. of Psychogical Medecine 
University Malaya 
Kuala Lumpur 
2. Dr. Bahanordin Jaafar 
Penasihat Perubatan 
Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan 
Orang Kurang Upaya Bangi 
Jabatan Kebajikan Masyarakat 
Kementerian Perpaduan Negara 
3. Mrs. Mercy Koe 
Consultant 
Hospital Besar Kuala Lumpur 
4. Puan Anil Kalsom bt. Musa 
Local Preceptor 
College of Post Basic Psychiatry 
Hospital Bahagia Ulu Kinta 
Perak 
PEMERIKSA LUAR 
Diploma Sains (AS 19) 
1. Profesor Dr. Abu Osman bin Md. Tap 
Fakulti Sains Matematik & Komputer 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 Bangi 
Selangor 
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Fizik 
1. Profesor Madya Dr. Muhamad Rasat bin Muhamad 
Timbalan Dekan 
Fakulti Sains 
Universiti Malaya 
59100 Kuala Lumpur 
Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
Gunaan (AS 25) 
1. Profesor Madya Dr. Md. Fauzi bin Abdullah 
Pensyarah 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
2. Dr. John Ralph Duffield 
Principal Lecturer 
Murdich University W. Australia 
3. Dr. Norman Harnby 
Deputy Head of Department 
University of Bradford 
United Kingdom 
Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi 
Perabot (AS 27) dan Diploma Industri Perkayuan (AS 17) 
1. Dr. Hew Reft 
Head of Furniture Studies 
Brunnel University 
United Kingdom 
2. Dr. Carl Albert Eckelman 
Profesor of Wood Science 
Dept. of Forestry & Natural 
Reseources 
3. Mr. Tom Sickenger 
Furniture Designer 
Gestal Tungswerksatt 
Germany 
4. Dr. Mohd. Ariff bin Jamaludin 
Pensyarah Jabatan Pengeluaran Hutan 
Universiti Putra Malaysia 
5. Encik Saiful Anuar bin Abu Hassan 
Head of Dept. Technical 
Guthrie Furniture Sdn. Bhd. 
6. Encik Ghazali bin Awang 
Pengurus Besar 
Golden Pharos Berhad 
Diploma Teknologi Makanan (AS 16) 
1. Puan Sharidah bt. Yusoff 
Regulatory Officer 
Nestle House 
2. Mr. Ch'ng Guan Choo 
Division Packaging Manager 
Coca Cola S. East and West Asia 
FAKULTI PERNIAGAAN 
DAN PENGURUSAN 
Sepanjang tahun 1997 tiada peristiwa-peristiwa penting, 
kursus baru atau sebarang pencapaian yang diperolehi oleh 
Fakulti ini. 
Kedai Mini Bizmarttelah disiapkan dan mula beroperasi untuk 
kegunaan pelajar-pelajar kursus BBA (Hons) Retail Manage-
ment menjalani latihan. 
Fakulti juga telah mengendalikan beberapa aktiviti sepanjang 
tahun 1997. Di antaranya ialah: 
i) Seminar Pengurusan Risiko anjuran UPPPR pada 5 
Ogos1997. 
ii) Bengkel Pendidikan Pelaburan IPT 1997 pada 27 - 28 
Ogos1997. 
iii) Seminar Peruncitan Bumiputera anjuran Jabatan 
Pengurusan Peruncitan pada 16-17 Disember 1997. 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus 
BM14 
BM15 
BM16 
BM20 
Kursus 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma Pengajian 
Pemiagaan (Insuran) 
Sarjana Muda 
Pentadbiran Perniagaan 
(Pengangkutan) 
Sarjana Muda 
Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) (Pemasaran) 
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BM 2t 
BM22 
BM23 
BM24 
BM25 
BM26 
BM51 
BM52 
MBA 
Separuh Masa 
Kod Kursus 
Cardiff 
Sarjana Muda 
Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) (Insurans) 
Sarjana Muda 
Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) (Kewangan) 
Sarjana Muda 
Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) (Pengurusan 
Sumber Manusia) 
Sarjana Muda 
Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) (Pengurusan Operasi) 
Sarjana Muda 
Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) (Pengurusan Peruncitan) 
Sarjana Muda 
Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) (Perniagaan 
Antarabangsa) 
Chartered Institute of 
Marketing (U.K) 
Chartered Institute of 
Transport (U.K) 
MBA ITM - Ohio 
Kursus 
MBA ITM - Cardiff 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Encik Anuar Mohd Hassan 
Pengarah Urusan 
Malaysian National Reinsurance Bhd. 
Puan Namof Jamielah Mohd Ibrahim 
Ir. Wan Abd. Ghaffar bin Wan Ahmad 
Pengarah Operasi 
Passenger Car Operation Automotive 
Manufactures (M) Sdn. Bhd. 
Encik Mohamad Nor Abas 
Timbalan Pengerusi 
Bank of Commerce (M) Bhd. 
Encik Zainol Izzet Mohamed Ishak 
Sapura Digital Sdn. Bhd. 
Tuan Haji Nik Izani Ibrahim 
Pengarah Urusan 
Perdagangan Mofaz Sdn. Bhd. 
PEMERIKSA LUAR 
1. 
2. 
Mrs. Mary Benwell 
Head of School 
School of Business 
Oxford Brooks University 
Professor John Anthony Sauders 
Business School 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK DAN 
PEMERIKSA LUAR 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK 
1. Y Bhg. Dato' Abdul Rahim bin Osman 
Pengarah Urusan 
Keretapi Tanah Melayu 
2. Encik Abdul Samad bin Mohamed 
Pengarah urusan 
Kelang Container Terminal Bhd. 
3. Y. Bhg. Dato' Kamaruddin bin Mohammed 
Pengarah Eksekutif 
Amanah Saham MARA Berhad 
4. Encik Abdul Wahab bin Khalil 
Pengurus Besar 
Perwira Niaga Malaysia 
5. Y Bhg. Dato' Ismail Mohamad 
Pengarah Urusan 
Metrojaya Berhad 
University of Technology 
3. Mr. Norman Edwin Waite 
Pengarah 
Head of Education 
4. Mr Bin Stein 
Caledonian University 
5. Professor Lawson Savery 
Head School of Management 
Curtin University of Technology 
6. Dr. Louis Charles Murry 
University College Dublin 
7. Mr. Gaston D Ortigus JR 
Pengarah Urusan 
Asian Institute Of Management 
Joseph R. Mcmicking Campus 
8. Dr. Dale D Achabal 
Santa Clara University 
9. Profesor Dr. Zafar Uddin Ahmad 
Minot State University 
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FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN 
SAINS KUANTITATIF 
Beberapa program latihan dan aktiviti akademik telah 
dilaksanakan oleh Fakulti sepanjang tahun 1997. Di 
antaranya ialah: 
i) Kursus Sijil Pengaturcaraan Komputer (CS 09) 
difrancaiskan kepada Yayasan Restu, Pulau Pinang. 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
HI , %?<$:•> 
M nrN^H* 
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Sepenuh Masa 
Kod Kursus 
CS10 
CS11 
CS 12 
CS20 
CS21 
CS22 
CS50 
Separuh Masa 
Kod Kursus 
CS09 
CS30 
Kursus 
Diploma Sains Komputer 
Diploma Statistik 
Diploma Sains Aktuari 
Sarjana Muda Sains 
(Kepujian) (Teknologi Maklumat) 
Sarjana Muda Sains 
(Kepujian)(Statistik) 
Sarjana Muda Sains 
(Kepujian)(Sains. Aktuari) 
Program Ijazah Sarjana 
Muda Sains Dengan Kepujian 
(Sains Komputer) ITM - UKM 
Kursus 
Sijil Pengaturcaraan Komputer 
Diploma Lepasan Ijazah 
Analisis Sistem 
ii) Pengambilan pelajar untuk Kursus Sarjana Muda Sains 
dengan Kepujian (Sains Komputer) ITM-UKM 
diberhentikan pada pengambilan Mei 1997. 
iii) Pertandingan Aturcara Inter-Varsity Peringkat 
Kebangsaan Jun/Julai 1997 (telah memenangi hadiah 
pertama). 
iv) Pameran Karnival Kerjaya Sains di Sekolah Menengah 
Sunway pada 1 - 3 Ogos 1997. 
v) Pertandingan Pengaturcaraan Komputer Antara Kampus 
anjuran Kelab Sains Komputer 1997 pada 15-17 Ogos 
1997. 
vi) Minggu IT anjuran pelajar-pelajar Kumpulan Ketiga 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Maklumat) 
pada 19-21 Ogos 1997. 
vii) Pameran Sempena Hari Wanita di Dewan Jubli Perak, 
SUK, Shah Alam pada 25 - 26 Ogos 1997. 
viii) Kongres Pameran Sains Teknologi di Pusat Dagangan 
Dunia Putra (PWTC) pada 24 September 1997. 
ix) Pertandingan Pengaturcaraan Zon Asia (ACM-ICPC) di 
Shanghai, China pada 9-10 November 1997. 
x) Pameran Kesedaran IT Peringkat Negeri Selangor di 
Jubli Perak, SUK pada 10-12 November 1997. 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK DAN 
PEMERIKSA LUAR 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK 
Diploma Sains Komputer, Diploma Lepasan Ijazah sistem 
Analisis Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi 
Maklumat) 
1. Tuan Haji Mohd Rashid Abd Rahman 
Manager Corporate Account 
Information Resources Department 
2. Tuan Haji Ismil @ Ismail Haji Sidek 
Pengarah, Bahagian Komputer 
Lembaga Urusan dan Tabung Haji 
3. Encik Mohamad Nasir bin Abd. Majid 
Pengarah Urusan 
Teliti Computer Sdn.Bhd.-. 
4. Profesor Dr. Tg. Mohamad bin Tg. Sembok 
Timbalan Dekan Pembangunan 
Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
5. Dr. Raja Malik Raja Mohamed 
Ketua,- Pusat Latihan 
Komputer Negara 
Institut Tadbiran Awam 
Negara Malaysia 
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Diploma Statistik 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik) 
1. Encik Wan Abdul Rahim Kamil Wan Muhamad Ali 
Pengarah Urusan 
Jati Discounts Berhad 
2. Encik Shaari Haji Abdul Rahman 
Ketua Perangkawan Malaysia 
Jabatan Perangkaan Malaysia 
3. Prafesor Madya Idris Jajri 
Profesor Madya 
Fakulty of Economics and Administration 
Universiti Malaya 
4. Encik Ahmad Alwi 
Statistics and Data Processing Manager 
Guthrie Research Chemara 
5. Dr. Mokhtar bin Abdullah 
Dekan 
Fakuiti Sains Matematik 
'Universiti Kebangsaan Malaysia 
Diploma Sains Aktuari 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Sains Aktuari) 
1. Encik Zainal Abidin bin Haji Kassim 
Principals Actuary 
W.M. Mercer Zainal/ 
FraserSdn. Bhd. 
PEMERIKSA LUAR 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Teknologi Maklumat) 
1. Profesor Mashkuri bin Haji Yaacob 
Dekan 
Fakuiti Sains Komputer dan 
Teknologi Maklumat 
Universiti Malaya 
FAKULTI KEJURUTERAAN 
AWAM 
Tiada peristiwa-peristiwa penting, pencapaian dan kursus 
yang terdapat di Fakuiti ini sepanjang tahun 1997. 
2. Y. Bhg. Dato' Anuar Senawi 
Pegawai Eksekutif 
Malaysian National Insurance Sdn. Bhd. 
3. Dr. Kamaruddin Shariff 
General Manager 
MNI Takaful Sdn. Bhd. 
4. Encik Ezam Shah Ismail 
General Manager 
American Malaysian Life Assurance Sdn. Bhd. 
5. Encik Salehuddin bin Mohammad 
Pengarah Perkhidmatan Aktuari 
Bahagian Aktuari 
Perbendaharaan Malaysia 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus 
KA10 
KA11 
KA12 
KA13 
KA20 
Separuh Masa 
Kod Kursus 
KA10 
KA20 
Kursus 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma Kejuruteraan 
Awam (Pembinaan) 
Diploma Kejuruteraan Awam 
(Khidmat Bangunan) 
Diploma Kejuruteraan 
Awam (Kejuruteraan Ukur) 
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam 
(Kepujian) 
Kursus 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Sarjana Muda 
Kejuruteraan Awam (Kepujian) 
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PANEL PENASIHAT AKADEMIK DAN 
PEMERIKSA LUAR 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK 
1. ir. Siti Saffur bin Haji. Mansor 
Ketua Bahagian Akitek dan Projek Khas 
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 
2. Y. Bhg. Tan Sri Dato Ir. Wan 
Abdul Rahman bin Yaacub 
Ketua Pengarah Kerjaraya 
Malaysia 
3. Ir. T T Chiam 
Institution of Engineers 
4. Ir. Azlan bin Awang 
Lankhorst Pancabumi Sdn. Bhd. 
PEMERIKSA LUAR 
1. Professor Dr. L. F. Boswell 
City University 
London 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
Tiada program, pencapaian atau kursus baru yang diberi 
pengiktirafan atau dimulakan dan dipindahkan ke kampus lain. 
Kemudahan Fizikal, Kompleks Kejuruteraan dalam proses. 
Fakuiti juga berjaya mengadakan beberapa kursus. Di 
antaranya ialah: 
i) International Telecommunications & Wireless Sympo-
sium (IWTS '97) pada 13 Mei -16 Mei 1997. 
ii) Bengkel Akademik diadakan pada 3 - 4 November 1997. 
iii) Syarahan 'Faraday' pada 25 Julai 1997. 
iv) Kursus ISESCO pada 13 - 25 Oktober 1997 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
KE 11 Diploma Kejuruteraan 
Elektrik (Elektronik) 
KE 12 Diploma Kejuruteraan 
Elektrik (Kuasa) 
KE 13 Diploma Kejuruteraan 
Elektrik (Peralatan) 
KE 20 Ijazah Sarjana Muda 
Kejuruteraan Elektrik 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK DAN 
PEMERIKSA LUAR 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK 
1. Y. Bhg. Datok Hod bin Parman 
PJN,DSSA,KMN 
Ketua Pengarah Telekomunikasi Gred Utama 'B' 
Jabatan Telekom Malaysia Berhad 
Tingkat Bawah, Wisma Damansara 
Jalan Samantan 
50668 Kuala Lumpur 
2. Y Bhg. Dato' Dr. Abdul Rahim bin Haji Daud 
Ketua Pegawai Operasi 
Jabatan Telekom Malaysia Berhad 
Tingkat Bawah, Wisma Damansara 
Jalan Samantan 
50668 Kuala Lumpur 
3. Dr. Mazlan bin Abbas 
Vice President Research & Development Dept. 
CELCOM 
31st Floor Putra Place 
100 Jalan Putra 
50300 Kuala Lumpur 
PEMERIKSA LUAR 
1. Profesor Barry Wayne Williams 
Profesor 
University Ricarton, Edinburgh 
. United Kingdom 
MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) 
Memorandum Persefahaman di antara ITM dan Ericsson 
Academy - Jabatan Telekom Malaysia telah ditandatangani. 
Tujuannya ialah untuk kerjasama dalam menjalankan 
penyelidikan, menganjur seminar dan konferensi. 
FAKULTI KEJURUTERAAN 
MEKANIKAL 
Tahun 1997 merupakan era perubahan dari Kajian 
Kejuruteraan Mekanikal ke Fakuiti Kejuruteraan Mekanikal 
(FKM) di mana ini adalah mengikut perubahan pada nama 
dari Kajian ke Fakuiti disemua kajian di ITM. 
Satu program baru iaitu Kursus Diploma Kejuruteraan 
Aeroangkasa (Aerospace Engineering) dimulakan di Fakuiti 
Kejuruteraan Mekanikal mulai Mei 1997 dengan pengambilan 
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pelajar seramai 20 orang terdiri dari kakitangan Sistem 
Penerbangan Malaysia (MAS). Kursus ini adalah lanjutan 
dari Memorandum Persefahaman antara MAS dan ITM yang 
ditandatangani dalam tahun 1996. la juga merupakan 
perkembangan pengwujudan kursus-kursus baru di fakuiti. 
Fakuiti Kejuruteraan Mekanikal telah memperlengkapkan 
peralatan makmal ini termasuk makmal Automotif, 
Aeroangkasa dan Kejuruteraan Bahan. Ini adalah untuk 
menampung keperluan dari pertambahan pelajar. 
Pelajar-pelajar program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
Mekanikal telah mengadakan lawatan "Indonesia Study Tour 
1997 - An Engineering Expedition" dari 5-12 Julai 1997, 
Lawatan seumpama ini telah jnemberi pendedahan dan 
peluang untuk pelajar berinteraksi serta mengeratkan 
perhubungan antara pelajar Malaysia dan Indonesia 
disamping menimba pengetahuan di luar Malaysia. 
Semua staf Fakuiti Kejuruteraan Mekanikal telah didedahkan 
kepada bengkel fakuiti pada 7 hingga 9 November 1997 di 
Pusat Latihan ITM Kampong Gajah Perak. Tema bengkel 
adalah Ke Arah Perlengkapan Fakuiti Kejuruteraan Mekanikal 
Bagi Menghadapi Cabaran Alaf Ketiga. Bengkel ini telah 
menghidupkan semangat kerja berpasukan dikalangan ahli 
Fakuiti. 
Dua persefahaman baru telah ditandatangani. Fakuiti telah 
terlibat bersama Fakuiti Seni Lukis dan Seni Reka bagi projek 
GoKart MOFAZ. Fakuiti juga telah menegaskan niatnya untuk 
berusahasama dengan GasTOPs dari Ottawa, Canada dan 
CAIDMARK sebuah syarikat tempatan bagi membangun dan 
mengembangkan teknologi "Early Failure Detection" bagi 
digunakan di dalam penyenggaraan mengikut tahap (Condi-
tion based meintenance). 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
KM 10 
KM 11 
KM 12 
KM 13 
KM 20 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma Kejuruteraan 
Mekanikal (Perkilangan) 
Diploma Kejuruteraan 
Mekanikal (Automotif) 
Diploma Kejuruteraan 
Mekanikal (Aeroangkasa) 
Sarjana Muda Kejuruteraan 
(Kepujian)(Mekanikal) 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK DAN 
PEMERIKSA LUAR 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK 
1. Encik Kisai Rahmat 
Timbalan Pengarah Urusan/ 
Pengarah Operasi 
Perusahaan Otomobil Nasional 
2. Dr. Abdul Wahab Ismail 
Pengarah Urusan 
Ingress Engineering Berhad 
3. Encik Suhaimi Abdul Ghani 
Timbalan Pengarah 
Jabatan Penerbangan Awam 
Malaysia 
PENSYARAH PELAWAT 
1. Dr. Michael Scriabin 
Perunding Bebas 
MEMORANDUM PERSEFAHAMAN 
(MOU) 
Memorandum Persefahaman di antara ITM dan Mofas 
Motorsport Sdn. Bhd. telah ditandatangani pada 2 Mac 1997. 
Tujuannya ialah untuk membina Go-Kart untuk rekreasi dan 
sukan. 
Memorandum Persefahaman di antara ITM dan GasTOPS 
Ltd Canada dan CAIDMARK Sdn. Bhd. Malaysia telah 
ditandatangani pada 10 Disember 1997. Tujuannya ialah 
membangun dan mengembang teknologi 'Early Failure De-
tection'. 
FAKULTI PENGURUSAN 
HOTEL DAN PELANCONGAN 
Para pelajar dari Jabatan Seni Kulinari telah berjaya membuat 
susunan Sandwich Terpanjang di Dunia yang telah diadakan 
pada 31 Ogos 1997 di Klang Parade Shopping Centre dan 
telah dimasukan di dalam 'Guiness Book of World Record'. 
Disamping itu para pelajar Fakuiti telah menyertai beberapa 
pertandingan iaitu:-
1) Pertandingan Johan Kemahiran Malaysia (PJKM - 8) 
bertempat di Hotel Singgahsana pada 11-16 Septem-
ber 1997. 
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Bidang Masakan 
i) Encik Harnizam Zahari ) Johan 
(HC14) ) 
ii) Encik Zahiddin Dris ) Ke Empat 
(HC14) ) 
Bidang Sajian 
i) Encik Fairuz Abdul ) Ke Empat 
Hakim ) 
2) International Youth Skill Competition (IYSC) di St. Gallen, 
Switzerland pada 4 - 9 Julai 1997. 
i) Encik Amiroel Ahmadun ) Certificate 
b. Ahmad ) of 
Dip. Pengurusan ) Excellence 
Hotel (HC 10) ) 
3) Anugerah Golden Chefs Hat Award -anjuran Chefs As-
sociation of Malaysia dan Nestle Food Services 
dimenangi oleh Ahmad Esa Abdul Rahman, Diploma 
Latihan Chef (HC 14). 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
HC02 
HC03 
HC04 
HC05 
HC06 
HC07 
HC 08 
HC09 
Sijil Kemahiran Kulinari 
Sijil Kemahiran Operasi Hotel 
Sijil Pembantu Tukang 
Masak (Pastri dan Kek) 
Sijil Pengendalian Pelancong 
Sijil Pengemasan 
Sijil Pramusaji 
Sijil Penyambut Tetamu 
Sijil Pembantu Tukang 
Masak (Masakan Timur & Barat) 
HC 10 Diploma Pengurusan Hotel 
HC 11 Diploma Pengurusan Pelancongan 
HC 12 Diploma Pengurusan 
Perkhidmatan Makanan 
HC14 Diploma Latihan Chef 
HC20 Sarjana Muda Sains 
(Kepujian) Pengurusan Hotel 
HC21 Sarjana Muda Sains 
(Kepujian) Pengurusan 
Pelancongan 
HC22 Sarjana Muda Sains 
(Kepujian) Pengurusan 
Perkhidmatan Makanan 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK DAN 
PEMERIKSA LUAR 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK 
1. Mr. James Low Chun Cheong 
General Manager 
Concorde Hotel 
ShahAlam 
2. Encik Mohd Rosly b. Md. Selamat 
Director of Marketing 
Sukom Ninety Eight Bhd 
Kuala Lumpur 
3. Mr. John Jacob Roozemond 
Managing Director 
HICOM Leisure Bhd 
DBA Glenmarie Hotel and Resort 
4. Encik Mohd JabbarullahAbd Kadir 
Eksekutif Sumber Manusia 
(Kawasan Utara) 
Malaysian Airlines 
Pulau Pinang 
5. Tuan Haji Zainal Abidin Ahmad 
Presiden 
Persatuan Pengembaraan & 
• Pelancongan Bumiputra Malaysia dan 
Chairman/Managing Director 
Jett Holidays & Travel Sdn. Bhd. 
6. Mr. Anthony Woong Kim Hooi 
Managing Director 
Asian Overland Services Tours & Travel Sdn. Bhd. 
7. Encik Abdul Kadir Abdul Razak 
Chef De Cuisine 
Merlin Hotel, Subang 
Selangor 
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8. Encik Sulaiman Sheridan Abdullah 
Pengurus Food & Beverage 
Pan Pacific Glenmarie Resort 
9. Mr. Vittorio Tommas 
Italian Chef 
Micasa Apartment 
10. Encik Jasman Saidon 
Corporate Chef 
Queen Elizabeth Ship 
11. Encik Shamsir Mohd Salleh Askor 
Pengurus Besar 
Holiday Inn Damai Resort 
Kuching 
Sarawak 
12. Encik Zainal Abidin Abu Hassan 
Pengurus Besar 
Primula Beach Resort 
Kuala Terengganu 
Terengganu 
13. Miss Foo Yun Mui 
Chief Dietition 
Hospital Kuala Lumpur 
14. Puan Fadhillah Yakin 
Timbalan Pengarah Urusan 
Golden Arches Restaurant 
Sdn. Bhd. 
15. Mr. David Turner 
Pengarah Urusan 
Gardner Merchant Food Service (M) Sdn. Bhd. 
16. Encik Zaid Mohd Noh 
Pengurus Residen 
Del Palma Inn, Shah Alam 
17. Mr. Alan Palmer 
Consultant 
Palmtex Services Pte. Ltd. 
Singapura 
18. Miss Audrey Joan Goh 
Training Manager 
Hyatt Regency 
Johor Bahru 
FAKULTISEBARANAM 
Di an'ara pencapaian utama Fakuiti dalam 1997 ialah 
pengendalian Program Sarjana Komunikasi secara 
persendirian. Pengambilan utama berjumlah 18 siswazah. 
Dua tenaga pengajar adalah dari Fakuiti ini dan seorang lagi 
dari Fakuiti Undang-Undang. Pada tahun ini juga kumpulan 
pertama lulusan program matrikulasi mengikuti Program 
Sarjana Muda. Beberapa ahli Fakuiti telah membentangkan 
kertas kerja di peringkat antarabangsa di samping 
penghargaan di peringkat kebangsaan. 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus 
MC10 
MC11 
MC12 
MC13 
MC14 
MC15 
MC70 
Kursus 
Pra Ijazah 
Sarjana Muda Komunikasi Massa 
(Kewartawanan) 
Perhubungan Awam 
(Perhubungan Awam) 
Penyiaran (Penyiaran) 
Periklanan (Periklanan) 
Penerbitan (Penerbitan) 
Program Sarjana 
Komunikasi Massa 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK DAN 
PEMERIKSA LUAR 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK 
1. Encik Idris Tan Sri Sheikh Ahmad 
Pengarah Urusan 
Idris Associates Sdn. Bhd. 
2. Tuan Haji A. Aziz Deraman 
Ketua Pengarah 
Dewan Bahasa dan Pustaka 
3. Datuk Zainuddin Maidin 
Pengerusi Eksekutif 
Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. 
4. Profesor Dr. Abu Bakar A. Hamid 
Pengerusi 
BERNAMA 
5. Puan Hamidah Karim 
Managing Partner 
Prestige Communication Sdn. Bhd. 
6. Encik Azizul Kallahan 
Pengerusi Eksekutif 
McCann-Erickson (M) Sdn. Bhd. 
7. Puan Maria A. B. Samad 
Senior Group Accountant 
Bates Malaysia 
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8. EncikAb. Rahim Salleh 
Pengurus Besar 
Kumpulan New Straits Times Press 
9. Mr. M. Sockalingam 
Pengarah Urusan 
Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. 
FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT 
Fakulti Pengajian Maklumatmerupakan Kajian Perintis dalam 
bidang Sains Perpustakaan dan Maklumat di Malaysia yang 
ditubuhkan pada tahun 1968. Kursus yang ditawarkan adalah 
merupakan kursus untuk menampung keperluan 'External 
Professional Eximination of the Library Association United 
Kingdom'. Pada tahun 1972 kursus Diploma Sains 
Perpustakaan telah diperkenalkan yang merupakan kursus 
yang berasaskan kurikulum tempatan dan masa pengajian 
adalah selama 3 tahun. 
Tahun 1972 adalah merupakan tahun yang bersejarah bagi 
kajian ini kerana tempoh pengajian program Diploma Sains 
Perpustakaan telah dipertingkatkan kepada 4 tahun. Pro-
gram ini telah dilaksanakan pada sesi Julai 1992 dengan 
pengambilan pelajar seramai 72 orang dan seterusnya pada 
sesi Julai 1993 dengan pengambilan seramai 52 orang pelajar. 
Pada bulan Julai 1994 Yang Berhormat Menteri Pendidikan 
telah bersetuju mengiktiraf kelayakan Diploma Sains 
Perpustakaan setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Kepujian 
untuk membolehkan pemegang-pemegangnya dilantik ke 
jawatan-jawatan yang bersesuaian dalam Perkhidmatan 
Awam. 
Sehubungan itu juga gelaran Diploma Lanjutan Sains 
Perpustakaan (Kepujian) dan pertama kalinya diumumkan 
pada Majlis Konvokesyen Mac 1996 dimana seramai 58 orang 
graduan telah menerima ijazah m.ereka. 
Pada tahun ini Fakulti telah memulakan kursus baru iaitu PM 
70: Sarjana Sains Pengurusan Maklumat selama 1° tahun 
dan telah memulakan pengambilan pertama pada 
pengambilan semester November 1997 -April 1998 seramai 
63 orang. 
Antara peluang kerjaya graduan-graduan FPM adalah seperti 
berikut:-
Pegdwai Maklumat 
Pustakawan 
Pegawai Arkib 
Pengurus Rekod 
Pegawai Tadbir 
Pegawai Tadbir Diplomatik 
Information Brokers 
Information Specialist 
Systems Analysts 
Imformation Consultant 
Archivists 
Records and Archives Consultant 
School Resource Centre Personnel 
Information Products/Services Managers 
Library, Information, Records and Archives Lecturers 
Knowledge Workers 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus 
LS20 
LS30 
PM70 
Kursus 
Ijazah Sarjana Muda 
Sains Perpustakaan (Kepujian) 
Diploma Lepasan Ijazah 
Sains Perpustakaan 
M. Sc. Information Management 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK DAN 
PEMERIKSA LUAR 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK 
1. Puan Mariam Abdul Kadir 
Ketua Pengarah 
Perpustakaan Negara Malaysia 
232 Jalan Tun Razak 
50572 Kuala Lumpur 
2. Puan.Habibah Zon 
Ketua Pengarah 
Arkib Negara Malaysia 
Jalan Duta 
50568 Kuala Lumpur 
3. Puan Kamariah Abdul Hamid 
Ketua Pustakawan 
Perpustakaan Universiti Putra 
Malaysia 
57000 Serdang 
Selangor 
4. Y.Bhg. Datin Paduka Shahaneem Hanoum Mustafa 
Pengarah 
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor 
Perpustakaan Raja Tun Uda 
Persiaran Perdagangan 
40572 Shah Alam 
5. EncikAnuarbin Maaruf 
Ketua Pengarah 
Bahagian Teknologi Maklumat 
Unit Pemodenan Tadbiran Malaysia 
Jabatan Perdana Menteri 
• Tingkat4,WismaPKNS 
Jalan Raja Laut 
50572 Kuala Lumpur 
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6. Puan Mardhiah Mohd. Zin 
Ketua Pustakawan 
Institut Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit (PORIM) 
No. 6, Persiaran Institut 
43000 Kajang 
Selangor 
7. Cik Shahar Banum Jaafar 
Yang DiPertua 
Persatuan Perpustakaan Malaysia 
d/a Perpustakaan Negara Malaysia 
232 Jalan Tun Razak 
50572 Kuala Lumpur 
8. Dr. Halim Shafie 
Pengarah 
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) 
Bukit Kiara 
Jalan Damansara 
50480 Kuala Lumpur 
9. Dr. Mohd. Salleh Ismail 
Pengarah 
Taman Teknologi Malaysia 
Lot 10 Blok A, Jalan Jaya 5 
Bandar Tun Razak 
Cheras 
56000 Kuala Lumpur 
10. Encik Mohd. Jamin Lebai Din 
Records Management Consultant 
Teguh Teknologi Sdn. Bhd. 
436-1, Jalan Pahang 
Setapak 
53000 Kuala Lumpur 
PEMERIKSA LUAR 
1. Professor Dr. Robert D. Stueart 
Executive Director 
Asia Institute of Technology 
Bangkok 
Thailand 
FAKULTI SAINS KESETIAUSAHAAN 
Kursus Diploma Kesetiausahaan Eksekutif (SS14) ditawarkan 
di Cawangan Perak pada pengambilan November 1997. 
Beberapa kursus telah dilaksanakan oleh Fakuiti sepanjang 
tahun 1997. Di antaranya ialah: 
i) Kursus Kesetiausahaan TELEKOM 
ii) Kursus Perkhidmatan Kaunter 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
SS 10 Diploma Sains Kesetiausahaan 
SS 14 Diploma Kesetiausahaan Eksekutif 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK DAN 
PEMERIKSA LUAR 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK 
1. Dr. Mohd. Tajuddin Mohd. Ali 
Penasihat Syarikat 
Nadi Group of Companies 
2. Encik Samsudin A. Rahman 
Pengurus Sumber Manusia 
TELEKOM 
3. Puan Hasnah Saad 
Pengarah Sumber Manusia 
Sheraton Subang Hotel & Towers 
4. Puan Robiyah Abu Bakar 
Personal Assistant 
Kimberly Clark (M) Sdn. Bhd. 
PENSYARAH PELAWAT 
1. Professor Hitendra K. Pillay 
Senior Lecturer 
Faculty of Education 
Queensland University of Technology 
Australia 
2. Professor Barry Chapman . 
Director 
MBA and Higher Degrees 
Faculty of Business 
Edith Cown University 
Australia 
MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) 
Memorandum Persefahaman di antara ITM dan Telekom telah 
ditandatangani pada 28 April 1997. Tujuannya ialah untuk 
Kursus Jangka Pendek. 
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FAKULTI SAINS SUKAN 
DAN REKREASI 
Fakuiti Sains Sukan dan Rekreasi menjangkau ketahun kedua 
semenjak penubuhannya pada tahun 1995. 
Fakuiti Sains Sukan dan Rekreasi sedang giat dalam usaha 
memperlengkapkan kemudahan-kemudahan sukan bagi 
kegunaan para pelajar. Antaranya ialah bilik seminar dijadikan 
Makmal Komputer. Sementara bilik kuliah di Kompleks Sukan 
diubahsuaikan kepada Makmal Biomekanik dan Makmal 
Fisiologi Senam. 
KURSUSYANGDIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus 
SU10 
SU11 
SU12 
SU13 
SU14 
Separuh Masa 
Kod Kursus 
SU70 
Kursus 
Diploma Sains Sukan dan 
Rekreasi 
Diploma Pengurusan 
Sukan dan Rekreasi 
Diploma Pengurusan 
Kesenggangan 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma Kesihatan dan 
Kecergasan 
Kursus 
Sarjana Sains Sukan ,. 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK DAN 
PEMERIKSA LUAR 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK 
1. Dr. Basil Ashford 
Ketua 
Sport, Health and Exercise 
Staffordshire University 
PEMERIKSA LUAR 
1. Dr. Basil Ashford 
Ketua 
Sport, Health and Exercise 
Staffordshire University 
PENSYARAH PELAWAT 
1. Professor James M. Sockler 
University of New South Wales (UNSW) 
Australia 
MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) 
Memorandum Persefahaman telah ditandatangani di antara 
ITM dan Staffordshire University pada Februari 1997. 
Tujuannya ialah untuk Program Berkembar Sarjana Sains 
Sukan ITM/Staffordshire University. 
FAKULTI PENDIDIKAN 
Beberapa program telah dimulakan di Fakuiti ini (Jun - Oktober 
1997). Di antaranya ialah: 
i) Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian/TESL) 
ii) Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Seni 
iii) Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengurusan Pusat 
Sumber 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
ED 20 
ED 21 
ED 21 
Sarjana Muda Pendidikan 
(Kepujian/TESL) 
Sarjana Muda Pendidikan 
(Kepujian) Pengurusan 
Pusat Sumber 
Sarjana Muda Pendidikan 
(Kepujian) Dengan Pendidikan Seni 
MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) 
Memorandum Persefahaman telah ditandatangani di antara 
ITM dan Kementerian Pendidikan pada Disember 1997. 
PUSAT PENDIDIKAN ISLAM 
Pusat Pendidikan Islam telah ditubuhkan secara rasmi dalam 
tahun 1983, dengan fungsi utama sebagai pusat 
perkhidmatan yang menawarkan mata pelajaran wajib kepada 
semua pelajar ITM. Pelajar-pelajar ITM diperlukan mengambil 
mata pelajaran Pendidikan Islam, sementara pelajar Non-
Musiim perlu menduduki mata pelajaran Tamadun Islam (Non-
Muslim) sebagai syarat untuk mendapatkan diploma. 
Aktiviti akademik Pusat Pendidikan Islam sentiasa 
berkembang selaras dengar\keperluan pembangunan institut 
dan negara. Dalam tahun 1997, PPI tidak menawarkan pro-
gram akademik baru kerana kebanyakan dari program 
berkenaan telah ditawarkan di tahun 1996. Justeru itu, tahun 
1997 merupakan tahun bagi meneruskan usaha-usaha pro-
gram baru yang ditawarkan dan seterusnya memantapkan 
pelaksanaannya. 
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Kemudahan fizikal di Pusat Pendidikan Islam masih ditahap 
yang sama, kecuali pada tahun 1997 kerja-kerja ubahsuai 
elektrikal dan keselamatan kebakaran telah dilaksanakan bagi 
memastikan bangunan adalah selamat. 
Tahun 1997 merupakan tahun yang agak sibuk dengan 
pelaksanaan berbagai kegiatan atau aktiviti sepertimana 
berikut; 
i) "Kolokium mata pelajaran Sains Kesihatan dalam 
Tamadun Islam serta Pengajaran Pengembaraan dan 
Perjalanan", di Pusat Pendidikan Islam, 2 Januari 1997. 
ii) "Induksi Khusus Pensyarah Bam Pusat Pendidikan Is-
lam", di Pusat Pendidikan Islam, 31 Januari - 01 Februari 
1997. 
iii) "Bengkel Pembinaan Soalan Objektif, di Pusat Sumber 
Pengajaran dan Pembelajaran, 14 April 1997. 
iv) "Seminar Perakaunan Islam: Teori & Praktis", di Dewan 
Latihan ITM, 15-16April 1997. 
v) "Minggu Kualiti ITM", Anjuran bersama Pusat Pendidikan 
Lanjutan, ITM, 01 - 09 Ogos 1997. 
vi) "Seminar Kebangsaan Islam dan Pengurusan Berkualiti 
Menyeluruh", Anjuran bersama Pusat Pendidikan 
Lanjutan, ITM, 03 - 04 September 1997. 
vii) "Kursus Jangka Pendek: Modiul Kuliah Agama Islam", 
untuk peserta Kursus Executive Leadership Develop-
ment Programme, kakitangan Telekom di Taiping, Perak, 
awal September 1997 - Mac 1998. 
viii) "Kursus Jangka Pendek: Peningkatan Membina 
Sahsiah", untuk kakitangan Dewan Bandaraya Kuala 
Lumpur di Cameron Highland, 17-20 November 1997. 
ix) "Kursus Asas Microsoft Words", untuk kakitangan Pusat 
Pendidikan Islam di Makmal Pusat Sistem Maklumat 
Bersepadu ITM, 25 - 27 November 1997. 
Berdasarkan aktiviti-aktiviti di atas, Pusat Pendidikan Islam 
telah menerima kunjungan orang-orang kenamaan untuk 
merasmikan program yang dijalankan iaitu Y. Bhg. Dato' Haji 
Muhamad Abdullah, Setiausaha Parlimen di Jabatan Perdana 
Menteri yang merasmikan Hari Kualiti ITM pada 09 Ogos 1997 
dan Y. Bhg. Dato' Dr. Ibrahim Saad, Timbalan Menteri di 
Jabatan Perdana Menteri yang merasmikan Seminar 
Kebangsaan Islam dan Pengurusan Berkualiti Menyeluruh 
di Hotel ITM pada 03 September 1997. 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod 
Mata Pelajaran Mata Pelajaran 
UIS 
UIS 
UIS 
UIS 
UIS 
UIS 
UIS 
PAM 
UIS 
UIS 
UIS 
050 
060 
080 
055 
101 
111 
112 
101 
151 
161 
162 
PAM 151 
UIS 
UIS 
UIS 
201 
211 
212 
PAM 201 
UIS 
UIS 
UIS 
251 
261 
262 
PAM 251 
UIS 
UIS 
UIS 
UIS 
UIS 
UIS 
UIS 
IFS 
UIS 
UIS 
UIS 
UIS 
UIS 
UIS 
UIS 
UIS 
UIS 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
311 
300 
351 
352 
353 
354 
356 
361 
307 
308 
309 
Pengantar Agama Islam I 
Pengantar Agama Islam II 
Pengantar Agama Islam 
Asas Kefahaman Islam 
Pendidikan Islam Asas I 
Aqidah Islam 
Pengenalan Syariat Islam 
Prinsip dan Amalan Muamalat I 
Pendidikan Islam Asas II 
Pengantar Perundangan Islam 
Sains Kesihatan Dalam 
Tamadun Islam 
Prinsip dan Amalan Muamalat II 
Pemikiran Islam Semasa 
Undang-Undang Perlembagaan 
dan Kenegaraan Islam 
Kesihatan dan 
Perawatan Dalam Islam 
Prinsip dan Amalan 
Muamalat III 
Sejarah dan Tamadun Islam 
Undang-Undang Kontrak dan 
Pemiagaan Islam 
Isu-lsu Kesihatan 
Prinsip dan Amalan 
Muamalat IV 
Perundangan Islam I 
Ekonomi Islam I 
Sejarah dan Falsafah 
Sains Islam I 
Pentadbiran Islam I 
Pengurusan Makanan dan 
Penginapan Islam 
Tradisi Keilmuan Islam I 
Undang-Undang Jenayah 
Dalam Islam 
Sistem Kewangan Islam I 
Perundangan Islam II 
Ekonomi Islam II 
Sejarah dan Falsafah 
Sains Islam II 
Pentadbiran Islam II 
Tradisi Keilmuan Islam II 
Undang-Undang Keterangan 
Islam 
Pengurusan Hartanah Dalam 
Islam 
Komunikasi Islam 
Falsafah Perbandaran Dalam 
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UIS310 
IFS 350 
TIS 100 
TIS 150 
TIS 200 
TIS 250 
TIS 300 
TIS 350 
Analisa Ekonomi Islam 
Sistem Kewangan Islam II 
Tamadun Islam (Sejarah) 
Tamadun Islam (Pemikiran 
Tamadun Islam (Etik) 
Tamadun Islam 
(Perundangan) 
Tamadun Islam 
(Kenegaraan) 
Tamadun Islam 
(Kemanusiaan) 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK DAN 
PEMERIKSA LUAR 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK 
1. Profesor Dato' Dr. Osman Bakar 
Timbalan Naib Canselor 
(Akademik) 
Universiti Malaya 
2. Profesor Dato' Dr. Mahmood Zuhdi Haji Ab. Majid 
Pengarah Akademik Pengajian Islam 
Universiti Malaya 
3. Profesor Datuk Dr. Syed Othman 
Syed Hussin Al-Habshi 
Timbalan Ketua Pengarah 
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) 
4. Tuan Haji Nahwari Haji Hashim 
Pengarah 
Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) 
5. Profesor Madya Dr. Siddiq Fadhil 
Pengerusi Panel Perunding 
Institut Kajian Dasar (IKD) 
6. Encik Mustapha Hamat 
Pengurus Besar (Akaun) 
Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) 
7. Profesor Madya Dr. Abdullah Abu Bakar 
Pensyarah 
Universiti Islam Antarabangsa (UIA) 
8. Tuan Haji Mohd. Alwi Yusoff 
Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan 
Jabatan Pendidikan Islam dan Moral 
Kementerian Pendidikan Malaysia 
9. Tuan Haji Abd. Malek bin Awang Kechil 
Ketua Pengarah 
Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam 
Malaysia (YPEIM) 
10. Yg. Bhg. Dato'Mohd Salleh Majid 
Presiden 
Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE) 
PUSAT BAHASA 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus 
LC20 
ML 05 
ML 06 
ML 08 
Kursus 
B. Ed. TESL 
Matrikulasi 
Matrikulasi 
Matrikulasi 
MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) 
Memorandum Persefahaman ini telah ditandatangani antara 
ITM dan Ministry of Science, Research and Art, State of Baden 
- WUrttemberg, Germany. Tujuannya ialah: 
i) The set up a Deutsche Sprachprufung fur den 
Hochschulzugang auslandischer Studienbewerber 
(DSH) examination centre for German language teach-
ing at ITM in coorperation with and under the guidance 
of the International Studies Centre of the University 
of Heidelberg in the State of Baden-Wiirttemberg. 
ii) The set up a science and technology-oriented prepara-
tory course leading to the first part of the 
"Feststellungsprufung" in cooperation with and under the 
guidance of the Auslander- Studienkolleg of the 
Eachhochschule Konstanz in the State of Baden-
Wurttemberg. 
iii) The develop the curriculum of the science and technol-
ogy - oriented subjects at ITM in agreement with the 
Fachhochschule Karlsruhe, HochschulefurTechnik (Uni-
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versity of Technology) 
Wiirttemberg. 
in the State of Baden-
iv) To organise the course of study in Baden-WUrttemberg 
under the coordination of the Fachhochschule Karlsruhe, 
Hochschule fur Technik, in cooperation with other 
Fachhochschule in the State of Baden-WUrttemberg. 
v) To organise the exchange of visiting professors/ 
lecturers. 
vi) To initiate the setting up of a Department of Malay Stud-
ies in one of the Universities in the state of Baden-
Wiirttemberg to promote the Malay Language in the 
Federal Republic of Germany. 
PUSAT PENDIDIKAN 
LANJUTAN 
Tahun 1997 merupakan tahun yang agak sibuk dan mencabar 
bagi Pusat Pendidikan Lanjutan. Dengan bilangan tenaga 
kerja yang serupa kami dapat menjayakan program-program 
Pusat Pendidikan Lanjutan mengikut jadual walau pun 
dibebankan dengan perubahan jangkamasa yang telah 
dipendekkan. Pada tahun ini jangkamasa semester telah 
berubah iaitu semester Januari -April, semester Mei - Oktober 
1997 dan semester November-April 1998. Sepanjang tahun 
1997 Pusat Pendidikan Lanjutan telah mehambah lagi kursus-
kursus baru iaitu: 
• AL 25 -
• AP24 -
• AP25 -
• HC10 • 
Ijazah Sarjana Muda 
' Pentadbiran Koprat 
.(Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Ukur 
Bahan (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda 
Pengurusan Hartanah 
(Kepujian) 
Diploma Pengurusan Hotel 
Dengan adanya kursus baru ini, maka jumlah kursus yang 
ditawarkan adalah sebanyak 26. Bagi kursus-kursus Pro-
gram Profesional I.E.M. seperti EP20 (Kejuruteraan Awam), 
EP23 (Mekanikal) dan EP25 (Kejuruteraan Elektrik/ 
Elektronik) terpaksa dimansuhkan kerana kekurangan pelajar 
dan pelajar yang sedia ada diserapkan kepada kursus-kursus 
Sarjana Muda Kejuruteraan. 
Seperti tahun-tahun sebelumnya, Pusat Pendidikan Lanjutan 
telah menganjurkan hari Silaturrahim sebanyak 3 kali iaitu 
untuk pelajar kemasukan Januari 1997, bagi tujuan memberi 
mereka pendedahan dan gambaran tentang ITM keseluruhan 
dan pengalaman baru yang akan mereka hadapi selagi 
bergelar siswa/siswi ITM. 
Pada tahun 1997 juga mencatat sejarah pada Pusat 
Pendidikan Lanjutan kerana terpilih secara bersama Pusat 
Pendidikan Islam menganjurkan hari Q ITM 1997. Di 
Peringkat Antarabangsa pula PPL juga tidak ketinggalan 
kerana menjadi tuan rumah menganjurkan Konference 
Antarabangsa ke-11 bertema "Quality Assurance in Distance 
and Open Learning Asean Association of Open University" 
pada 11 hingga 14 November 1997 di PWTC. 
Pada keseluruhannya tahun 1997 adalah merupakan tahun 
yang begitu sibuk bagi Pusat Pendidikan Lanjutan. Walau 
bagaimanapun semuanya dapat dijayakan dengan kerjasama 
daripada semua staf akademik dan pentadbiran Pusat 
Pendidikan Lanjutan. 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus 
CS09 
AC 10 
KA10 
KE 11 
KE12 
KE13 
KM 10 
KM 11 
AL10 
BM11 
BM12 
AC 10 
CS30 
BM20 
BM22 
BM23 
KA20 
KE20 
KM 20 
AP24 
Kursus 
Sijil Pengaturcaraan Komputer 
Diploma Perakaunan 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma Kejuruteraan 
Elektrik (Elektronik) 
Diploma Kejuruteraan 
Elektrik (Kuasa) 
Diploma Kejuruteraan 
Elektrik (Peralatan) 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma Kejuruteraan 
Mekanikal (Perkilangan) 
Diploma Pentadbiran 
Awam(PJJ) 
Diploma Pengajian 
Perniagaan (PJJ) 
Diploma Pengurusan 
Bank(PJJ) 
Diploma Perakaunan (PJJ) 
Diploma Analisis Sistem 
Sarjana Muda 
Pentadbiran Perniagaan 
(Pemasaran)(Kepujian) 
Sarjana Muda 
Pentadbiran Perniagaan 
(Kewangan)(Kepujian) 
Sarjana Muda 
Pentadbiran Perniagaan 
(Pengurusan Sumber 
Manusia) (Kepujian) 
Sarjana Muda 
Kejuruteraan Awam 
Sarjana Muda 
Kejuruteraan Elektrik 
Sarjana Muda 
Kejuruteraan Mekanikal 
Sarjana Muda Ukur 
Bahan (Kepujian) 
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AP25 
AP26 
MC11 
MC12 
AC 20 
AL12 
Sarjana Muda 
Pengurusan Hartanah 
(Kepujian) 
Sarjana Muda Bangunan 
(Kepujian) 
Sarjana Muda 
Komunikasi Massa 
(Kewartawanan) 
Sarjana Muda 
Komunikasi Massa 
(Perhubungan Awam) 
Sarjana Muda 
Perakaunan (Kepujian) 
Sarjana Muda Undang-
Undang 
PUSAT SISTEM MAKLUMAT 
BERSEPADU 
Adalah menjadi matlamat Pusat Sistem Maklumat Bersepadu 
(PSMB) agar semua sistem maklumat yang dibangunkan di 
ITM dilaksanakan secara bersepadu. lanya akan 
membolehkan seseorang pengguna mudah mendapat 
maklumat yang dibenarkan bagi setiap sistem aplikasi melalui 
setiap terminal. 
Di samping itu Pusat ini juga menyelaras perancangan, 
perolehan dan penggunaan perkakasan komputerbagi semua 
Bahagian dan Unit di ITM Shah Alam dan Kampus Cawangan. 
Struktur baru ini disusun selaras dengan dasar kerajaan dalam 
pengkorporatan ITM. Secara keseluruhan ianya memberi 
ruang kegiatan yang lebih luas untuk pusat ini menjanakan 
profesyen Teknologi Maklumat bagi kepentingan ITM agar 
setanding dengan perkembangan masakini. 
Di antara fungsi dan peranan Pusat adalah seperti: 
Management Support Office 
System Integration Division 
Branch Campus Support Office 
Projects Division 
Network Division 
PC Systems Division 
Application Systems Support Division 
Training Division 
Business Development Unit 
Sistem Aplikasi Utama Yang disediakan: 
Sistem Sumber Manusia di Pejabat Pendaftar 
Sistem Kewangan di Pejabat Bendahari 
Sistem Maklumat Pelajar di PSMB 
BIROTEKS 
Penerbitan buku akademik merupakan aktiviti utama 
BIROTEKS. Selain menumpukan perhatian terhadap aktiviti 
penerbitan, BIROTEKS turut terlibat dalam mengendalikan 
aktiviti-aktiviti sampingan seperti menganjurkan kursus 
Penulisan dan Penyuntingan, mengadakan promosi jualan 
buku, menyertai program anjuran penerbit-penerbit Institut 
Pengajian tinggi tempatan khususnya yang dikendalikan oleh 
Majlis Penerbitan llmiah Malaysia (MAPIMP) seperti semi-
nar dan promosi/pameran buku. 
Kakitangan BIROTEKS turut dihantar menyertai berbagai 
latihan / kursus / seminar / bengkel / persidangan dalam usaha 
untuk meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan dan 
pengeluaran termasuk dari aspek pembangunan sumber 
manusia. 
Berikut adalah senarai aktiviti/program yang dilaksanakan 
dalam tahun 1997: 
1. Tuan Rumah Mesyuarat MAPIM dan Pameran Buku 
Institut Pengajian Tinggi Tempatan pada 18-20 Mac 
1997 dianjur oleh Majlis Penerbitan llmiah Malaysia 
(MAPIM). 
2. Kursus Penulisan dan Penyuntingan di ITM Cawangan 
Pahang pada 28 - 29 Mei 1997 dianjur oleh BIROTEKS. 
3. Pameran/Promosi Buku di Universiti Teknologi Malay-
sia, Johor Bahru pada 10-14 Jun 1997 dianjur oleh 
Universiti Teknologi Malaysia. 
4. Seminar, Mesyuarat MAPIM dan Promosi/Pameran Buku 
Institut Pengajian Tinggi Tempatan di Universiti Malay-
sia Sabah pada 19-22 Ogos 1997 dianjur oleh Majlis 
Penerbitan llmiah Malaysia (MAPIM). 
5. Promosi dan Jualan Buku Terbitan BIROTEKS di kampus 
Shah Alam pada 10-29 November 1997 dianjur oleh 
BIROTEKS. 
1. Buku-Buku Terbitan 1997 
Sebanyak lima (5) judul telah diterbitkan dalam tahun 
1997. Judul tersebut ialah:-
Judul 
Kecemerlangan Tamadun 
Islam Dalam Menghadapi 
CabaranabadKe-15 
Hijrah/ 21 Masihi 
Struktur Pasaran 
Asas Kimia Organik 
Fundamentals of 
Finance 
Penulis/ 
Penterjemahan 
Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah 
dan rakan-rakan 
Mohd Fauzi Harun 
Ahmad Sazali Hamzah 
Wee Kok Kiang 
Nasir Nordin 
dan rakan-rakan 
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5. 
2. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Perancangan Polisi 
Dan Program 
Dasimah Omar 
Fatimah Yusof 
Perspektif Pembangunan Saniah Ahmad Zaki 
Hazlina Hamdan 
Judul-Judul Dalam Proses Penerbitan 
Bidang Sains Kemasyarakatan 
Judul Karya 
Handbook of 
Production 
Management 
Human Resource 
Perspective 
Towards Achieving 
Vision 2020 
Ekonomi Islam 
Gaya Hidup 
Remaja Masa 
Kini 
Culinary Arts I 
Ke Arah 
Kecemerlangan 
Diri Sebagai 
Seorang Pelajar 
Investment Principles 
Introduction To 
Mass 
Communication 
Introduction To 
Indexing and 
Abstracting 
Communication, 
Research, Strategies 
and Sources 
How To Market 
Books 
Auditing For ITM 
Nama 
Penulis/ 
Penterjemahan 
Mohd Zaki Ayob 
Prof. Dr. Ibrahim 
Abu Shah dan 
rakan-rakan 
Habibah Lehar 
Raskinah Md. Nor 
Prof. Dr. Ibrahim Abu 
Shah dan rakan-rakan 
Mohd Salehuddin 
Mohd Zahari 
Dr. Baharuddin 
Ismail 
Fauziah Nordin 
dan rakan-rakan 
Murad Merican 
dan rakan-rakan 
Fauziah Mohd Nadzar 
Mokhtar Muhammad 
Mokhtar Muhammad 
Mohd Johari Asli 
Zaini Ahmad 
Bidang Sains Kemanusiaan 
1. 
Judul Karya 
UnsurAkidah 
Islam Sebagai 
Landasan Kepada 
Kelahiran Sebuah 
Tamadun Islam 
Nama 
Penulis/ 
Penterjemahan 
Abd. Aziz bin Harjin 
Proses 
Semakan 
sebelum 
dihantar cetak 
Semakan 
sebelum 
dihantar cetak 
Pembetulan/ 
Reka bentuk 
Pruf Akhir 
Perwajahan 
Pruf Akhir 
Pruf Pertama 
Pruf Akhir 
Pruf Pertama 
Penyuntingan 
Penterjemahan 
Tunggu Bab 
Tambahan dari 
Penulis 
Proses 
PrufAwal 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Panduan Bahasa 
dan Format 
Penulisan Surat-
Surat Rasmi 
Development of 
English Language 
Teaching in 
Malaysia 
Perkembangan 
llmu Pengetahuan 
di Andalus pada 
Zaman Bani 
Ummaiyah 
Pemikiran Islam 
dan Cabaran 
Semasa 
Realiti Kehidupan 
Muslim 
Maimunah Haji 
Omar 
Thevy Rajaratnam 
Azam Hamzah 
Mohd Zuhairi Safuan 
Mohd Zuhairi Safuan 
Bidang Teknologi Dan Sains Matematik 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Judul Karya 
KalkulusAsas 
(Edisi Kedua) 
Sistem Koordinat 
dan Unjuran Peta: 
Penggunaan 
di Malaysia 
Kalkulus Untuk 
Pemiagaan dan 
Ekonomi 
Statistik dan 
Kaedah-Kaedah 
Berkomputer 
Dalam BASIC 
Ekologi Asas dan 
Alam Semulajadi 
Terpilih 
Mathematical 
Statistics 
Digital Design 
Fundamentals 
The ABC of 
Japanese 
Gardening 
Forest Product 
& Wood Science 
Policy Analysis 
for the Real World 
Mekanik 
Gelombang dan 
Optik 
Nama 
Penulis/ 
Penterjemahan 
Lau Too Kya 
Dr. Noordin Ahmad 
Zin Ibrahim 
'* 
Arsmah Ibrahim 
Hapsah Yahya 
Saodah Yahya -
Hasni Hashim 
Mohd Noor Ramlan 
Rasimah Aripin 
dan rakan-rakan 
Mazani Manaf 
Annuar Mohd Noor 
dan rakan-rakan 
Dr. Suhaimi Mohamad 
Dasimah Omar 
Md. Yusof Theran 
PrufAwal 
Taipset/ 
Tambahan 
Teks 
Penulis buat 
pembetulan/ 
penyelarasan 
daripada Tesis 
kepada Buku 
Penilaian oleh 
Pusat 
Pendidikan 
Islam 
Penilaian oleh 
Pusat 
Pendidikan 
Islam 
Proses 
Pruf Kedua 
Pembetulan 
oleh 
Penulis 
Pruf Akhir 
Sedia Untuk 
Dicetak 
Kemasukan 
Gambarajah 
Pruf Kedua 
Tunggu Giliran 
Penyuntingan 
Penyuntingan 
Hak Cipta/ 
Semakan Akhir 
(penerbitan 
diambil alih 
oleh DBP) 
Hak Cipta 
Tunggu giliran 
taipset 
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Di dalam usaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran, 
beberapa staf telah menghadiri kursus/seminar/ bengkel. Di 
antaranya ialah: 
i) "Team Building" diadakan di Pusat Latihan Kg. Gajah, 
pada 20 - 23 Januari 1997, anjuran Bahagian Latihan 
dan Biasiswa, ITM. 
ii) "Fasilitator KMK dan Asas TQM/Aplikasi Peralatan", 
diadakan di ITM Cawangan Perlis, pada 13 Mei 1997, 
anjuran Bahagian Latihan dan Biasiswa, ITM. 
iii) "Program TQM dan KMK", diadakan di Bilik Latihan BLB, 
pada 16 April 1997, anjuran Bahagian Latihan dan 
Biasiswa, ITM. 
iv) "Asas Bantuan Kecemasan dan CPR", diadakan di Bilik 
Latihan BLB, pada 30-31 Julai 1997, anjuran Bahagian 
Latihan dan Biasiswa, ITM. 
v) "Asas Microsoft Word 6.0", diadakan di PSMB, ITM, Shah 
Alam, pada 5 - 7 Ogos 1997, anjuran Bahagian 
Latihan dan Biasiswa, ITM. 
vi) "Latihan Menyelamat", diadakan di Jerantut, Pahang, 
pada 18-20 Ogos 1997, anjuran Latihan dan Biasiswa, 
ITM. 
vii) "Kenaikan Pangkat Gred 3 ke Gred 2", diadakan di Bilik 
Latihan BLB, pada 1 5 - 2 6 September 1997, anjuran 
Bahagian Latihan dan Biasiswa, ITM. 
viii) "Fasilitator Induksi Umum", diadakan di Pusat Latihan 
Kg. Gajah, pada 2 Oktober -1 November 1997, anjuran 
Bahagian Latihan dan Biasiswa, ITM. 
ix) "11th AAOU International Conference & Preconference 
Workshop", diadakan di Putra World Trade Centre, Kuala 
Lumpur, pada 1 1 - 1 4 November 1997, anjuran ITM/ 
AAOU. 
BIRO PENYELIDIKAN DAN 
PERUNDINGAN (BRC) 
Sepanjang tahun 1997, sebanyak 34 projek penyelidikan 
Jangka Pendek berbanding 29 projek pada tahun 1996 telah 
dikendalikan menerusi BRC. Kos yang terlibat ialah 
RM299,179.71 berbanding RM851,000.00 pada tahun 1996. 
Antara projek-projek penyelidikan yang dijalankan termasuk: 
A Study Of The Adoption And Use Of The Information 
Technology (IT) And Its Impact On Service Quality In 
The Public Sector 
The Effect of Planning On Native Malay Speakers of ESL 
Students Writing Performance 
The Effects Relationship of Franchiser Services in 
Franchisee Satisfaction 
Numerical Simulation of Impacts Incompressible Fluid 
With Solid Boundaries 
A Pilot Study On Flood Forecasting For Selangor River 
Digital Line Guard 
Kajian Ciri-Ciri Tanah Runtuh di Sepanjang Lebuh Raya 
Semenanjung Kuala Lumpur - Bukit Kayu Hitam, Kedah 
Design and Fabrication of Microwave Filter Diplexer and 
Multiplexer 
Exploratory Study on The Future Functions of the Quan-
tity Surveyors in Malaysia 
A Cellular Profile of The Leaf and Stem Fractions of 
Rice 
Neutral Controller For Automatic Voltage Regulation of 
A Synchronous Generator 
Enam (6) projek penyelidikan di bawah mekanisma IRPA (In-
tensification of Research Priority Areas) tahun 1996diteruskan 
pada tahun 1997. Tiada kelulusan baru diberikan pada tahun 
1997. 
Pada tahun 1997, BRC telah mengendalikan sebanyak 75 
projek perundingan berbanding 81 projek pada tahun 1996. 
Sebahagian daripada projek perundingan ini adalah dalam 
bentuk latihan, yang dijalankan oleh Fakuiti Seni Bina, 
Perancangan dan Ukur, Fakuiti Kejuruteraan Jentera, Fakuiti 
Kejuruteraan Awam, Fakuiti Sains Gunaan, Fakuiti 
Perniagaan dan Pengurusan, Fakuiti Pengurusan Hotel dan 
Penyediaan Makanan, Fakuiti Teknologi Maklumat dan Sains 
Kuantitatif dan Fakuiti Perakaunan. Antara projek-projek 
utama adalah seperti berikut: 
Kerja Ukur Bagi Pengindahan Tebing Sungai Bertam 
Selangor 
Investment Modular Programmes Bagi Eksekutif Pelatih 
PNB 
Kursus Kefahaman Standard Form of Contract 
Khidmat Perundingan Perancangan Pembukaan Hotel 
MOCCIS 
Syarahan dan Bengkel untuk Jurulatih dan Juruteknik 
Program Kerjasama ITM UNITEK- Amalan Bengkel 
Kejuruteraan 
Kursus Advanced Financial and Management Account-
ing for Non Financial Managers - PKNS 
Projek Demonstrasi dan Penyediaan Tabaloi bagi FAMA 
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Untuk memupuk semangar dan budaya penyelidikan di 
kalangan pensyarah ITM. Sebanyak 32 laporan penyelidikan 
meliputi berbagai tajuk dari bidang sains dan teknologi dan, 
bidang Sains Sosial dan Kemanusiaan telah dibentangkan 
dalam tiga (3) sesi berasingan yang berjalan serentak selama 
dua (2) hari. Ketua Penyelidikdan Pembantu Penyelidikyang 
terlibat dalam penyampaian maklumat, dapatan dan 
penemuan telah membentangkan laporan masing-masing 
dalam seminar ini. 
BRC yang turut menyertai Pameran Sains dan Teknologi 
(MINDEX/INNOTEX '97) yang diadakan di Wisma MCA, Jalan 
Ampang, Kuala Lumpur. 
ITM Shah Alam buat pertama kalinya menjadi penganjur 
Konferensi dan Pameran "Asian Association of Open Univer-
sities" ke-11 bertempat di Pusat Dagangan Dunia Putra 
(PWTC). BRC telah terlibat dalam mengelolakan pameran 
tersebut. Tujuan pameran ialah untuk memperkenalkan hasil 
penyelidikan, kepakaran staf serta penerbitan oleh staf ITM. 
PUSAT PEMBANGUNAN 
USAHAWAN MALAYSIA (MEDEC) 
Pada tahun 1997, Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia 
(MEDEC) masih meneruskan usaha dalam mengendalikan 
latihan dan pendidikan keusahawanan, penyelidikan, 
konsultansi dan khidmat nasihat keusahawanan sesuai 
dengan matlamat penubuhannya iaitu: 
i) Mengembangkan ilmu keusahawanan melalui pengajian 
dan pendidikan keusahawanan. 
ii) Melahir dan membangunkan usahawan yang berilmu, 
mempunyai cita-cita keusahawanan dan bergiat dengan 
berkesan. 
iii) Membangunkan enterprais supaya berdaya maju dan 
mampu bersaing dalam dunia perdagangan dan 
perindustrian. 
Di samping itu, MEDEC juga dengan kerjasama Kementerian 
Pembangunan Usahawan telah menjalankan Program 
Usahawan Berjaya Utama 2 dan dibiayai oleh Kementerian. 
Program Yang Dikendalikan 
a) Jabatan Latihan Keusahawanan 
i) Program Pembangunan 
Keusahawanan (EDP) 
ii) Program Skim Galakan 
Perniagaan Kakitangan Kerajaan 
(B.S&D) 
iii) Program Jurulatih Keusahawanan (TOT) 
v) Program Pembangunan Usahawan Malaysia 
vi) Program Intrapreseurship 
b) Jabatan Pendidikan Keusahawanan 
i) Asas Keusahawanan (ETR 300) 
ii) Ko-Kurikulum Kembara Usahawan (Kemusa) 
iii) Kelab Usahawan ITM 
c) Jabatan Pembangunan Enterprais 
) Program Susulan 
i) Kolokium Tahunan 
ii) Seminar Sehari 
v) Program UBU 2 
d) Jabatan Pengajian Keusahawanan 
i) Wacana Keusahawanan 
ii) Ceramah Keusahawanan 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kursus 
EDP 119 
EDP 120 
EDP 121 
EDP 122 (Sarawak) 
EDP 123 
EDP 124 
BCD 15 
Tempoh Kursus 
3/3/97-12/4/97 
14/4/97 - 24/5/97 
26/5/97 - 5/6/97 
3/3/97 - 3/4/97 
26/4/97 - 23/5/97 
2/9/97-11/10/97 
25/11/97-21/3/97 
MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) 
Memorandum Persefahaman di antara ITM dan Kementerian 
Pembangunan Usahawan dan Irish Institute of Management 
(IMI) telah ditandatangani pada 21 April 1997. 
Tujuannya ialah untuk mewujudkan satu program eksport bagi 
menambah pengetahuan dalam bidang eksport dan 
membentuk kemahiran pemasaran eksport dikalangan 
usahawan saiz sederhana di Malaysia. 
PUSAT COMPUTER AIDED DESIGN/ 
ENGINEERING MANUFACTURING 
(CADEM) 
Aktiviti Pusat CADEM ditumpukan kepada pengajaran, 
khidmat perundingan dan penyelidikan di dalam bidang 
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rekabentuk, kejuruteraan dan pembuatan bantuan komputer 
(CAD/CAE/CAM). 
Sepanjang tahun 1997, Pusat ini giat meneruskan program 
yang telah dilaksana pada tahun lalu terutamanya dalam 
bentuk latihan dan perundingan. Beberapa peningkatan telah 
dicapai jika dibandingkan dengan tahun-tahun lepas. Kursus-
kursus jangka pendek dan penyelidikan telah berkembang 
dengan agak pesat. Pusat ini telah menerima pelawat-pelawat 
dari dalam dan luar negara. 
PUSAT INOVASI 
Pusat Inovasi telah ditubuhkan 01 September 1994 uhtuk 
menyediakan kemudahan bagi staf dan siswa/siswi ITM 
menguji idea barangan atau perkhidmatan supaya dapat 
diperdagangkan secara komersil. 
Pusat Bimbingan Usahawan (PBU) ditubuhkan untuk 
membantu dan membimbing usahawan terutama sekali yang 
bersaiz kecil dan sederhana di peringkatyang berkesan untuk 
menjamin kejayaan program pembangunan usahawan. 
Penubuhan PBU adalah sebagai satu saluran bantuan dan 
sokongan yang sewajarnya dapat dinikmati oleh usahawan 
di semua peringkat daerah dan wilayah di Malaysia. 
PUSAT PENGAJIAN 
PENGANGKUTAN MALAYSIA 
Pusat telah berpindah ke pejabat bam di Bangunan HotCat 
lama pada 28 Jun 1997 dan penyusunan semula Mactrans 
dengan perlantikan 2 orang Koordinator. 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK DAN 
PEMERIKSA LUAR 
PEMERIKSA LUAR 
1. Dr. Tengku Jamaluddin Tengku Mahmud Shah 
Ketua 
Kursus M. ScTpt 
Universiti Teknologi Malaysia 
81300 Skudai 
Johor 
PUSAT SUMBER PENGAJARAN 
DAN PEMBELAJARAN 
Pusat Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (PSPP) adalah 
bertanggungjawab untuk melatih kakitangan Akademik dalam 
kaedah pendidikan. Bagi mencapai hasrat tersebut, PSPP 
berusaha menganjurkan kursus-kursus yang berkaitan 
dengan pengajaran dan pembelajaran kepada seluruh 
kakitangan akademik ITM. 
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Disamping itu, PSPP juga berfungsi sebagai pusat yang 
memberi khidmat membantu pensyarah-pensyarah dalam 
penyediaan bahan-bahan pengajaran dan penggunaan 
teknologi pendidikan terkini. 
Beberapa kursus telah dianjurkan sepanjang tahun 1997. 
Diantaranya ialah: 
i) "Instructional Materials Development", - Fakulti 
Perniagaan dan Pengurusan, diadakan pada bulan 
Januari 1997 iaitu setiap hari Rabu. 
ii) "Action Learning : A New Learning Platform for Training 
Future Leader", - Prof. Rick Milter, OU-ITM, diadakan 
pada 25 - 26 Februari 1997. 
iii) "Help Your Student Manage Their Own Learning", 
diadakan pada 26-27 Mac 1997. 
iv) "Soalan Objektif Pusat Pendidikan Islam", diadakan pada 
14April 1997. 
v) "Asas Pengajaran", diadakan pada 5-16 Mei 1997. 
vi) "Technology Planning", diadakan pada 3 Jun 1997. 
vii) "Effective Presentation Skills", diadakan pada 13-14 
Ogos1997. 
viii) "Motivational Strategies For Classroom", 27 - 28 Ogos 
1997. 
ix) "Set-up EIKI7000", diadakan pada 19 September 1997. 
x) "Problem Base Learning", - Prof. Hugh Sherman, OU-
ITM, diadakan pada 16 - 170ktober 1997. 
xi) Program "Issues in Intructional & Interface Design for 
Web Based Learning", - Prof. Martin Siegel, Indiana 
University, diadakan pada 18 November 1997. 
xii) "Asas Pengajaran", diadakan pada 24 - 29 November 
1997. 
xiii) "Asas Pengajaran", diadakan pada 15-20 Disember 
1997. 
PEJABAT PERHUBUNGAN LUAR 
DAN ANTARABANGSA 
Pejabat Perhubungan Luar dan Antarabangsa yang telah 
ditubuhkan pada September 1995, mula beroperasi pada 
Januari 1996 dengan terlantiknya Penolong Rektor bagi 
perhubungan luar dan antarabangsa ITM. Objektif penubuhan 
Pejabat ini adalah untuk menyelaras serta mengatur semua 
perhubungan luar dan antarabangsa ITM. 
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Kegiatan-kegiatan Pejabat Perhubungan Luar dan 
Antarabangsa dibahagikan kepada dua, iaitu program luar 
(external) di bawah Unit Francais dan Pra Sains dan pro-
gram antarabangsa di bawah Unit Antarabangsa. Fokus 
utama aktiviti luar ITM adalah terhadap program francais dan 
pra-sains. Kedua-dua program diselaraskan oleh seorang 
koordinator. Manakala aktiviti-aktiviti antarabangsa 
dikendalikan oleh seorang koordinator yang telah dilantik pada 
Februari 1997 dengan bantuan dua orang pegawai yang 
dilantik pada April 1997. Kedua-dua program luar dan 
antarabangsa dan koordinator-koordinator melapor terus 
kepada Penolong Rektor Perhubungan Luar dan 
Antarabangsa - sementara Penolong Rektor PLA melapor 
terus kepada Rektor dan Timbalan Rektor (Akademik dan 
Pelajar), 
Kursus baru yang di francais dalam tahun 1997 adalah Pra 
Perdagangan dan Pra Perakaunan. 
Jumlah pelajar Francais sepanjang tahun 1997 ialah 2,433 
orang. 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Pra 
ii) Kerjasama Dengan Negara-Negara Luar Pada Tahun 
1997. 
(a) Perhubungan baik yang dijalinkan oleh ITM 
bersama universiti-universiti di United Kingdom di 
masa yang lepas terus disambung, contohnya 
dengan termeteraiPerjanjian Persefahaman di 
antara ITM dengan University of Birmingham, 
lawatan ke ITM oleh beberapa Naib Cancelorserta 
Presiden universiti-universiti di United Kingdom dan 
lawatan ke United Kingdom oleh pegawai-pegawai 
ITM (contohnya, lawatan pegawai-pegawai tertinggi 
Kesatuan Kakitangan Umum ITM ke United King-
dom pada bulan Mei 1997). Perhubungan yang baik 
terus dijalin bersama Coventry, Oxford Brookes, 
Stirling, Glasgow Caledonian, Wales (Cardiff), De 
Montfort, City University of London, University of 
Birmingham, University of Hertfordshire dan Uni-
versity of Keele. 
Di samping itu, perhubungan dengan rakan-rakan 
baru di United Kingdom telah dimulakan. Antaranya 
adalah University Brighton, Stanmillis College, Lon-
don College of Printing, Humberside University 
dan David James College. 
Kod Kursus 
KP03 
KP08 
AC 05 
Francais 
Kod Kursus 
AC 10 
BM11 
AL10 
Kursus 
Pra Perdagangan 
Pra Sains 
Pra Perakaunan 
Kursus 
Diploma Perakaunan 
Diploma Perniagaan 
Diploma Pentadbiran Awam 
Aktiviti-Aktiviti Antarabangsa 
(International) 
i) Aktiviti-Aktiviti Utama 
(a) Mengendalikan kesemua aktiviti antarabangsa ITM. 
(b) Membantu memula dan menyelaraskan peluang-
peluang serta komitmen ITM terhadap organisasi-
organisasi antarabangsa. 
(c) Membantu fakulti, staf dan pelajar-pelajar ITM 
menjadi ahli yang berjaya di dalam komuniti 
antarabangsa. 
(d) Mempastikan kemasukan dimensi antarabangsa di 
dalam kegiatan pengajaran, penyelidikan dan 
perkhidmatan awam di ITM. 
Pada tahun 1997, rombongan daripada De Montfort 
University telah mengunjungi ITM amnya dan 
Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka khususnya, bagi 
tujuan pengawalan kualiti program Sarjana 
Pendidikan Seni Lukis dan Seni Reka. Rombongan 
ini juga telah berbincang dengan Penolong Rektor 
Jaminan Kualiti. 
Lawatan rasmi oleh koordinator dan pegawai-
pegawai perhubungan antarabangsa ke The Brit-
ish Council pada pertengahan tahun ini 
telah membantu mengukuhkan perhubungan ITM 
dengan United Kingdom serta membuka beberapa 
ruang bagi kerjasama. 
Seterusnya, enam proposal projek bagi CICHE 
telah dipanjangkan kepada pihak The British Coun-
cil pada bulan Oktober 1997. 
Perhubungan dengan United Kingdom telah 
membuka ruang untuk program Split ITM, ITM 
dapat menjimat wang dengan program Split. 
Antara aspek terbaru di dalam perhubungan ITM-
UK adalah kemungkinan bagi staf ITM untuk 
mengikuti program Ph. D di dalam bidang Social 
Studies secara jarak-jauh dengan University Ex-
eter dengan kos yang rendah. 
(b) Australia 
Perhubungan baik di antara ITM dan universiti-
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universiti di Australia terus diusahakan pada tahun 
ini. ITM telah menerima lawatan daripada beberapa 
universiti Australia seperti Macquarie University, 
University of South Wales, Curtin University of Tech-
nology, Queensland University of Technology, 
Monash University dan University of Melbourne. 
Selain daripada itu, perjanjian persefahaman di 
antara ITM dan University of Tasmania di dalam 
bidang Seni Lukis dan Seni Reka telah 
ditandatangani pada bulan Jun. 
Sebuah usul untuk menandatangani Memorandum 
Persefahaman tiga hala di antara ITM, Curtin 
Universiti of Technology dan Institut Teknologi 
Bandung telah diluluskan oleh Mesyuarat Eksekutif 
serta, secara dasarnya, oleh Lembaga Pengarah 
ITM. Memorandum ini meliputi bidang Seni Lukis 
dan Seni Reka khususnya. 
Antara aspek terpenting di dalam perhubungan 
ITM-Australia pada 1997 adalah perundingan 
mengenai program split Ph. D bagi staf ITM bagi 
tujuan mengurangkan jangkamasa calon perlu 
berada di luar negeri. 
d) Amerika 
Perhubungan ITM dengan pihak Amerika 
bertambah baik pada 1997 dengan terjalinnya 
persahabatan dengan attache kebudayaan 
kedutaan Amerika Syarikat dan pihak United States 
Information Service. ITM juga telah menerima 
kunjungan daripada pelajar-pelajar serta pegawai-
pegawai dari universiti di Amerika, contohnya 
daripada University of California (Davis extension). 
Seterusnya, Pejabat Perhubungan Luar dan 
Antarabangsa telah memanjangkan lapan 
permohonan Fulbright grantee bagi tahun 1999/ 
2000, dari mana satu permohonan telah diluluskan 
(iaitu permohonan daripada Kajian S'ebaran Am 
bagi program Sarjana Sebaran Am). Pihak MACEE 
juga telah menawarkan kepada ITM khidmat 
seorang ahli Fulbright dalam bidang Sains 
Perancangan dan Ukur bagi tahun 1998. 
Agenda terbaru Pejabat Perhubungan Luar dan 
Antarabangsa adalah untuk meneruskan 
perbincangan dengan pihak MACEE bagi 
memperolehi khidmat ahli-ahli Fulbright yang sudah 
berada di Malaysia dan di rantau Asia sebagai 
pemeriksa luar di ITM. Ini adalah bertujuan 
mengurangkan kos perbelanjaan bagi ITM untuk 
memanggil pemeriksa luar dari Amerika. 
e) Jerman 
Pada tahun 1997, perhubungan ITM Jerman telah 
dimeteraikan di dalam sebuah Memorandum 
Persefahaman yang ditandatangani pada bulan Mei 
1997 di negara Jerman. Memorandum berkenaan 
secara langsung menghubungi semua institusi-
institusi pendidikan di Wilayah Baden-Wuttemberg, 
Jerman dengan ITM. 
Selain daripada itu, ITM juga telah menerima 
kunjungan daripada beberapa pegawai tertinggi di 
negara Jerman sepanjang tahun 1997, contohnya 
Fachhochschule Aalen, Fachochschule Konstanz 
dan University of Heidelberg. Pihak 
Fachhochschule Offenburg juga telah menghubungi 
Pejabat Perhubungan Luar dan Antarabangsa bagi 
menyatakan minat mereka untuk bekerjasama 
dengan ITM di dalam bidang Sains Kejuruteraan. 
f) Fiji 
Perhubungan di antara ITM dan Fiji pada tahun 
1997 bertitik-tolak daripada permintaan Kerajaan 
Fiji untuk menghantar calon-calon bagi program 
Sarjana, Kedoktoran dan PPP, IJM serta komitmen 
ITM untuk menerima calon-calon tersebut pada 
tahun 1996. Pegawai-pegawai Pejabat 
Perhubungan Luar dan Antarabangsa telah 
mengunjungi Kedutan Fiji pada awal tahun 1997. 
Seterusnya, TYT Duta Fiji telah membalas 
kunjungan tersebut pada bulan April 1997. 
Sehingga kini Pejabat Perhubungan Luar dan 
Antarabangsa masih belum menerima borang 
permohonan dari calon-calon Fiji walau pun borang-
borang tersebut telah dihantar pada awal tahun 
1997 lagi. 
g) Indonesia 
Perhubungan baik di antara ITM dan Indonesia 
terus dijalinkan pada tahun 1997 dengan 
penerimaan masuk pelajar-pelajar dari Indonesia 
serta lawatan dua hala pegawak ^wai ITM dan 
universiti-universiti Indonesia. 
ITM telah menerima kunjungan dari Naib Canselor 
Universiti Bogordan Menteri Kewangan Indonesia. 
h) Afrika Selatan 
Tahun 1997 membawa perkembangan di dalam 
perhubungan ITM - Afrika Selatan. Rancangan 
untuk bekerjasama di antara ITM dan beberapa 
universiti dan Technikon semasa lawatan Rektor 
ke Afrika Selatan pada tahun 1996 telah 
diperbincangkan dengan lebih lanjut pada Jun/Julai 
1997. 
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Seterusnya, ITM telah menerima kunjungan dari 
lima ahli jawatankuasa Technikon Principals Afrika 
Selatan pada bulan Oktober 1997. Tujuan lawatan 
mereka adalah untuk berbincang kemungkinan 
bekerjasama dengan ITM di dalam bidang-bidang 
sains dan teknologi. 
i) Lain-Lain 
Selain daripada negeri-negeri di atas, Pejabat 
Perhubungan Luar dan Antarabangsa juga telah 
menjalinkan perhubungan dan memulakan projek 
dengan beberapa negara dan institusi lain. 
Antaranya: 
i) Usahasama Dengan World Youth 
Foundation 
Pada bulan Mei 1997, suatu mesyuarat yang 
di pengerusikan oleh YB Datuk Ali Rustam, 
Timbalan Menteri Pengangkutan telah 
diadakan di ITM untuk berbincang mengenai 
World Youth Institute dan kursus jangka 
pendek yang akan dianjurkan oleh ITM bagi 
World Youth Foundation. 
Menerusi perbincangan lanjut, kursus 
tersebut telah ditetapkan untuk bulan Mac 
1998. 
ii) Penawaran (Francais) Kursus-Kursus ITM 
Ke Luar Negeri 
Perbincangan awal telah diadakan dengan 
Institute of Leadership and Management (di 
Pakistan) dan Melewar Corporation yang 
berminat untuk menawarkan kursus-kursus 
ITM di negeri-negeri seperti Pakistan, Bru-
nei, Sri Lanka dan Singapura. 
iii) Konvokesyen Komemoratif ITM 
Sempena meraikan ulangtahun ke 40, 
Pejabat Perhubungan Luar dan 
Antarabangsa telah mengundang rakan-
rakan luar negeri ITM ke Majlis Konvokesyen 
Komemoratif ITM pada bulan Jun 1997. 
Antara rakan-rakan yang telah menerima 
jemputan ITM adalah De Montfort University 
(UK), Edith Cowan University (Australia), 
Prince of Songkla University of Wales (Car-
diff - UK) dan Departemen Keuangan dan 
Pendidikan (Indonesia). 
Penandatanganan Memorandum Persefahaman 
Di dalam tahun 1997, PLA telah menguruskan beberapa 
penandatanganan memorandum persefahaman bagi pihak 
ITM. Ringkasannya adalah seperti berikut: 
Staffordshire - Februari 1997 
Kementerian 
Pertahanan Malaysia, 
University of Birmingham, 
Institut Profesional Baitulmal - Mac 1997 
University of Victoria, 
IKIP (Pahang) 
Yayasan Pelajaran 
Johor, University of 
Tasmania (Australia) 
Akademi Seni Melaka 
Wilayah Baden-
Wuttemburg 
- April 1997 
- Jun 1997 
- Julai 1997 
- Ogos 1997 
PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH 
Pusat Pengajian Siswazah ditubuhkan pada 1 April 1997. 
Penubuhan Pusat ini adalah selaras dengan pindaan Akta 
ITM yang membenarkan ITM menawarkan kursus peringkat 
ijazah sarjana dan falsafah kedoktoran. Objektif utama Pusat 
ini ialah memperkayakan komuniti siswazah dengan sentiasa 
mengenengahkan perkembangan ilmu melalui penyelidikan 
asas dan gunaan dengan menerajui perkembangan akademik 
dan profesionalisme siswazah yang berbentuk global dan 
"interdisciplinary synergism", dengan menentukan polisi pro-
gram-program tersebut serta menyediakan pusat serenti 
urusan kemasukan calon siswaah. 
Untuk sementara waktu Pusat Pengajian Siswazah telah 
beroperasi dari Pusat Pengajaran dan Pembelajaran, ITM 
Shah Alam sehinggalah 1 November 1997 apabila Pusat 
berpindah ke pejabatnya sendiri di Pusat Konvensyen ITM, 
Seksyen 7, Shah Alam. 
Pusat Pengajian Siswazah sendiri belum menawarkan 
sebarang kursus. Tumpuan aktiviti program akademik Pusat 
ini pada tahun 1997 adalah penyediaan polisi dan prosidur 
dalam pengendalian program peringkat siswazah lanjutan 
untuk digunakan oleh Institut. 
Pusat juga terlibat dalam rancangan penawaran program 
siswazah lanjutan di beberapa fakulti di ITM. 
Pusat juga diberikan tanggungjawab untuk mengawas 
seramai 36 pemegang biasiswa ITM yang sedang mengikuti 
Program Split Ph. D dengan universiti luar negara, semasa 
mereka berada di tanah air untuk menjalani fasa pertengahan 
pengajian mereka. 
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ITM CAWANGAN PERLIS 
Peristiwa-peristiwa penting serta pencapaian ITM Cawangan 
Perlis di sepanjang tahun 1997. 
I. Program/Kursus Baru Yang Dimulakan 
Sepenuh Masa 
i) Diploma in Computer Science - Januari 1997 
ii) Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) - Januari 
1997 
Separuh Masa 
i) Sarjana Muda Pengurusan Pemiagaan Kepujian -
Kewangan - Julai 1997 
II. Persidangan/KursusYang Dianjurkan Oleh ITM Perlis 
i) Pengenalan KMK untuk Kumpulan C & D pada 18/ 
19 Januari 1997 
ii) Kursus Asas Pengucapan Awam Kumpulan A & 
B pada 28 Jun 1997 
iii) Profil Pendidik & Pengurus Profpsional pada 9 
Oktober 1997 
iv) Kursus Asas Penyelamat pada 24 Oktober 1997 
v) Kursus Khas Keselamatan pada 5 - 7 November 
1997 
III Kakitangan/Pelajar Yang Mwnenangi Perta"dingan 
Yang Disertai 
1. Johan KMK Peringkat ITM (Sempena Hari Q ITM) 
pada tahun 1997 
2. Kumpulan Nasyid Pelajar ITM Perlis NUR 
MUNAJAT 
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i) Johan Pertandingan Peringkat Belia Negeri 
Perlis Anjuran Jabatan Belia Perlis 
ii) Johan Peringkat antara Kampus ITM di ITM 
ShahAlam 
iii) Johan Nasyid Peringkat Remaja Kebangsaan 
(antara IPTA) di Universiti Malaya 
Kegiatan-Kegiatan Lain 
Sepanjang tahun 1997 Unit Kerjaya dan Kaunseling ITM Perlis 
telah menjalankan program-program berikut:-
1. Program Bina Jasmani, Akal dan Kerohanian (BIJAK) 
untuk pelajar-pelajar semester 2 hingga 4 yang 
memperolehi GPAkurang dari 2.3 di dalam peperiksaan 
terakhir mereka. Program ini telah diadakan pada bulan 
Januari dan Jun 1997. 
2. Projek amal anjuran Kaunselor Rakan Sebaya telah 
diadakan di rumah anakyatim BIDAYA, Sik, Kedah pada 
'bulan Mac 1997 
3. Kursus Etika Sosial untuk pelajar-pelajar semester akhir 
telah diadakan pada bulan Mac dan Ogos 1997. 
4. Program Induksi Desa Wawasan telah dianjurkan oleh 
Badan Kaunselor Rakan Sebaya di Kampong Tradisional 
KEDA Lahar Tunjang, Pendang, Kedah dari 6 hingga 
10 Mei 1997 
5. Program Bina Kemantapan Akal dan Pemikiran (BIKAP) 
untuk pelajar-pelajar semester 4 telah diadakan 
sebanyak 3 kali iaitu Mac, Julai dan Disember 1997. 
6. Ekspo Kerjaya dan Ko Kurikulum telah dianjurkan 
bersama oleh Unit Kerjaya dan Kaunseling dan Unit-
Unit Kesatria, Sukan dan Perubatan dan Persatuan-
Persatuan Ko Kurikulum masing-masing pada 15 hingga 
17 Ogos 1997. 
7. Bengkel Resume dan Teknik Temuduga telah diadakan 
pada tiap-tiap semester (Januari, Mei dan November 
1997), bertujuan untuk menyediakan pelajar-pelajar se-
mester akhir dengan teknik dan kemahiran untuk 
mendapatkan pekerjaan. 
8. Program Temuduga Dalam Kampus untuk membantu 
bakal-bakal Graduan ITM Perlis di dalam penempatan 
pekerjaan mereka diadakan pada bulan April dan Ogos 
1997. Disertai oleh antara 10-12 majikan pada setiap 
program. 
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KURSUS YANG DIJALANKAN BM22 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus 
AC 10 
BM11 
BM12 
AS 19 
AS 10 
KP04 
KP08 
AS 15 
KA10 
KA11 
KA12 
KA13 
KE11 
KE12 
KE13 
KU10 
KU11 
. 
KU12 
AC 20 
CS10 
Separuh Masa 
Kursus 
Diploma Perakaunan 
Diploma Pengajian 
Perniagaan 
Diploma Pengurusan Bank 
Diploma Sains 
Diploma Pengurusan Ladang 
Pra Perdagangan 
Pra Sains 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma Kejuruteraan Awam 
(Pembinaan) 
Diploma Kejuruteraan Awam 
(Khidmat Bangunan) 
Diploma Kejuruteraan Awam 
(Kaji Ukur) 
Diploma Kejuruteraan 
Elektrik (Elektronik) 
Diploma Kejuruteraan 
Elektrik (Kuasa) 
Diploma Kejuruteraan 
Elektrik (Peralatan) 
Diploma Sains Ukur dan 
Geomatik 
Diploma Sains Ukur dan 
Geomatik (Sistem Maklumat 
Geografi) 
Diploma Sains Ukur dan 
Geomatik (Sumber Alam) 
Sarjana Muda Perakaunan 
(Kepujian) 
Diploma Komputer Sains 
Pendidikan Jarak Jauh 
Kod Kursus 
BM11 
BM12 
AL10 
AC 10 
Kursus 
Diploma Pengajian 
Perniagaan 
Diploma Pengurusan Bank 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma Perakaunan 
Sarjana Muda Pengajian 
Perniagaan (Kewangan) 
Kepujian 
Kursus Luar Kampus 
Kod Kursus Kursus 
CS09 
BM20 
Sijil Pengaturcaraan Komputer 
Sarjana Muda Pengajian 
Perniagaan (Pemasaran) Kepujian 
ITM CAWANGAN SABAH 
Peristiwa-Peristiwa penting serta pencapaian Fakulti/Pusat 
di sepanjang tahun 1997 iaitu: 
1) Program/kursus baru yang dimulakan dan kursus lama 
diberhentikan atau dipindahkan ke kampus lain. 
a. Bachelor in Corporate Administration (KLK) 
2) Kursus yang baru diberi pengiktirafan. 
3) Kemudahan fizikal (tambahan) yang sedang/siap dibina 
seperti Pejabat Unit Kenderaan (Pemandu) 
Dalam usaha untuk mempertingkatkan pengetahuan dan 
kemahiran kakitangan dan pelajar, kampus cawangan ini telah 
berjaya menganjurkan kursus, bengkel dan seminar. Di 
antaranya ialah: 
(i) Program Orientasi Staf Baru pada 31 Mac 1997, di ITM 
Cawangan Sabah. 
(ii) Kursus Kecemerlangan Staf Pengurusan pada 4 hingga 
6 April 1997, di Beringgis Resort, Kinarut, Papar, Sabah. 
(iii) Bengkel '5S' bagi Staf Akademik dan Pentadbiran pada 
14-16 Julai 1997, anjuran bersama ITM, Shah Alam 
(iv) Kursus Kecemerlangan Staf Sokongan pada 8-10 Sep-
tember 1997, di Rasa Ria Resort, Pantai Dalit, Tuaran 
(v) Kursus Komputer Perisian Microsoft Word dan Microsoft 
Excel Pakej 1 untuk staf sokongan pada 20 hingga 21 
Oktober 1997, di Makmal Komputer, ITM Cawangan 
Sabah 
(vi) Kursus Komputer Perisian Microsoft Word dan Microsoft 
Excel Pakej 2 untuk staf sokongan pada 22 hingga 23 
Oktober 1997, di Makmal Komputer, ITM Cawangan 
Sabah 
(vii) Kursus Komputer Perisian Power Point untuk ketua-
ketua jabatan pada 15 Oktober 1997, di Makmal 
Komputer, ITM Cawangan Sabah. 
(viii) Kursus Sumbangsih Ke Arah Pemandu Cemerlang dan 
Bengkel '5S' pada 5-7 November 1997, anjuran bersama 
Bahagian Latihan dan Pembangunan Staf. 
(ix) Kursus Asas TQM staf sokongan pada 18 hingga 19 
Disember 1997, anjuran bersama Bahagian Latihan dan 
Pembangunan Staf. 
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4. Peristiwa-peristiwa penting yang berlaku seperti lawatan 
Ahli-Ahli Lembaga Pengarah dan orang-orang 
kenamaan, perpindahan/perletakan batu asas kampus 
dan sebagainya. 
i) Lawatan Y. Bhg. Tan Sri Datuk Wira Abdul Rahman 
Arshad, Pengerusi Lembaga Pengarah ITM pada 
2 Januari 1997. 
ii) Lawatan Y.B. Dato' Mohd Najib Tun Abdul Razak, 
Menteri Pendidikan Malaysia pada 17 Januari 1997. 
iii) Lawatan Y. Bhg. Datuk Zainudin b. Dato Awang 
Ngah, Setiausaha Persekutuan Sabah pada 19 
November 1997. 
5) Kakitangan/pelajar yang memenangi pertandingan yang 
disertai diperingkat negeri, kebangsaan dan 
antarabangsa. 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
AC 10 
BM 11 
BM12 
AL10 
SS10 
AS 19 
KP08 
KP03 
HC05 
HC06 
HC07 
HC08 
' 
Diploma Perakaunan 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma Pengurusan Bank 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma Sains Kesetiausahaan 
Diploma Sains 
Pra Sains 
Pra Perdagangan 
Sijil PengendalianAgensi 
Pelancongan 
Sijil Perkhidmatan Hotel dan 
Restoran (Pengemasan) 
Sijil Perkhidmatan Hotel dan 
Restoran (Pramusaji) 
Sijil Perkhidmatan Hotel Dan 
Restoran (Penyambut 
Tetamu) 
Separuh Masa 
Kod Kursus 
AL10 
BM11 
BM12 
AL25 
BM20 
AC 20 
Kursus 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma Pengajian 
Perniagaan 
Diploma Pengurusan Bank 
Ijazah Sarjana Muda 
Pentadbiran Korporat 
Ijazah Sarjana Muda 
Pengurusan Perniagaan 
(Pemasaran) 
Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
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CS 09 Sijil Pengaturcaraan 
Komputer 
ITM CAWANGAN SARAWAK 
ITM Cawangan Sarawak telah berpindah ke tapak kampus 
baru Kota Samarahan pada bulan Julai 1997. 
Kampus cawangan ini juga telah berjaya menganjurkan 
kursus dan latihan untuk meningkatkan pengetahuan 
kakitangan dan pelajar. Di antaranya ialah: 
i) Kursus Kewangan dan Perakaunan II pada 28 Januari 
1997 hingga 02 Mac 1997 bertempat di Pusat Hidupan 
Liar Matang. 
ii) Kursus Kepimpinan Pelajar pada 12 Mei 1997 hingga 
15 Mei 1997 bertempat Pusat Hidupan Liar Matang. 
iii) Kursus Jati Diri IPT Sarawak (Program Pimpinan 
Perdana) pada 11 Jun 1997 hingga 15 Jun 1997 
bertempat Bukti Saban Resort Sri Aman. 
iv) Khemah Kerja PBA pada 21 Jun 1997 hingga 22 Jun 
1997 bertempat di Matang Family Park. 
v) Seminar Kepimpinan Pelajar pada 26 Julai 1997 
. bertempat di ITMS. 
vi) Bengkel Pencegahan Rasuah Bersama Remaja 
SarawaLpada 13 Ogos 1997 hingga 22 Ogos 1997 
bertempat di Kolej Latihan Telekom. 
vii) Seminar Antarabangsa BIMP-EAGA Kolej Kediaman 
Pelajar pada 18 Disember hingga 20 Disember 1997 
bertempat di ITMS. 
Di samping itu beberapa peristiwa penting yang berlaku di 
kampus ini. Di antaranya ialah: 
i) 26 Mac 1997 - Perasmian Kampus baru Kota Samarahan 
oleh YAB Ketua Menteri di Dewan Serbaguna ITM 
Sarawak. 
ii) 16 November 1997 - Konvokesyen Kursus Executive 
Master Business Administration (ITM-OHIO University) 
oleh YAB Ketua Menteri di Dewan Santapan Negeri. 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
AC 10 Diploma-DIA 
AL 10 Diploma Pentadbiran Awam 
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BM11 
BM12 
HC05 
HC07 
HC08 
KA10 
KP03 
KP08 
SS10 
Separuh Masa 
Kod Kursus 
AC 10 
AC 20 
AL10 
BM11 
BM12 
CS09 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma Pengurusan Bank 
Sijil Pengendalian Pelancongan 
Sijil Pramusaji 
Sijil PenyambutTetamu 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Pra Perdagangan 
Pra Sains 
Diploma Sains 
Kesetiausahaan 
Kursus 
Diploma-DIA 
Ijazah Sarjana Muda 
Perakaunan 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma Pengajian 
Perniagaan (PJJ) 
Diploma Pengurusan 
Bank(PJJ) 
Sijil Pengaturcaraan 
Komputer 
Pendidikan Jarak Jauh 
Kod Kursus 
AC 10 
AL10 
BM 11 
BM12 
Kursus 
Diploma-DIA 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma Pengajian 
Perniagaan (PJJ) 
Diploma Pengurusan 
Bank (PJJ) 
ITM CAWANGAN TERENGGANU 
Peristiwa-peristiwa penting serta pencapaian ITM Cawangan 
Terengganu disepanjang tahun 1997 iaitu penubuhan kursus 
baru seperti Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Hons) (Pemasaran) - BM 20 telah dimulakan pada 
pengambilan Januari 1997 untuk program sepenuh masa dan 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Hons) 
(Pemasaran) - BM 20 dimulakan pula pada pengambilan 
November 1997 untuk program Kursus Luar Kampus. 
Kampus cawangan ini juga telah berjaya menganjurkan 
kursus dan latihan untuk meningkatkan pengetahuan 
kakitangan dan pelajar. Di antaranya ialah: 
i) Bengkel Kemahiran Penyelidikan Kertas Soalan 
(Sistem Modul) pada 21 Jun 1997 bertempat di Sutera 
Beach Resort, Setiu. 
ii) Bengkel Asas Kaunseling Untuk Pensyarah pada 30 
- 31Julai 1997 di USPP, ITMT. 
Program Team Building pada 26 
USPP, ITMT. 
27 0gos 1997 di 
iv) Kursus Mencegah Kebakaran pada 4 Oktober 1997 
di USPP, ITMT. 
v) Bengkel Intensif Pengaturcaraan Berorientasikan 
Objek pada 9 November 1997 bertempat di Makmal 
2, ITMT. 
vi) Bengkel MS ISO 9000 pada 21 - 23 Disember 1997 
di USPP, ITMT. 
Peristiwa-peristiwa penting yang berlaku: 
Mewakili ITM untuk Anugerah Kualiti Perdana Menteri (Sektor 
Awam) 1997. Pada 14 September 1997, panel Pemeriksa 
Anugerah Kualiti Perdana Menteri (Sektor Awam) 1997 yang 
dipengerusikan oleh Prof. Dato' Dr. Nik Mohd Zain bin Hj. Nik 
Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Tanah dan 
- Pembangunan Koperasi telah datang ke kampus Terengganu 
untuk membuat penilaian bagi anugerah tersebut. 
ITM Terengganu diistiharkan sebagai Pemenang Anugerah 
Kualiti ITM 1997. Diumumkan pada 9 Ogos 1997 di Dewan 
Sri Budiman. Ini bermakna ITMT telah memenangi anugerah 
ini untuk dua tahun berturut-turut. 
1 September 1997 - ITM Terengganu menerima kehadiran 
Encik Pisol Maidin sebagai Timbalan Provos HEP. Beliau 
adalah Pensyarah Kanan dari Pusat Pendidikan Islam Shah 
Alam dan berpengalaman sebagai Penggawa Kolej. 
30 November 1997 - Profesor Madya Dr. Muhamad Muda 
telah menamatkan perkhidmatan sebagai Provos ITM 
Terengganu setelah menerajui kampus ini selama lebih empat 
tahun. 
1 Disember 1997 - Prof. Madya Dr. Haji Razmi Chik telah 
memulakan tugas sebagai Provos ITM Terengganu yang ke 
enam. 
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Staf/Pelajar yang memenangi pertandingan yang disertai 
di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa 
Staf 
Kumpulan Sri Molek ITMTtelah memenangi Anugerah Perak 
dalam Konvensyen KMKITM1997. Dan dalam konvensyen 
yang sama, EncikZainorlam Ideris (dari Kumpulan Pemangkin 
UPS ITMT) telah memenangi tempat ketiga dalam kategori 
persembahan terbaik. 
Encik Nik Adnan Nik Mat, Jurulatih Kursus Pengurusan Hotel 
& Pelacongan ITMT dianugerahkan sebagai The Most Out-
standing Apprentice' dalam Culinaire Malaysia 1997 yang 
diadakan pada 25-27 September 1997 di PWTC, Kuala 
Lumpur. 
Pelajar 
Ahmad Esa Abdul Rahman (DCT 6) dimahkotakan sebagai 
pemenang pertama The Grand Challenge Trophy' dalam 
pertandingan The Golden Chef Hat Award 1997'. Beliaujuga 
terpilih untuk mewakili Malaysia ke pertandingan International 
Youth Skill Olympic Dist Galen, Switzerland.pada bulan Jun, 
1997. 
Norhanipiah Abu Bakar (DBS 2) dianugerahkan pingat emas 
acara Pattern - Individu Junior Belt dalam Tae Kwan Do 
Jemputan Kebangsaan, Mei 1997. 
Nazarudin Daud (DIA 4) dianugerahkan pingat perak acara 
Pattern - Individu Junior Belt, Tae Kwan Do Jemputan 
Kebangsaan, Mei 1997. 
Salmiaton Hamdan (DCS 5) dan Asmalinda Hassan (DIA 4) 
pingat gangsa acara Individu Spring Perempuan, Tae Kwan 
Do Jemputan, Mei 1997. 
Jarina Jaafar Juara Perseorangan Wanita Badminton 
Terengganu, 1997 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus 
AC 20 
AC 10 
BM11 
BM12 
BM20 
CS10 
HC10 
HC14 
Kursus 
Ijazah Sarjana Muda 
Perakaunan 
Diploma Perakaunan 
Diploma Pengajian 
Pemiagaan 
Diploma Pengurusan Bank 
BBA (Hons) (Marketing) -
Ijazah Sarjana Muda 
Pemiagaan (Pemasaran) 
Diploma Sains Komputer 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma Latihan Chef 
SS10 
HC06 
HC07 
HC08 
HC09 
Separuh Masa 
Kod Kursus 
AL10 
BM11 
BM20 
Diploma Sains Kesetiausahaan 
Sijil Perigemasan 
Sijil Pramusaji 
Sijil Penyambut Tetamu 
Sijil Tukang Masak 
Kursus 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma Pengajian 
Pemiagaan 
BBA (Hons) (Marketing) -
Ijazah Sarjana Muda 
Pemiagaan (Pemasaran) 
Pada 29 Julai 1997, ITM menerusi kampus cawangan ini telah 
menandatangani Memorandum Persefahaman (MOU) 
dengan KETENGAH. Tujuan MOU ini ialah untuk 
mendapatkan khidmat Pakarunding bagi membangunkan 
kawasan Terengganu Tengah. 
ITM CAWANGAN JOHOR 
Sepanjang tahun 1997, ITM Kampus Johor berusaha 
memperbaiki sistem kewangannya dengan teratur. Syukur, 
segala perbelanjaan mengikut seperti yang dirancangkan. 
Kemudahan-kemudahan bilik kuliah, asrama serta pejabat 
dipertingkatkan. Dewan Besaryang ada telahpun digunakan 
sepenuhnya bagi aktiviti akademik dan juga aktiviti yang 
melibatkan jabatan/arganisasi luar. Adalah diharapkan 
Perpustakaan Tun Abdul Razak, ITM Johor ini dapat 
digunakan di awal tahun 1998. 
Pada Disember 1997, Bahagian Akademik telah berjaya 
menganjurkan Program Pendidikan Jarak Jauh yang 
beroperasi di Sekolah Menengah Kebangsaan Tasek Utara, 
Johor Bahru bagi kursus Diploma Pengajian Pemiagaan dan 
seramai 27 orang telah mendaftar. 
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Kemudahan Fizikal (Tambahan) 
Pembinaan Dewan Besar, Perpustakaan dan Pusat Sumber 
Pengajaran telah siap dibina dan telah digunakan. 
Latihan Staf 
Pelbagai latihan dan kursus telah diadakan untuk 
meningkatkan lagi prestasi dan kualiti kerja staf ITM Johor. 
Latihan-latihan ini adalah anjuran Bahagian Latihan dan 
Biasiswa (BLB) Shah Alam dan juga Bahagian Pentadbiran, 
ITM Johor sendiri serta anjuran badan-badan luar. Di 
antaranya ialah: 
1) Seminar Undang-Undang Islam pada 19 - 20 Februari 
1997 bertempat di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 
2) Bengkel Penyelenggaraan Buku Perkhidmatan pada 
4 - 6 Mac 1997 bertempat di Hotel Grand Continen-
tal, Kuala Lumpur. 
3) Konvensyerr Jurulatih Kebangsaan pada 25 - 26 April 
1997 bertempat di Hotel Federal, Jalan Bukit Bintang, 
Kuala Lumpur. ^ 
4) Kursus Aplikasi MS ISO 9000 pada 8 April 1997 
bertempat di LPKM, Kuala Lumpur. 
5) Seminar Journey For Excellence pada 9 April 1997 
bertempat di Hyatt Regency, Johor Bahru. 
6) Kursus Kemahiran Protokol dan Etiket pada 27 - 30 
April 1997 bertempat di Seaview Hotel, Langkawi. 
7) Kursus Pelapisan Kayu pada 22 - 24 April 
1997 bertempat di LPKM, Kuala Lumpur. 
8) Seminar Perakaunan Islam Teori & Praktis pada 14 -
16 April 1997 bertempat di Dewan BLB, ITM Shah 
Alam. 
9) Kursus Induksi Bil 7/97#pada 9 - 10 Mei 1997 
bertempat di ITM, Shah Alam. 
10) Kursus Setiausaha Dalam Dimensi Baru pada 22 -
25 Mei 1997 bertempat di ITM Kelantan. 
11) Seminar Hasil Penyelidikan dan Pengurusan pada 20 
Mei 1997 bertempat di Hotel Redisson, Shah Alam. 
12) Seminar Pengurusan Asrama pada 5 - 7 Mei 1997 
bertempat di ITM, Shah Alam. 
13) Bengkel Penulisan Kreatif dan Kritikan Sastera pada 
27 - 29 Jun 1997 bertempat di USM Pulau Pinang. 
14) Kursus Pengurusan Fail dan Rekod pada 23 - 26 Jun 
1997 bertempat di ITM Terengganu. 
15) Kursus Peningkatan Profesionalisma II pada 17 -19 
Jun 1997 bertempat di Hotel Seri Malaysia, Kuala 
Terengganu. 
16) Seminar Hukum Islam Semasa pada 17 -18 Jun 1997 
bertempat di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 
17) Bengkel Latihan Pemudahcara Modal Bersepadu 
pada 13-15 Julai 1997 bertempat di Jabatan Agama 
Islam Johor. 
18) Kongres Kebangsaan Dinamise Ulama pada 25-27 
Julai 1997 bertempat di IKIM Kuala Lumpur. 
19) Kursus Asas Kaunseling pada 22 - 24 Julai 1997 
bertempat di ITM Johor. 
20) Kursus Penyelenggaraan dan BaikPulih PC-Asas 
pada 15-16 Julai 1997 bertempat di Kemtronik Selesa 
Services. 
21) Seminar Kebangsaan Tindakan Bersepadu 
Menangani Gejala Sosial pada 18 - 20 Julai 1997 
bertempat di Pusat Islam Universiti^lalaya, Kuala 
Lumpur. 
22) Kursus Team Building pada 28 - 30 Ogos bertempat 
di Pusat Latihan ITM, Kg. Gajah, Perak. 
23) Training For Trainers pada 20 - 23 Ogos 1997 
bertempat di Pusat Latihan ITM, Kg. Gajah, Perak. 
24) Kursus Instructional Material Dev pada 3 - 4 Septem-
ber 1997 bertempat di Bilik Seminar, PSPP ITM Shah 
Alam. 
25) Kursus Kenaikan Pangkat Gred 2 pada 15-25 Sep-
tember 1997 bertempat di BLB Shah Alam. 
26) Kursus Kenaikan Pangkat N 7 pada 2 - 8 September 
1997 di ITM, Shah Alam 
27) Sastera Islam Citra Nurani Ummah pada 12-13 Sep-
tember 1997 di PCB Kota Bahru Kelantan. 
28) Seminar Kebangsaan Islam pada 3 - 4 September 
1997 di Hotel ITM, Shah Alam. 
29) Team Building Q pada 29 September -10 Oktober 
1997 di Pusat Latihan ITM, Kg. Gajah, Perak. 
30) 11th Annual Conference And Exhibition Quality As-
surance In Distance And Open Learning pada 11 -14 
Oktober 1997 bertempat di PWTC, Kuala Lumpur. 
31) Asean Law School Association pada 13 -14 Oktober 
1997 bertempat di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 
32) Kursus Induksi pada 12 Oktober -1 November 1997 
di ITM, Shah Alam. 
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33) Kursus Pengurusan Perolehan pada 20 - 24 Oktober 
1997di ITM Kelantan. 
34) Kursus TQM & Budaya Korporat Jurutaip pada 24 -
28 Oktober 1997 di ITM Kelantan. 
35) Kursus TQM & Budaya Korporat Kerani pada 24 - 28 
Oktober 1997 di ITM Kelantan. 
36) Protokol dan Etik'et Sosial pada 20 - 22 Oktober 1997 
bertempat di Holiday Inn City Centre, Kuala Lumpur. 
37) Seminar Kebangsaan Kaunseling pada 2 - 3 Oktober 
1997diUPMSerdang. 
38) Seminar On ESP Meeting The Challenges Of Today 
And Tomorrow pada 7 - 9 Oktober 1997 di Hotel Puteri 
Pan Pacific Johor Bahru. 
39) Training For It Trainers pada 13-16 Oktober 1997 di 
Pusat Latihan ITM Kg. Gajah, Perak. 
40) Kursus Sumbangsih Pemadu pada 4 - 8 November 
1997 di ITM Cawangan Sabah. 
41) Team Building Telefonis pada 27- 30 November 1997 
di Pusat Latihan ITM, Kg. Gajah, Perak. 
42) Kolokium Penyelidikan Tahunan (2) pada 13 Disember 
1997 di ITM Melaka. 
43) Seminar Kebangsaan Dan Pameran Peruncit 
Bumiputera pada 16-17 Disember 1997 di ITM, Shah 
Alam. 
Perlstiwa Penting 
Pada 13 Februari 1997 Pengerusi Majlis ITM, Y. Bhg. Tan Sri 
Dato Wira Abdul Rahman Arshad telah mengadakan lawatan 
ke ITM Johor. 
Mesyuarat Provos-Provos seluruh sistem ITM telah diadakan 
pada 29 Mac 1997. Mini Konvensyen KMK Selantan telah 
diadakan pada 9 Ogos 1997. 
Hari Kualiti Peringkat ITM telah diadakan pada 9 Ogos 1997. 
Pejabat Bendahari ITM Johor telah menerima Anugerah 
Kualiti Pengurusan Kewangan 1997. 
Kolej Nilam menerima Anugerah Kolej Cemerlang 1997. 
Mesyuarat Pembangunan Daerah diadakan di ITM pada 29 
September 1997. 
Sambutan Hari Kualiti peringkat ITM Johor telah diadakan 
pada 22 November 1997. 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus 
AC 10 
BM11 
BM12 
BM14 
AC 20 
Separuh Masa 
Kod Kursus 
BM11 
BM12 
AL10 
AC 10 
Kursus 
Diploma Perakaunan 
Diploma Pengajian 
Perniagaan 
Diploma Pengurusan Bank 
Diploma Analisis Pelaburan 
Sarjana Muda Perakaunan 
(Kepujian) 
Kursus 
Diploma Pengajian 
Perniagaan 
Diploma Pengurusan Bank 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma Perakaunan 
ITM CAWANGAN MELAKA 
Institut Teknologi MARA Cawangan Melaka telah beroperasi 
di kampus tetap di KM. 26 Jalan Lendu. 
ITM Cawangan Melaka telah pun mempunyai sebuah 
bangunan TASKA dalam kampus, dimana peruntukan 
disumbangkan oleh Kerajaan Negeri Melaka. la telahpun 
siap dan telah mula beroperasi 6 Januari 1997. 
Pihak ITM Cawangan Melaka juga telah menganjurkan kursus 
untuk peningkatan kualiti seperti berikut:-
i) Kursus Pengendalian Jenazah pada 12 April 1997. 
ii) Kursus MS Powerpoint sebagai Alat Mengajar pada 
9 Mei 1997. 
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Vi) 
VII 
Kursus SAS pada 22 - 24 Mei 1997. 
Kursus Meja Etiket pada 5 Julai 1997. 
Kursus MS Powerpoint II sebagai Alat Mengajar 
pada 16 Julai 1997. 
Kursus Keluarga Bahagia pada 18 -19 Julai 1997. 
Kursus Excel sebagai Alat Bantuan Mengajar pada 
3-6 November 1997. 
Sepanjang tahun 1997 ITM Cawangan Melaka telah 
melaksanakan aktiviti berikut:-
Majlis Berbuka Puasa bersama Tuan Yang Terutama Yang 
DiPertua Negeri Melaka Sempena Meraikan Anak-AnakYatim 
pada 30 Januari 1997. 
Debat antara kampus pada 28 Mac 1997. 
Majlis Penyembelihan Korban anjuran AJK MasjidAI - Hikmah 
pada 21 April 1997. 
' Pertandingan Sukan (pelajar) antara kampus ITM. ITM 
Cawangan Melaka sebagai tuan rumah (SUPER INTEKMA) 
pada 13-16 Julai 1997. 
Ceramah Diabetes oleh Health Care Centre pada 26 Julai 
1997. 
Majlis Maulud Nabi pada 2 Ogos 1997. 
Kualititon antara Bahagian pada 23 Ogos 1997. 
Hari 'Kualiti' ITM Melaka pada 13 September 1997. 
Ceramah Badan Pencegah Rasuah pada 27 September 1997. 
Pelancaran PEWANI, Datin Rusila Abdul Razak pada 25 
Oktober 1997. 
Kolokium Penyelidikan Tahunan pada 13 Disember 1997. 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus 
AD 10 
AC 10 
AL10 
BM 11 
BM12 
Kursus 
Sarjana Muda Seni Lukis & 
Seni Reka (Seni Reka Grafik) 
Diploma Perakaunan 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma Pengajian 
Perniagaan 
Diploma Pengurusan Bank 
BM20 
AL20 
HC07 
HC06 
Separuh Masa 
Kod Kursus 
BM 11 
BM12 
BM20 
AL10 
Sarjana Muda Pengajian 
Perniagaan (Pemasaran) 
(Kepujian) 
Sarjana Muda Pentadbiran 
Korporat (Kepujian) 
Sijil Pramusaji 
Sijil Pengemasan 
Kursus 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma Pengurusan Bank 
Sarjana Muda (Kepujian) 
Pengajian Perniagaan (Pemasaran) 
Diploma Pentadbiran Awam 
ITM CAWANGAN PERAK 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus 
AC 10 
AD 10 
CS10 
SS10 
SS14 
AP 09 
AP11 
AP13 
AP14 
AP15 
AP16 
AP17 
Kursus 
Diploma Perakaunan 
Kajian Seni Lukis dan Seni Reka 
Diploma Teknologi Maklumat 
dan Sains Kuantitatif 
Diploma Sains Kesetiausahaan 
Diploma Kesetiausahaan Eksekutif 
Sijil Perancangan Bandar 
dan Wilayah 
Diploma Perancangan 
Bandar dan Wilayah 
Diploma Seni Bina 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma Bangunan 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
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Separuh Masa 
Kod Kursus 
ALIO 
BM11 
BM12 
CS09 
Kursus 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma Pengurusan Bank 
Sijil Pengaturcaraan Komputer 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK 
DAN PEMERIKSA LUAR 
PEMERIKSA LUAR 
Jabatan Perancangan Bandar Dan Wilayah 
1. Dr. Mohamad Thalha Ali Thamby 
Pengetua 
Workers Institute Of Technology 
Jabatan Pengurusan Hartanah 
1. Encik Sulaiman Mustapha, FIS 
Pengarah Eksekutif 
Johns Lang Wotton 
2. Y.Bhg. Dato' Mohamad Nawawi Arshad 
Bekas Ketua Pengarah 
Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan 
Hartanah 
3. Y.Bhg. Dato' Shaari Hj. Mahadi 
Ketua Pengarah 
Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan 
Hartanah 
PEMERIKSA LUAR 
Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah 
1. Prof. Stephen Hammett 
Professor 
University of South Australia 
2. Mr. Ho Khong Ming 
Presiden 
Pertubuhan Perancang Malaysia 
3. Tuan Hj. Mokhtar Long 
Pengarah 
Jabatan Perancangan dan Kawalan 
Bangunan, Dewan Bandaraya 
Kuala Lumpur 
Jabatan Pengurusan Hartanah 
1. Encik Abu Hassan, MIS 
Pengarah 
Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan 
Hartanah 
Pulau Pinang 
2. Tuan Hj. Zaki Hj. Said, MIS 
Pengarah 
Zaki & Partners 
3. Tuan Hj. Jaafar Ismail, FIS 
Pengarah 
Jaafar & Company 
ITM CAWANGAN PAHANG 
Peristiwa-peristiwa penting serta pencapaian Fakulti/Pusat 
disepanjang tahun 1997 termasuk perkara-perkara berikut:-
Kursus Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) dimulakan pada 
Januari 1997 di Kampus Kota, Kuatan. 
Kursus Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
dimulakan pada November 1997 di Kampus Kota, Kuantan. 
Kemudahan fizikal (tambahan) yang sedang/siap dibina pada 
tahun 1997. 
a. Cadangan Membina d^n Menyiapkan Bengkel 
Perkayuan siap, pada tahap "practikal completion". 
b. Cadangan Membina dan Menyiapkan Bangunan PSPP 
dan Gymnasium, siap pada tahap 65% pada 31 
Disember1997. 
c. Cadangan Membina dan Menyiapkan Tempat Letak 
Traktor untuk Unit Ladang, siap dan digunakan. 
Dalam usaha mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran 
kakitangan dan pelajar, kampus ini telah menganjurkan 
kursus, bengkel dan seumpamanya. Di antaranya ialah: 
i) Bengkel Penilaian Kendiri pada 1 Mac 1997. 
ii) Kursus Kaunter Berkualiti pada 20 - 21 Mac 1997 
iii) Kursus Apresiasi MS ISO 9000 pada 5 April 1997. 
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iv) Kursus Nilai dan Etika Staf pada 9 April 1997. 
v) Bengkel Penulisan dan Penyuntingar> pada 28 - 29 
Mei 1997. 
vi) Kursus Perkhidmatan Pelanggan pada 13 - 14 Jun 
1997. 
vii) Tazkirah Mingguan pada bulan Jun - Disember. 
viii) Kursus 5S bagi Kakitangan B, C dan D pada 4 - 5 
Julai 1997. 
ix) Bengkel Tatatertib pada 12 Julai 1997. 
x) Kursus Pengurusan Fail dan Rekod pada 24 - 25 Julai 
1997. 
xi) Kursus Penulisan Laporan & Surat untuk Pengurus-
Pengurus FELDA pada 21 Ogos 1997. 
xii)^  Seminar Keibubapaan - Menangani Gejala Sosial Ke 
Arah Alaf Barupada 13 September 1997. 
xiii) Ceramah Akta Rahsia Rasmi pada 9 Oktober 1997. 
xiv) Kursus Induski Staf Baru pada 21 Oktober 1997. 
xv) Bengkel Pengenalan Kaedah, Prosedur dan 
Permasalahan Penyelidikan pada 22 - 3 Oktober 
1997. 
xvi) Kursus Macromedia Director 5.0 pada 27 - 28 Oktober 
1997. 
xvii) Seminar Wanita Akhir Zaman pada 8 November 1997. 
xviii) Kursus Tenaga Pengajaran Asas Keusahawanan 
pada 11 -13 November 1997. 
xiv) Taklimat ISO 9000 kepada Ketua Bahagian/Unit dan 
Kakitangan Akademik pada 13 Disember 1997. 
Di samping itu beberapa peristiwa penting yang berlaku di 
kampus ini. Di antaranya ialah: 
a) 22 Februari 1997 - Sebanyak 14 kumpulan kakitangan 
dan 11 kumpulan pelajar telah menyertai Kualititon 
ITM Cawangan Pahang 
b) 14 -17 April 1997 - Mesyuarat Koordinator Bahasa 
Kali Ke 6 Peringkat ITM telah diadakan di ITM 
Cawangan Pahang. Semua Koordinator Bahasa dari 
seluruh kampus cawangan telah berkumpul di 
Kampus Pahang selama empat hari dan majlis 
perasmian telah disempurnakan oleh Ketua Pusat 
Bahasa. Mesyuarat pada kali ini ialah yang pertama 
kali diadakan di Kampus Pahang. 
c) 3 Ogos 1997 - ITM Cawangan Pahang telah terpilih 
sebagai tuan rumah bagi Program Rakan Muda IPT 
1997 Peringkat Negeri Pahang. Majlis pelancaran 
telah dirasmikan oleh Y.A.B Dato' Haji Hasan bin 
Ariffin, Timbalan Menteri Besar Pahang. 
d) 23 Ogos 1997 - Bersempena dengan Sambutan 
Ulangtahun Ke 30 Biro Pencegah Rasuah 
Pertandingan Pidato Piala Menteri Besar Peringkat 
Institusi Pengajian Tinggi Negeri Pahang diadakan di 
Dewan Kuliah I, ITM Pahang Pertandingan ini adalah 
anjuran bersama BPR dan ITM Cawangan Pahang. 
Tema bagi pertandingan pidato ialah "Kecemerlangan 
Tanpa Rasuah". 
e) 25 Ogos 1997 - Majlis Sambutan Hari Wanita 
Peringkat Kebangsaan bertema "Wanita Dan 
Teknologi Maklumat". Perasmian majlis telah 
disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri, Dato' 
Seri Anwar Ibrahim melalui sidang video yang 
dipancarkan terus dari Dewan Jubli Perak, Bangunan 
Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ke Dewan Kuliah 
I, ITM Pahang. 
ITM Pahang telah terpilih sebagai satu daripada empat 
lokasi jauh dalam sidang video tersebut dan YAB 
Timbalan Perdana Menteri telah sudi berinteraksi 
melalui sidang video dengan seorang pelajar Program 
Pendidikan Jarak Jauh ITM Pahang. Tiga lokasi jauh 
yang turut terlibat ialah Tanjung Karang Selangor, 
Kuching dan Johor Bharu. Presiden MIMOS, Tengku 
Dato' Mohd Azman Sharifadeen turut menjayakan 
sambutan Hari Wanita dengan ceramah beliau 
bertajuk "The Role Of Women In Advancing The Na-
tional Information Technology Agenda". 
f) 18 September 1997 - Sebanyak 8 kumpulan KMK 
telah menyertai pertandingan. 
g) 18 Oktober 1997 - ITM Cawangan Pahang telah 
mengadakan Hari Q. Majlis tersebut telah dirasmikan 
oleh Prof. Dr. Adnan Alias yang mewakili Rektor. 
h) 3 November 1997 - Lanjutan daripada Majlis 
Sambutan Hari Wanita 1997 Peringkat Kebangsaan, 
Kerajaan Negeri Pahang pula telah mengadakan 
Sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Pahang 
bertempat di Dewan Wisma Belia, Indera Mahkota 
Kuantan dengan tema "Wanita Dan Teknologi 
Maklumat. ITM Pahang telah terpilih sebagai salah 
satu daripada dua lokasi jauh sidang video. Majlis 
perasmian telah diadakan secara sidang video di antar 
Dewan Wisma Belia Indera Mahkota dan Dewan 
Kuliah I, ITM Pahang. Upacara tersebut elah 
disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia 
Sultan Pahang. Baginda telah sempat berinteraksi 
dengan Timbalan Provos Akademik ITM Pahang, 
seorang pelajar Pendidikan Jarak Jauh serta seorang 
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penerokawati dari Rancangan Felda Bukit Damar, 
Temerloh. 
i) Majlis Makan Malam Pra Graduan telah diadakan di 
Hotel Hyatt Regency Kuantan. Y.B Dato' Suhaimi 
Ibrahim, ADUN Benta, merangkap Pengerusi Majlis 
Belia Islam Malaysia telah menyampaikan anugerah 
kepada pelajar-pelajar yang berjaya. Sambutan 
Makan Malam Pra Graduan kali ini dihadiri oleh hampir 
270 orang termasuk Provos, Timbalan-Timbalan 
Provos, Ketua Bahagian dan Ketua Kursus. 
j) ITM Pahang telah mengembangkan lagi sayapnya 
dengan membuka satu lagi pusat untuk melanjutkan 
pelajaran iaitu Kampus Daerah Raub. Dengan adanya 
kampus ini, ianya akan memberi peluang kepada 
penduduk di kawasan Pahang Barat melanjutkan 
pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. 
Kampus ini terletak di tengah-tenaah bandar Raub. 
Sebuah banglo digunakan sebagai tempat 
mengadakan kuliah. Program yang dijalankan ialah 
Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Kumpulan pelajaryang 
pertama seramai 68 orang telah mendaftar untuk 
mengikuti kursus Diploma Pentadbiran Awam dan 
Diploma Pengajian Perniagaan pada 7 November 
1997. 
Kakitangan/pelajar yang memenangi pertandingan yang 
disertai di peringkat negeri dan kebangsaan adalah seperti 
berikut:-
a) Kumpulan IQRA (KMK) kakitangan Bahagian 
Perpustakaan mendapat tempat ketiga pada Mini 
Konvensyen QCC Wilayah Timur yang diadakan pada 
1 Jun 1997. 
b) Pelajar Dini Harmulia Suratman dari Kursus DIA 
Bahagian 05 telah menjadi Johan Tilawah Al-Quran 
Peringkat IPT Di Negeri Pahang yang dianjurkan oleh 
Jabatan Belia Dan Sukan Negeri Pahang pada bulan 
Disember1997. 
c) Kumpulan Nasyid pelajar siswa telah mendapat 
tempat ketiga di dalam Pertandingan Nasyid Peringkat 
IPT Di Negeri Pahang yang diadakan pada bulan 
Disember1997. 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus 
AC 05 
AC 10 
AS 10 
AS 17 
AS 19 
Kursus 
Pra Perakaunan 
Diploma Perakaunan 
Diploma Pengurusan Ladang 
Diploma Industri Perkayuan 
Diplona Sains 
CS10 
HC05 
KP08 
SS10 
CS09 
Diploma Sains Komputer 
Sijil Pengendalian Pelancongan 
Pra Sains 
Diploma Sains Kesetiausahaan 
Sijil Pengaturcaraan 
Komputer 
Separuh Masa 
Pengajian Jarak Jauh (PJJ) 
Kod Kursus Kursus 
AL10 
BM11 
AC 10 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma Perakaunan 
Pengajian Luar Kampus (KLK) 
Kod Kursus 
AC 10 
AC 20 
CS09 
AL25 
Kursus 
Diploma Perakaunan 
Sarjana Muda Perakaunan 
(Kepujian) 
Sijil Pengaturcaraan 
Komputer 
Sarjana Muda Pentadbiran 
Korporat (Kepujian) 
ITM CAWANGAN KELANTAN 
i) Bengkel Kemahiran Penyediaan Kertas Soalan 
anjuranlTMCK&ITMT. 
ii) Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat 
Kebangsaan anjuran UM. 
iii) Workshop on Multi-Dimensional Aspects of Poverty 
anjuran UIA. 
iv) Seminar Hasil Penyelidikan anjuran BLB. 
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v) Kursus Pengendalian Mikrokomputer digital Celebris 
GL 5133ST dan Venturis FX 5166 SM anjuran ITM. 
vi) Seminar Perakaunan Islam : Teori & Praktis anjuran 
ITM. 
vii) Bengkel Sehari Pendidikan Menuju Abad 21 anjuran 
UKM. 
viii) Seminar Ekonomi Malaysia anjuran ITM. 
ix) Begkel Sehari "Sistem Harta Intelek di Malaysia" 
anjuran Kementerian Dalam Negeri. 
x) Falsafah dan Strategi Baru Pembangunan Luar 
Bandar Menjelang 2020 anjuran INFRA. 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
iii) Bengkel Perancangan Strategik ITMPP pada 22 & 
23, 29&30Disember1997. 
Di samping itu beberapa peristiwa penting yang berlaku di 
kampus ini. Di antaranya ialah: 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus 
AC 20 
AC 10 
BM 11 
BM12 
AD 10 
Separuh Masa 
Kod Kursus 
BM20 
AC 10 
BM11 
AL10 
CS09 
Kursus 
Ijazah Sarjana Muda 
Perakaunan (Kepujian) 
Diploma Perakaunan 
Diploma Pengajian 
Perniagaan 
Diploma Pengurusan Bank 
Ijazah Sarjana Muda 
Seni Reka 
Kursus 
Ijazah Sarjana Muda 
Pengurusan Perniagaan 
(Kepujian) 
Diploma Perakaunan 
Diploma Pengajian 
Perniagaan 
Dploma Pentadbiran Awam 
Sijil Pengaturcaraan 
Komputer 
ITM CAWANGAN 
PULAU PINANG 
iv) 
v) 
15 Januari 1997 - Tuan Haji Ahmad Saad, ADUN 
Permatang Pasir dan Tuan Haji Daud Taha, ADUN 
Penanti telah melawat dan mengadakan 
perbincangan dengan Provos ITMPP. 
19 Februari 1997 - Yang Berbahagia Tan Sri Datuk 
Wira Abdul Rahman Arshad, Pengerusi Majlis ITM 
diiringi oleh Y.Bhg. Puan Sri Datin Wira Noor Hayati 
Mohamed telah mengadakan lawatan ke ITMPP. 
7 Mac 1997 - ITMPP menerima lawatan Prof. Dr. Wan 
Mohamad Wan Abdul Kadir, Timbalan Rektor 
(Akademik dan Hal Ehwal Pelajar). 
25 April 1997 - ITMPP menerima lawatan dari pegawai 
kanan ITM Shah Alam iaitu Prof. Dr. Wan Mohamad 
Wan Abdul Kadir, Prof Dr. Ibrahim Abu Shah, Hajah 
Siha Saat dan Haji Bahadon Ismail. 
17 Ogos 1997 - ITMPP menerima lawatan Yang 
Berhormat Dato Dr. Ibrahim Saad, Ahli Dewan Rakyat 
kawasan Tasek Gelugor. 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Beberapa kursus dan latihan telah dilaksanakan oleh 
kampus ini bagi meningkatkan pengetahuan 
kakitangannya. Di antaranya ialah: 
I) Kursus Budaya Kualiti pada 21-23 April 1997. 
ii) Kursus Asas Komputer pada 3 - 5 November 1997. 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus 
KA10 
KE11 
KE12 
KE13 
Kursus 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma Kejuruteraan 
Elektrik (Elektronik) 
Diploma Kejuruteraan 
Elektrik (Kuasa) 
Diploma Kejuruteraan 
Elektrik (Peralatan) 
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KM 10 
KM 11 
Diploma Kejuruteraan 
Mekanikal 
Diploma Kejuruteraan 
Mekanikal (Perkilangan) 
ITM CAWANGAN KEDAH 
ITM Kedah mula beroperasi pada 1 Oktober 1997. lanya 
terletak di daerah Bidong, iaitu 14 km dari Sungai Petani 
Kedah. Luas kawasan ialah sebanyak 350 hektar. Muatan 
asas kolej ialah sebanyak 800 pelajar sahaja. 
Sebagai kampus yang baru mula beroperasi, pihak Institut 
ini telah diberi kepercayaan menganjurkan kursus Asas 
Siasatan dengan kerjasama JKLB dan Unit Keselamatan ITM 
Shah Alam. Seramai 50 pengawal keselamatan di seluruh 
sistem ITM terlibat dalam kursus ini mulai 15 Disember 1997 
hingga 18 Disember 1997. 
KURSUS YANG DIJALANKAN 
Sepenuh Masa 
(od Kursus 
AC 10 
AL10 
BM11 
BM12 
Kursus 
Diploma Perakaunan 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma Pengajian 
Perniagaan 
Diploma Pengurusan Bank 
PUSAT PENDIDIKAN PERSEDIAAN 
Pusat Pendidikan Persediaan (PPP, ITM) giat meneruskan 
aktivitinya di sepanjang tahun 1997 sebagaimana yang 
dilaksanakan pada tahun yang lalu. Aktiviti-aktiviti tersebut 
meliputi aktiviti akademik. 
Program-program akademik yang dikendalikan oleh PPP 
adalah: 
Program A-Level (GCE Advanced Level) Program 
German 
Program Ausmat (Australian Matriculation) 
Program Dasar Pandang Ke Timur 
Program ITM/NCUK 
Program Akademik Korea 
Program TESL 
Program American Degree (ADP) 
Pencapaian akademik bagi tahun 1997 adalah amat 
memberangsangkan. Program AUSMAT misalnya di dalam 
peperiksaan SSABSA 1997 (Senior Secondary Assessment 
Board of South Australian) mencapai keputusan 99% dan 
seramai 3 pelajar mendapat 5 A. Program A-Level pula di 
dalam peperiksaan GCE-A-Level 1997, memperolehi 
pencapaian yang baik yang mana peratus kelulusan ialah 
95% dan seramai 7 pelajar memperolehi 15 poin (3A). 
Di samping cemerlang di dalam bidang akademik, pelajar PPP 
juga bergerak aktif di dalam kegiatan pelajar. Di antara 
beberapa aktiviti utama yang telah dijalankan pada tahun 1997 
ialah: 
Operasi Khidmat Masyarakat Serom, Muar 
Lawatan Sambil Belajar Ke United Kingdom 
Hah Terbuka Kolej 
Motivational Programme & Excellence in SPM English 
Projek Amal Jebat - Membantu Rakyat Moro 
EkspedisiGunung Ledang & Gunung Tahan 
Projek Khidmat Masyarakat Kg. Sg. Rual Kelantan 
Selain itu, pelajar PPP juga telah berjaya menjuarai Debat 
Piala Rektor ITM yang telah diadakan pada 27 - 29 Mac 1997. 
Pasukan pelajar PPP juga telah menjadi Johan Debat dan 
Koir sempena dengan PEKIMA (Pesta Kreativiti Intelektual 
antara Institusi Pengajian Tinggi) di Kolej MARAKulim, Kedah. 
Di samping itu, 2 orang pelajar PPP telah memenangi 
Anugerah Kepimpinan Pelajar Cemerlang PPP, ITM kali ke 7 
iaitu Ghazari Amri Sanusi bagi kategori siswa dan Hafidah 
Abdul Halim bagi kategori siswi. 
Tahun 1997jugamenyaksikanbuatpertama kalinyastafPPP 
iaitu Ketua Unit Sains Media dan Komputer telah berjaya 
mendapat anugerah Pulbright Profesional Exchange Pro-
gramme oleh MACEE selama 2 bulan di MUCIA Global Edu-
cation Group Inc. di Colombus bagi meninjau kemudahan 
dan teknik pengajaran dan pembelajaran menggunakan 
peralatan multimedia yang terkini. 
Di dalam usaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran 
staf, PPP telah mengendalikan pelbagai kursus dan bengkel 
sepanjang tahun 1997. 
Di antaranya adalah: 
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1. Kursus Pengenalan Kepada Komputer (2 siri) bulan Mac 
1997 
2. Kursus Apresiasi ISO 9000 (2 siri) bulan April 1997 
3. Bengkel Metodologi Pengajaran Tamadun Islam (Bukan 
Islam) pada 11 -12 April 1997 
4. Bengkel Kefahaman dan Dokumentari MS ISO 9000 (2 
siri) pada April & Mei 1997 
5. Kursus Kecergasan Eksekutif Perkhidmatan Awam pada 
22-24 Mei 1997 
6. Kursus Asas Lotus (2 siri) pada Jun 1997 
7. Kursus Microsoft Excel (2 siri) pada Julai 1997 
8. Effective Presentation Skills pada 11-12 September 
1997 
9. Kursus Motivasi dan Pemikiran Kreatif Dalam Organisasi 
(2 siri) pada September dan Oktober 1997 
10. Bengkel Perancangan Akademik pada 11-12 Disember 
1997 
PPP juga tidak ketinggalan di dalam aktiviti penyelidikan 
melalui penglibatan para pensyarah. Di antara penyelidikan 
yang telah dijalankan pada tahun 1997 adalah seperti berikut: 
1. Excellent Versus Incordinate Students: What makes The 
Difference? 
2. Human Factors and Motorcycle Accidents in Malaysia 
3. A Survey of the Use of Language for Communication in 
Malaysian Business 
4. Advancement in Information Technology: H.R. and 
Higher Institution Planning; PPP a Case Study 
5. An Analytical Survey On The Quality of Efforts Exerted 
by College Students In the Areas of Science, Mathemat-
ics and Technology and Their Perceptions of the Gains -
TheCaseofPPP/ITMADP 
6. The Expenditure Pattern of University Students In Ma-
laysia: A Case Study at PPP, ITM 
Pelawat Dalam Dan Luar Negara 
Kampus ini juga telah menerima pelawat-pelawat dari dalam 
dan luar negara. Di antaranya ialah: 
Januari : Kathleen M. Ellexman 
Director Student Service 
University of Southern 
Queensland 
Februari : Dr. Rebecca Smith Murdoch 
University of North Texas 
Julai Drs. Soleh Soemirat 
Dekan 
Fakultas FIKOM 
Universitas Padjadjaran 
Bandung, Indonesia 
Dr. Manuel T. Corpus 
Presiden 
Don MarianoMarcos 
Memorial State University 
La Union, Filipina 
Ogos Lawatan Muhibbab Belia 
Muslim Amerika 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK DAN 
PEMERIKSA LUAR 
PANEL PENASIHAT AKADEMIK 
1. Dr. Ian Bride 
Pengerusi Pentadbiran 
(Administrative/Chairman) 
2. Mr. Brian Jeremiah 
Timbalan Pengurusan 
(Deputy Chairman) 
Sheffield Hallam University 
PEMERIKSA LUAR 
1. Mr. Douglas Smith 
Pensyarah 
Sheffield Hallam University 
2. Dr. K. Sherwin 
Pensyarah 
Huddersfield University 
3. Prof. P. Hrggs 
Pensyarah 
UMIST 
4. Dr. J. K. Harris 
Huddersfield University 
5. Dr. AJ Cowling 
Pensyarah 
University of Sheffield 
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6. Dr. M. Gover 
Pensyarah 
University of Bradford 
7. Mr. David Eaton 
Pensyarah 
Salford University 
8. Mr. Barrie Hutely 
Pensyarah 
University of Sheffield 
PENSYARAH PELAWAT 
1. Dianne Thamson 
Pensyarah CFBT 
2. Dr. Richard Holmes 
Pensyarah CFBT 
3. Bob Lamb 
Pensyarah 
Liverpool John Moores University 
4. Kent Porter 
Pensyarah UMIST 
5. Elizabeth Gallivan 
Pensyarah CFBT 
6. Gary McKnight 
Pensyarah CFBT 
7. Naomi Lane 
Pensyarah CFBT 
8. Chris Frankland 
Pensyarah CFBT 
9. Mr. Alan Luty 
Pensyarah 
University of Sunderland 
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KUNCI KIRA-KIRA SEPERTI PAPA 31 DISEMBER 1997 
NOTA 152Z 12S£ 
RM RM 
HARTA TETAP 2 
KERJA-KERJA DALAM PELAKSANAAN 
SIBERHUTANG PINJAMAN JANGKA 
PANJANG 3 
SAHAM 4 
HARTA SEMASA 
Pelbagai Hutang 
Pendahuluan 
Simpanan Tetap 
Wang Di Bank dan Di Tangan 
TOLAK: 
770,104,937 
40,459,599 
17,993,125 
60,000 
828,617,661 | 
75,803,715 
971.756 
139,507,947 
27,033,844 
243,317,262 
643.014.573 
72,000,471 
13,680,311 
60,000 
728,755,355 | 
30,321,175 
1.322,947 
147.563,283 
45.587,371 
224,794,776 
TANGGUNGAN SEMASA 
Tanggungan Pelajar 
Piutang 
B.W.A. Grant 
Biasiswa Pelajar 
Tanggungan-Tanggungan Lain 
HARTA SEMASA BERSIH 
4,208,664 
7,558,677 
340,024 
2,086,371 
10,389,068 
24,582,804 
12,673,031 
3,386,569 
340,024 
1,964,146 
15,486,477 
33,850,247 
218,734,458 190,944,529 
JUMLAH HARTA BERSIH 1,047,352,119 919,699,884 
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KUNCI KIRA-KIRA SEPERTI PAPA 31 DISEMBER 1997 fSAMBUNGAN) 
NQTA 129Z 192£ 
RM RM 
DIBIAYAI OLEH : 
KUMPULANWANG INSTITUT 
Kumpulanwang Pengurusan 
Kumpulanwang Pembangunan 
Kumpulanwang Pusat Pendidikan 
Persediaan 
Kumpulanwang Amanah 
Kumpulanwang Penyelidikan 
Kumpulanwang Kenderaan 
Kumpulanwang Pinjaman Komputer 
Kumpulanwang Stor Pusat 
TANGGUNGAN JANGKA PANJANG 
Kunci Kira-kira di atas perlu dibaca bersama-sama dengan Nota-Nota kepada Akaun yang berkenaan 
di muka surat 86 hingga 102. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
173,469,272 
629,240,644 
112,542,919 
50,594,000 
7,238,633 
19,463,252 
5,750,000 
970 
998,299,690 
49,052,429 
1,047,352,119 
176,979,994 
573,813,914 
103,026,312 
34,630,036 
6,498,658 
19,000,000 
5,750,000 
970 
919,699,884 
0 
919,699,884 
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PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 1997 
NQTA 
PENDAPATAN 
Hasil Dari Kerajaan Persekutuan 
Hasil Dari Penganjur 
Pusat Pendidikan Persediaan 
Hasil Dari Pelajar 
Hasil Dari Simpanan Bank 
Hasil Dari Sumber Lain 
Pendapatan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Keuntungan Semasa Pelupusan 
JUMLAH PENDAPATAN 
PERBELANJAAN 
Emolumen 
Perkhidmatan Dan Bekalan 
Pemberian Dan Kenaan Tetap 
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 
Perbelanjaan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Susutnilai 
Hapuskira Hutang Lapuk 
18 
RM 
442,133,284 
27,972,593 
29,863,786 
12,242,042 
41,438,044 
553,649,749 
RM 
462,338,920 
25,312,343 
18,262,230 
9,610,703 
29,549,037 
545,073,233 | 
221,302 
553,871,051 
208,049,592 
180,863,827 
28,301,646 
1,832,691 
419,047,756 
56.506,421 
367.806 
56,874,227 
313,906 
545,387,139 
215,958,664 
160,089.157 
27.154.048 
1.121,257 
404,323,126 
43,730,617 
185,570 
43,916,187 
JUMLAH PERBELANJAAN 475,921,983 448,239,313 
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PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 1997 (SAMBUNGAN1 
NOTA J29Z 1M£ 
RM RM 
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) 
PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 77,949,068 97,147,826 
Campur / (To lak) : 
Baki Tahun Lepas 
Pelarasan Tahun Lepas 
919,699,884 
650.738 
920,350,622 
819,949,454 
2,602,604 
822,552,058 
KUMPULANWANG INSTITUT 998,299,690 919,699,884 
Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan di atas perlu dibaca bersama-sama dengan Nota-Nota kepada Akaun 
yang berkenaan di muka surat 86 hingga 102 
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PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 1997 
TUNAI DARI AKTIVITI OPERASI: 
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PENDAPATAN 
ATAS PERBELANJAAN 
Pelarasan: 
Susutnilai 
Kerugian/(Keuntungan) Semasa Pelupusan Harta Tetap 
Kerja-Kerja Dalam Perlaksanaan (bukan harta tetap) Tahun 
Lepas Yang DimodalTahun Semasa 
Hasil Dari Simpanan Tetap dan Pelaburan 
Perbelanjaan Kumpulanwang Pembangunan Cawangan 
Aliran Tunai Dari Kerajaan Persekutuan 
Hapuskira Hutang Lapuk 
Jumlah Kecil 
Pelarasan Tahun Lepas 
Pemindahan Akaun Ke Kumpulanwang Pembangunan 
Cawangan 
TUNAI DARI OPERASI SEBELUM URUSNIAGA 
MODAL KERJA 
Urusniaga Modal Kerja: 
Penambahan/(Pengurangan) Tanggungan Pelajar 
Penambahan/(Pengurangan) Piutang 
Penambahan/(Pengurangan) Biasiswa/Pinjaman Pelajar 
Penambahan/(Pengurangan) Tanggungan-Tanggungan Lain 
Pengurangan/(Penambahan) Pendahuluan Kakitangan 
Pengurangan/(Penambahan) Pelbagai Hutang 
Jumlah Kecil 
Pengurangan/(Penambahan) Siberhutang Pinjaman 
Jangka Panjang 
TUNAI DARI OPERASI 
PULANGAN DARI PELABURAN DAN 
PEMBAYARAN KOS PEMBIAYAAN: 
Hasil Dari Simpanan Tetap dan Pelaburan 
TUNAI BERSIH DARI AKTIVITI OPERASI 
1997 19M 
RM RM 
77,949.068 
56,506,421 
(221,302) 
120,450 
(12,242,042) 
11,187,660 
(442,133,284) 
367,806 
(308,465,223) 
2,673,086 
(80,010,681) 
(385,802,818) 
(8,464.367) 
4,226,277 
122,225 
111,410 
351,190 
(17,429,446) 
(406,885,529) 
(4,312,814) 
(411,198,343) 
12,242,042 
I (398,956,301)] 
97,147,826 
43,730,617 
(313,906) 
60,724 
(9,610,703) 
8,742,252 
(462,338,920) 
185,570 
(322,396,540) 
'4,142,164 
(77.125,963) 
(395,380,339) 
245.583 
(3.577.883) 
(3,042,495) 
3,672,030 
288,621 
4,398,385 
(393,396,098) 
968,218 
(392,427,880) 
9,610,703 
[ (382,817,177[ 
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PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 1997 
(SAMBUNGAN) 
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PELABURAN: 
Pembelian Harta Tetap 
Kerja-Kerja Dalam Pelaksanaan 
Tunai Dari Jualan Harta Tetap 
TUNAI BERSIH DARI PELABURAN 
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN: 
Terimaan dari Pinjaman Jangka Panjang 
Bayaran Balik Pinjaman Jangka Panjang 
TUNAI BERSIH (KELUAR)/MASUK DARI PEMBIAYAAN 
ALIRAN TUNAI DARI KERAJAAN: 
Terimaan Untuk Belanja Mengurur 
Terimaan Untuk Pembangunan 
Terimaan Untuk Penyelidikan 
TUNAI BERSIH DARI KERAJAAN 
Peningkatan/(Pengurangan) Tunai Tahun Semasa 
Tunai Dan Kesetaraan Tunai Pada Awal Tahun 
TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI AKHIR TAHUN 
KOMPONEN TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI : 
Simpan Tetap Dan Pelaburan Jangka Pcndek 
Tunai Dibank Dan Ditangan 
Overdraf 
122Z 
RM 
(82.880,706) 
(2,553.542) 
225,691 
| (85,208,557)1 
1226. 
RM 
(30,454,940) 
(39,154,171) 
342,276 
I (69,266,835)1 
49,052,429 
0 
49,052,429 1 
0 
0 
1 o 1 
316.113,184 
96.160.200 
1.439,000 
413,712,384 | 
355,255,453 
115.404.000 
1.821.120 
I 472,480,573 | 
(21,400,045) 
184,709,476 
163,309,431 
20,396,561 
164,312,915 
184,709,476 | 
139,507,947 
27,033,844 
(3,232,360) 
| 163,309,431 J 
147,563,283 
45,587,371 
(8,441,178) 
I 184,709,476 | 
Penyata Aliran Tunai di atas perlu dibaca bersama-sama dengan Nota-Nota kepada Akaun yang berkenaan 
dari muka surat 86 hingga 102. 
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NOTA-NOTA KEPADA AKAUN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 1997 
NOTA 1: DASAR PERAKAUNAN 
1. Asas Perakaunan 
Akaun ini telah disediakan mengikut konven-•) on kos sejarah. 
2. Harta Tetap 
2.1. Harta-harta Mudah Alih 
Mulai tahun 1996 harta tetap ITM diambilkira bagi pembelian barang yang 
bernilai RM 3,000 dan ke atas seunit kecuali bagi pembelian di bawah :-
• Langsir, karpet, peralatan makmal dari gelas dan perisian komputer 
tanpa mengambilkira kos dikelaskan sebagai perbelanjaan bukan harta 
tetap. 
• Mulai tahun 1995 buku tidak lag! diambilkira sebagai harta tetap. 
2.2. Kos Ubahsuai / Tambahan 
Kos ubahsuai dan kos tambahan ka atas harta yang melebihi RM 10,000 
telah diambilkira sebagai tambahan kepada harta berkenaan mulai tahun 1989. 
2.3. Susutnilai 
Susutnilai atas kadar tahunan d'kenakan dalam tahun sesuatu aset dibeli. 
Mulai 1995 kadar-kadar susutnilai adalah seperti berikut > 
Butiran Harta Kadar Susutnilai 
Tanah (Pegangan Kekal) 
Tanah (Pegangan Pajakan) 
Bangunan 
Kemudahan 
Kenderaan 
Jentera 
Kelengkapan Pejabat.Perabut Dan Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 
Kelengkapan Yang Lain 
0% 
Jangkamasa F 
2% 
5% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
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3 Bayaran Balik Perbelaniaan 
Bayaran balik perbelanjaan bagi telefon, perubatan, belanja konvokesyen, 
persediaan makanan dan sewa rumah teiah dikreditkan ke kod perbelanjaan 
berkenaan mulai 1989. 
4. Keuntungan Simpanan Tetap Al-Mudarabah 
Keuntungan simpanan tetap Al-Mudarabah diambilkira sebagai hasil apabila diterima 
oleh Institut dan bukan mengikut konsep akruan. 
5. Pendaftaran Pelaiar 
Mulai tahun 1997 proses pengambilan pelajar telah diubah dari bulan Januari dan 
Disember pada tahun-tahun sebelumnya kepada bulan Mei dan November. 
Pertukaran sessi ini telah menyebabkan pihak Institut melakukan 3 pengambilan 
pelajar dalam tahun 1997 iaitu pada bulan Januari, Mei dan November. Kesan dari 
perubahan ini penerimaan dari pelajar bagi sessi Nqvember 1997 sebanyak 
RM13,430,850 telah diambilkira sebagai hasil 1997 dan bukan sebagai penerimaan 
« 
dahuluan seperti amalan tahun-tahun sebelumnya. Daripada jumlah ini sebanyak RM 
11,346,533 merupakan hasil Kumpulanwang Pengurusan. 
6. Keuntungan Piniaman Kenderaan 
Jawatankuasa Kewangan Dan Pembangunan Institut dalam tahun 1997 meluluskan 
permohonan pengurusan Institut untuk mengambilkira keuntungan dari skim 
pinjaman kenderaan sebagai tambahan kepada wang pusingan Kumpulanwang 
Pinjaman Kenderaan mulai 1 Jun 1997. Dari perubahan polisi ini dalam tahun 1997 
sebanyak RM463.252 telah ditambah kepada Kumpulanwang Pinjaman Kenderaan. 
Sebelum ini hasil ini akan diambilkira sebagai hasil Kumpulanwang Pengurusan. 
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NQTA 2 : HARTA TETAP ITM - RM 770.104.937 
Butir-Butir Harta 
d ) 
Tanah 
Bangunan 
Kemudahan 
Kenderaan 
Jentera 
Kelengkapan Pejabat,Perabut, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Pertiubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 
Kelengkapan Yang Lain 
[ JUMLAH 
Kos Harta 
Pada 
1.1.97 
( 2 ) 
RM 
33.248.448 
551,995.732 
82,699.589 
18,086,027 
625.696 
15,463.849 
90,899.421 
7,624,583 
9,816.299 
7,380,071 
379.157 
1,374.466 
80,760,030 
900,353,368 
Pelarasan 
Tahun Lepas 
( 3 ) 
RM 
0 
1.327.206 
(83.178) 
(441.985) 
0 
(243.103) 
126.795 
(354.744) 
(70.123) 
(45,175) 
0 
23,191 
204.679 
443,563 
Tambahan 
1997 
(«) 
RM 
134.378 
117,771.334 
3.726.166 
2,114.817 
0 
644,714 
19.152.473 
640.302 
5,405,312 
2.473,885 
71.056 
109.617 
30r918.710 
183,162,764 
Pada 
31/12/97 
(2M3)+(4)=<5) 
RM 
33,382.826 
671.094,272 
86,342,577 
19,758,859 
625,696 
15,865,460 
110,178,689 
7,910,141 
15,151,488 
9.808.781 
450.213 
1.507.274 
111.883,419 
1,083,959,695 
Susutan Terkumpul 
Pada 
1.1.97 
( 6 ) 
RM 
210,658 
75,988,452 
30,801,925 
12,603,675 
580,445 
13,707,471 
47,517,464 
6,363,475 
6,909,701 
5,768,956 
244.783 
819,568 
55,822,222 
257,338,795 
Pelarasan 
Tahun Lepas 
(7) 
RM 
0 
395,190 
158,087 
(463,437) 
0 
(218,004) 
(551,798) 
(155,462) 
(86,173) 
(75,113) 
0 
25,575 
980,677 
9,542 
Tambahan 
1997 
( 8 ) 
RM 
23.167 
13.398,207 
4,264.548 
2,356.441 
31.918 
1,053,644 
16,957,677 
573,473 
2.251.066 
1.158.303 
73.349 
204.053 
14.160.575 
56,506,421 
Pada 
31/12/97 
(6)+(7)+(8)=(9) 
RM 
233,825 
89.781.849 
35.224.560 
14,496,679 
612,363 
14,543,111 
63.923.343 
6,781,486 
9,074,594 
6,852,146 
318,132 
1,049,196 
70,963,474 
313,854,758 
Nilai Bersih 
Pada 
31/12/97 
(5)-(9)=(10) 
RM 
33,149,001 
581.312,423 
51,118,017 
5,262,180 
13,333 
1,322,349 
46,255,346 
1,128,655 
6,076,894 
2,956,635 
132,081 
458.078 
40,919,945 
770,104,937 
Pada 
31/12/96 
(11) 
RM I 
33,037.790 
476,007,279 
51,897,664 
5,482,353 
45,251 
1,756.378 
43,381,957 
1,261,108 
2,906,599 
1.611.115 
134,374 
554,898 
24.937.807 
643,014,573 | 
#
" Pihak Institut sedang berusaha mendapatkan surat-surat hakmilik tanah dari pejabat- pejabat tanah yang berkenaan bagi cawangan-cawangan berikut :• 
a) Jalan Othman, Petaling Jaya 
b) Cawangan Terengganu 
c) Cawangan Kelantan 
d) Cawangan Pulau Pinang 
(Al-iiARIAJ£IAP-KUMP_ULAMWANG PENGURUSAN - RM 118.823.378 
Butir-Butir Harta 
( 1 ) 
Tanah 
Bangunan 
Kemudahan 
Kenderaan 
Jentera 
Kelengkapan Pejabat.Perabut, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektnk 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 
Kelengkapan Yang Lain 
[ JUMLAH 
Kos Harta 
Pada 
1.1.97 
( 2 ) 
RM 
3,462,522 
70,466,581 
10,118,346 
14,987,722 
488,371 
11,908,655 
44,534,206 
5,600,216 
7,473,680 
6,721,516 
298,907 
977,230 
60,233,658 
237,271,610^ 
Pelarasan 
Tahun Lepas 
( 3 ) 
RM 
0 
304,271 
(14,178) 
(412,818) 
0 
(109,710) 
104,298 
(303,532) 
(19,104) 
(45,175) 
0 
(8,609) 
233,539 
(271,018) 
Tambahan 
1997 
( 4 ) 
RM 
111,784 
5,732,865 
764,046 
1,463,632 
0 
517,695 
12,654,515 
417,084 
3,832,123 
1,577,523 
71,056 
109,617 
12,083,368 
39,335,308 
Pada 
31/12/97 
(2W3W4H5) 
RM 
3,574,306 
76,503,717 
10,868,214 
16,038,536 
488,371 
12,316,640 
57,293,019 
5,713,768 
11,286,699 
8,253,864 
369,963 
1,078,238 
72,550,565 
276,335,900 
Susutan Terkumpul 
Pada 
1.1.97 
( 6 ) 
RM 
3,520 
18,479,289 
2,637,643 
10,239,881 
443,120 
10,996,239 
30,520,647 
4,518,490 
5,754,914 
5,324,142 
184,405 
627,209 
44,499,034 
134,228,533^ 
Pelarasan 
Tahun Lepas 
( 7 ) 
RM 
0 
44,821 
946 
(414,167) 
0 
(109,711) 
(555,097) 
(104.250) 
(57,855) 
(75,113) 
0 
(7,485) 
1,001,415 
1276,496) 
Tambahan 
1997 
( 8 ) 
RM 
2,009 
1,510,568 
529,465 
1,981,000 
31,918 
486,826 
7,932,914 
442,090 
1,600,183 
899,775 
63,413 
138,433 
7,941,891 
23,560,485 
Pada 
31/12/97 
(6)+(7W8)=(9) 
RM 
5,529 
20,034,678 
3,168,054 
11,806,714 
475,038 
11,373,354 
37,898,464 
4,856,330 
7,297,242 
6,148,804 
247,818 
758,157 
53,442,340 
157,512,522 
Nilai Bersih 
Pada 
31/12/97 
(5M9)=(10) 
RM 
3,568,777 
56,469,039 
7,700,160 
4,231,822 
13,333 
943,286 
19,394,555 
857,438 
3,989,457 
2,105,060 
122,145 
320,081 
19,108,225 
118,823,378 
Pada 
31/12/96 
(11) 
RM 
3,459,002 
51,987,292 
7,480,703 
4,747,841 
45,251 
912,416 
14,013,559 
1,081,726 
1,718,766 
1,397,374 
114,502 
350,021 
15,734,624 
103,043,077 | 
(B) HARTA TETAP KUMPULANWANG PEMBANGUNAN - RMS7S.545.017 
Butir-Butir Harta 
(D 
Tanah 
Bangunan 
Kemudahan 
Kenderaan 
Jentera 
Kelengkapan Pejabat.Perabut, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 
Kelengkapan Yang Lain 
JUMLAH 
Kos Harta 
Pada 
1.1.97 
( 2 ) 
RM 
29,021,106 
443,301,323 
71,696,062 
187,721 
137,325 
3,052,698 
36,427,550 
292,705 
1,671,486 
205,785 
49,680 
6,516 
16,285,352 
602,335,109 
Pelarasan 
Tahun Lepas 
( 3 ) 
RM 
0 
650,850 
0 
(24,650) 
0 
(13,000) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
613,200 
Tambahan 
1997 
( 4 ) 
RM 
0 
71,764,435 
2,782,558 
115,000 
0 
27,900 
5,551,059 
142,724 
1,478,873 
846,000 
0 
0 
18,558,754 
101,267,303 
Pada 
31/12/97 
( 2 M 3 W 4 H 5 ) 
RM 
29,021,106 
515,716,608 
74,478,620 
278,071 
137,325 
3,067,598 
41,978,609 
435,429 
3,150,359 
1,051,785 
49,680 
6,516 
34,844,106 
704,215,812 
Susutan Terkumpul 
Pada 
1.1.97 
( 6 ) 
RM 
184,855 
49,799,613 
28,048,048 
187,721 
137,325 
2,312,737 
9,773,201 
282,489 
664,766 
126,919 
29,808 
6,516 
7,650,638 
99,204,636 
Pelarasan 
Tahun Lepas 
( 7 ) 
RM 
0 
328,044 
164,041 
(24,650) 
0 
(11,640) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
455,795 
Tambahan 
1997 
( 8 ) 
RM 
13,204 
10,303,310 
3,685,296 
23,000 
0 
518,011 
7,762,982 
43,127 
547,696 
194,449 
9,936 
0 
5,909,353 
29,010,364 
Pada 
31/12/97 
(6)+(7W8)=(9) 
RM 
198,059 
60,430,967 
31,897,385 
186,071 
137,325 
2,819,108 
17,536,183 
325,616 
1,212,462 
321,368 
39,744 
6,516 
13,559,991 
128,670,795 
Nilai Bersih 
Pada 
31/12/97 
(5M9H10) 
RM 
28,823,047 
455,285,641 
42,581,235 
92,000 
0 
248,490 
24,442,426 
109,813 
1,937,897 
730,417 
9,936 
0 
21,284,115 
575,545,017 
Pada i 
31/12/96 
(11) 
RM 
28,836,251 
393,501,710 
43,648,014 
0 
0 
739,961 
26,654,349 
10,216 
1,006,720 
78,866 
19,872 
0 
8,634,714 
503,130,673 | 
> 
5 
1 ANWANG PIJSAT PENDIDIKAN PERSEDIAAN • RM 34.077.408 
Butir-Butir Harta 
(D 
Tanah 
Bangunan 
Kemudahan 
Kenderaan 
Kelengkapan Pejabat.Perabut, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 
J Kelengkapan Yang Lain 
I JUMLAH 
Kos Harta 
Pada 
1.1.97 
( 2 ) 
RM 
764.820 
37.070,111 
885,181 
2,910,584 
423,752 
8,853,940 
1,707,222 
614,492 
340,342 
30,570 
387,570 
1,514,414 
55,502,998 
Pelarasan 
Tahun Lepas 
( 3 ) 
RM 
0 
372,085 
(69,000) 
(4,517) 
(120,393) 
22,497 
(51,212) 
(51,019) 
0 
0 
34,950 
(28,860) 
104,531 
Tambahan 
1997 
( 4 ) 
RM 
0 
274,034 
179,562 
536,185 
63,461 
623,466 
62,104 
0 
28,387 
0 
0 
I 12,090 
1,779,289 
Pada 
31/12/97 
(2H3M4H5) 
RM 
764,820 
37,716,230 
995,743 
3,442,252 
366,820 
9,499,903 
1,718,114 
563,473 
368,729 
30,570 
422,520 
1,497,644 
57,386,818 
Susutan Terkumpul 
Pada 
1.1.97 
( 6 ) 
RM 
22,283 
7,653,594 
116,234 
2,176,073 
349,967 
6,722,108 
1,553,320 
468,997 
245,769 
30,570 
183,953 
1,471,901 
20,994,769 
Pelarasan 
Tahun Lepas 
( 7 ) 
RM 
0 
22,325 
(6,900) 
(24,620) 
(96,653) 
(1,133) 
(51,212) 
(42,949) 
0 
0 
34,950 
(20,738) 
(186,930] 
Tambahan 
1997 
( 8 ) 
RM 
7,726 
761,175 
49,787 
352,441 
31,675 
1,011,092 
79,690 
76,653 
44,004 
0 
65,620 
21,708 
2,501,571 
Pada 
31/12/97 
(6W7M8H9) 
RM 
30,008 
8,437,094 
159,121 
2,503,894 
284,989 
7,732,067 
1,581,798 
502,701 
289,774 
30,570 
284,522 
1,472,872 
23,309,410 
Nilai Bensih 
Pada 
31/12/97 
(5)-(9)=(10) 
RM 
734,812 
29,279,136 
836,622 
938,358 
81,831 
1,767,836 
136,316 
60,772 
78,955 
0 
137,998 
24,772 
34,077,408 
Pada 
31/12/96 
(11) 
RM 
742,537 
29,416,516 
768,947 
734,512 
73,785 
2,131,832 
153,902 
145,496' 
94,573 
0 
203,617 
42,512 
34,508,229 
(Dl HARTA TETAP KUMPULANWANG AMANAH - RM41.041.095 
Butir-Butir Harta 
( D 
Tanah 
Bangunan 
Kelengkapan Pejabat.Perabut, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 
Kelengkapan Yang Lain 
JUMLAH 
Kos Harta 
Pada 
1.1.97 
( 2 ) 
RM 
0 
1,157,717 
78,744 
765.919 
14.460 
56.641 
112,428 
3.150 
27.532 
2,216,591 
Pelarasan 
Tahun Lepas 
( 3 ) 
RM 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(3.150) 
0 
aisg 
Tambahan 
1997 
( 4 ) 
RM 
22.594 
40.000.000 
35.658 
323.433 
18,390 
94,316 
21.975 
0 
22,030 
40,538,396 
Pada 
31/12/97 
(2)+(3)+(4)=(5) 
RM 
22,594 
41,157,717 
114,402 
1.089.352 
32.850 
150.957 
134.403 
0 
49,562 
42,751,837 
Susutan Terkumpul 
Pada 
1.1.97 
( 6 ) 
RM 
0 
55.956 
48.528 
386.978 
5.184 
21.024 
72.126 
1.890 
13,031 
604,717 
Pelarasan 
Tahun Lepas 
( 7 ) 
RM 
0 
0 
0 
4.432 
0 
14.631 
0 
(1,890) 
0 
17,173 
Tambahan 
1997 
( 8 ) 
RM 
228 
823,154 
17,132 
187,128 
6.570 
26.534 
20,075 
0 
8,031 
1,088,852 
Pada 
31/12/97 
(6)+(7)+(8)=(9) 
RM 
228 
879,110 
65,660 
578,538 
11,754 
62,189 
92.201 
0 
21.062 
1,710,742 
Nilai Bersih 
Pada 
31/12/97 
(5)-(9)=(10) 
RM 
22,366 
40,278,607 
48,742 
510,814 
21,096 
88,768 
42,202 
0 
28,500 
41,041,095 
Pada 
31/12/96 
(11) 
RM 
0 
1,101,761 
30,216 
378,941 
9,276 
35,617 
40,302 
1,260 
14,501 
1,611,874 | 
*** Harta Amanah telah dimodalkan mulai tahun 1991. 
(E) HARTA TETAP KUMPULANWANG PENYELIDIKAN - RM618.039 
Butir-Butir Harta 
( 1 ) 
Komputerdan Kelengkapan 
Kelengkapan Hawa Dingin 
Harta Penyelidikan 
JUMLAH 
Kos Harta 
Pada 
1.1.97 
( 2 ) 
RM 
317,806 
9,980 
2.699,074 
3,026,860 
Pelarasan 
Tahun Lepas 
( 3 ) 
RM 
0 
0 
0 
0 
Tambahan 
1997 
( 4 ) 
RM 
0 
0 
242,468 
242,468 
Pada 
31/12/97 
(2H3)+(4)=(5) 
RM 
317,806 
9,980 
2,941.542 
3,269,328 
Susutan Terkumpul 
Pada 
1.1.97 
( 6 ) 
RM 
114,530 
3,992 
2,187.618 
2,306,140 
Pelarasan 
Tahun Lepas 
( 7 ) 
RM 
0 
0 
0 
0 
Tambahan 
1997 
( 8 ) 
RM 
63,561 
1,996 
279,592 
345,149 
Pada 
31/12/97 
(6M7M8)=(9) 
RM 
178,092 
5.988 
2,467,209 
2,651,289 
Nilai Bersih 
Pada 
31/12/97 
(5)-(9)=(10) 
RM 
139,714 
3,992 
474,333 
618,039 
Pada 
31/12/96 
(11) I 
RM I 
203,276 
5,988 
511,456 
720,720 I 
Harta Penyelidikan telah dimodalkan mulai tahun 1991. 
INSTITUTTEKNOLOGIMARA 
NOTA 3 : SIBERHUTANG PINJAMAN JANGKA PANJANG -RM17.993 1?fi 
Jumlah Siberhutang Plnjaman Kenderaan 
Tolak: 
Siberhutang Jangka Pendek 
Siberhutang Jangka Panjang 
19SZ 
RM 
20,685,477 
5,996,635 
14,688,842 
1295 
RM 
17,263,543 
5,949,898 
11,313,645^ 
Jumlah Siberhutang Pinjaman Komputer 
Tolak: 
Siberhutang Jangka Pendek 
Siberhutang Jangka Panjang 
Siberhutang Pinjaman Jangka Panjang 
4,962,864 
1,658,581 
3,304,283 
17,993,125 
3,769,766 
1,403,100 
2,366,666 
13,680,311 
*** Mulai tahun 1995 Siberhutang Pinjaman Komputer Jangka Panjang telah 
ditunjuk secara berasingan dari Pelbagai Hutang. Untuk menunjukkan angka 
perbandiogan yang setanding, nilai bagi item yang sama juga telah dikeluarkan 
dari Pelbagai Hutang 1994. 
NOTA 4 : SAHAM -RM 60.000 
Saham Tidak Tersiar Harga 
1997 
RM 
60,000 
132S 
RM 
60,000 
NOTA 5 : PELBAGAI HUTANG • RM75.803.715 
1. Siberhutang 
2. Cagaran Dibayar 
3. Bayaran Dahuluan 
4. Hasil Terakru 
5. Siberhutang Pinjaman 
Kenderaan Jangka Pendek 
6. Siberhutang Pinjaman 
Komputer Jangka Pendek 
Baki Pelbagai Hutang 
152Z 
RM 
31,370,113 
2,521,275 
5,506,696 
28,750,415 
5,996,635 
1,658,581 
75,803,715 
122£ 
RM 
13,780,331 
2,934,502 
5,737,311 
516,034 
5,949,897 
1,403,100 
30,321,175 
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NOTA 6 : WANG PI BANK DAN Dl TANGAN - RM27.033.844 
1. Wang Di Bank 
2. Wang Dalam Transit 
3. Wang Runcit 
Baki Wang Di Bank Dan Di Tangan 
122Z 
RM 
25,733,267 
1,233,067 
67,510 
27,033,844 
122S 
RM 
44,764,721 
759,395 
63,255 
45,587,371 
NOTA 7 : TANGGUNGAN PELAJAR - RM4.208.664 
1. 
2. 
3. 
Cagaran Pelajar 
Terimaan Dahuluan Yuran Pelajar 
Lain-Lain 
Baki Tanggungan Pelajar 
122Z 
RM 
4,232,581 
0 
(23,917) 
4,208,664 
1226 
RM 
4,841,147 
7,798,982 
32,902 
12,673,031 
NOTA 8 : TANGGUNGAN TANGGUNGAN LAIN - RM10.389.068 
Baki Kredit Buku Tunai 
Pinjaman Jangka Panjang 
-Bahagian yang periu dibayar dalam 
12 bulan (Nota 17) 
Tanggungan Lain 
Jumlah Tanggungan-Tanggungan Lain 
1591 
RM 
3,232,360 
947,571 
6,209,137 
10,389,068 
19SS 
RM 
8,441,178 
0 
7,045,299 
15,486,477 
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NOTA9 : KUMPULANWANG PENGURUSAN - RM173.469.272 
NQTA 1997 
RM RM 
PENDAPATAN 
Hasil Dari Kerajaan Persekutuan 
Hasil Dari Pelajar 
Hasil Dari Simpanan Bank 
Hasil Dari Sumber Lain 
Pendapatan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
344.534,084 
28,134,470 
5,657,178 
6,562,728 
384,888,460 
345,113,800 
17,610,507 
5,726,991 
4,932,771 
373,384,069 
Keuntungan Semasa Pelupusan Harta Tetap 
JUMLAH PENDAPATAN 
PERBELANJAAN 
Emolumen 
Perkhidmatan Dan Bekalan 
Pemberian Dan Kenaan Tetap 
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 
Perbelanjaan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Susutnilai 
Kerugian Semasa Pelupusan Harta Tetap 
Hapuskira 
JUMLAH PERBELANJAAN 
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) 
PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 19 
Campur/(Tolak); 
Baki Tahun Lepas 
Pelarasan Tahun Lepas 
BAKI KUMPULANWANG 
| 142,552 | 288,451 | 
385,031,012 373,672,520 
201,852,823 
136,687,490 
27,265,486 
1,681,265 
367,487,064 | 
23,560,485 
0 
0 
23,560,485 | 
209,254,194 
121,114,763 
25,742,287 
1,095,828 
I 357,207,072 | 
18,349,462 
0 
0 
I 18,349,462 | 
391,047,549 375,556,534 
(6,016,537) (1,884,014) 
176,979,994 
2,505,815 
179,485,809 | 
180,793,936 
(1,929.928) 
178,864,008 | 
173,469,272 176,979,994 
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NOTA 10 : KUMPULANWANG PEMBANGUNAN - RM629.240.644 
(A) Kumpulanwang Pembangunan Pusat 
(B) Kumpulanwang Pembangunan Cawangan 
KUMPULANWANG PEMBANGUNAN 
1331 
RM 
53,695,098 
575,545,546 
629,240,644 
RM 
70,682,712 
503,131,202 
573,813,914 
(A) KUMPULANWANG PEMBANGUNAN PUSAT- RM53.695.098 
PENDAPATAN 
Hasil Dari Kerajaan Persekutuan 
Hasil Dari Sumber Lain 
JUMLAH PENDAPATAN 
Campur; 
Bakl Tahun Lepas 
Pelarasan Tahun Lepas 
Tolak; 
Pindah Akaun Ke Kumpulanwang 
Tolak; 
Tanggungan Kumpulanwang Pembangunan 
Kepada Cawangan Sarawak 
1997 
RM 
96,160,200 
0 
96,160,200 
70,682,712 
0 
70,682,712 
1996 
RM 
115,404,000 
0 
115,404,000 | 
110,570,239 
0 
110,570,239 
Pembangunan Cawangan 
BAKI KUMPULANWANG 
DIBANDINGKAN DENGAN: 
Kerja-Kerja Dalam Pembinaan 
Siberhutang 
Pendahuluan Pembangunan 
Cagaran Pembangunan 
Hutang Kumpulanwang Pengurusan 
kepada Kumpulanwang Pembangunan 
Wang Di Bank dan Di Tangan 
113,147,814 
53,695,098 
34,996,677 
60,968 
0 
10,100 
18,689,572 
15,736 
53,773,053 
155,291,527 
70,682,712 
65,535,555 
69,468 
855 
10,260 
4,900,000 
166,574 
70,682,712 
77,955 
BAKI KUMPULANWANG 53,695,098 70,682,712 
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(B) KUMPULANWANG P E M B A N G U N A N C A W A N G A N - RM575.54S.546 
132Z 
RM 
122S 
RM 
PERBELANJAAN 
Perkhidmatan Dan Bekalan 
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 
Perbelanjaan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Susutnilai 
JUMLAH PERBELANJAAN 
11.187,660 
0 
11,187,660 
29.010.364 
29,010,364 
40,198,024^ 
8,741.786 
466 
8,742,252 
22,074,580 
22,074,580 | 
30,816,832 
KELEBIHAW(KEKURANGAN) 
PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 
Campur; 
Baki Tahun Lepas 
Pelarasan Tahun Lepas 
Campur; 
(40,198,024) (30,816,832) 
503,131,202 
(535,446) 
502,595,756 
375,048,387 
3,608,120 
378,656,507 
Pindah Akaun Dari Kumpulanwang 
Pembangunan Pusat 
BAKI KUMPULANWANG 
113,147,814 155,291,527 
575,545,546 503,131,202 
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NOTA 11 : KUMPULANWANG PUSAT PENDIDIKAN PERSEDIAAN - R M H 2.542.919 
PENDAPATAN 
Hasil Dari Penganjur 
Hasil Dari Pelajar 
Hasil Dari Simpanan Bank 
Hasil Dari Sumber Lain 
Pendapatan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
1997 
RM 
27,972,594 
1,729,316 
4,703,671 
260,926 
34,666,507 
1S2S 
RM 
25,312,343 
651,722 
3,270,532 
176,308 
29,410,905 
Keuntungan Semasa Pelupusan 
JUMLAH PENDAPATAN 
PERBELANJAAN 
Emolumen 
Perkhidmatan Dan Bekalan 
Pemberian Dan Kenaan Tetap 
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 
Perbelanjaan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai ^ 
Susutnilai 
Hapuskira 
"" " ^ • 
JUMLAH PERBELANJAAN 
78,750 
34,745,257 
6,196,769 
15,111.522 
1,036.160 
151,312 
22,495,763 
2,501.571 
367,806 
2,869,377 
25,365,140 
25,454 
29,436,359 
6,704,470 
15,806,561 
1,411,760 
210,470 
24,133,261 
2,537,483 
0 
2,537,483 
26,670,744 
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) 
PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 
Campur/ fTolak) : 
Baki Tahun Lepas 
Pelarasan Tahun Lepas 
9,380,117 
103,026,312 
136,490 
103,162,802 
2,765,615 
98,818,923 
1 441,774 
100,260,697 
BAKI KUMPULANWANG 112,542,919 103,026,312 
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NOTA12: KUMPULANWANG AMANAH - RM50.594.000 
PENDAPATAN 
Hasil Dari Simpanan Bank 
Hasil Dari Sumber Lain 
JUMLAH PENDAPATAN 
192Z 
RM 
1,401,829 
34,614,348 
36,016,177 
1S2£ 
RM 
611,685 
24,433,700 
25,045,385 
PERBELANJAAN 
Perkhidmatan Dan Bekalan 
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 
17,507,125 
114 
17,507,239 
13,695,312 
43 
13,695,355 
Perbelanjaan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Susutnilai 
JUMLAH PERBELANJAAN 
1,088,852 
1,088,852 
18,596,091 
204,915 
204,915 
13,900,270 
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) 
PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 17,420,086 11,145,115 
Campur/(Tolak) : 
Baki Tahun Lepas 
Pelarasan Tahun Lepas 
34,630,036 
(1,456,122) 
33,173,914 
29,648,926 
(6,164,005)1 
23,484,921 
BAKI KUMPULANWANG 50,594,000 34,630,036 
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NOTA 13 : KUMPULANWANG PENYELIDIKAN • RM7.238.633 
133Z 
RM 
1S5£ 
RM 
PENDAPATAN 
Hasil Dari Kerajaan Persekutuan 
Hasil Dari Simpanan Bank 
Hasil Dari Sumber Lain 
JUMLAH PENDAPATAN 
1.439,000 
16,112 
42 
1,455,154 
1,821,120 
1,494 
6,259 
1,828,873 
PERBELANJAAN 
Perkhidmatan Dan Bekalan 370,030 
370,030 
730,735 
730,735 
Perbelanjaan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Susutnilai 
JUMLAH PERBELANJAAN 
345,149 
345,149 
715,179 
564.177 
564,177 
1,294,912 
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) 
PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 739,975 533,961 
Campur/(Tolak): 
Baki Tahun Lepas 
Pelarasan Tahun Lepas 
BAKI KUMPULANWANG 
6,498,658 
0 
6,498,658 
7,238,633 
6,068,053 
(103,356) 
5,964,697 
6,498,658 
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NOTA 14 : K U M P U L A N W A N G PINJAMAN KENDERAAN - RM 19.463.252 
Baki modal tahun lepas 
Hasil 
Pindahan dari Kumpulanwang Pengurusan 
Tolak : 
Pinjaman Kenderaan yang belum 
dibayar balik 
1331 
RM 
19,000,000 
463,252 
0_ 
19,463,252 
20,685,478 
RM 
19,000,000 
0_ 
19,000,000 
17,263,543 
Baki Kumpulanwang Kenderaan (1,222,226) 1,736,457 
NOTA 15 : KUMPULANWANG PINJAMAN KOMPUTER - RM 5.750.000 
122Z 
RM 
Baki modal tahun lepas 
Pindahan dari Kumpulanwang Pengurusan 
Tolak: 
Pinjaman Komputer yang belum 
dibayar balik 
Baki Kumpulanwang Komputer 
5,750,000 
0 
5,750,000 
4,962,864 
787,136 
1526 
RM 
5,750,000 
0 
5,750,000 
3,769,766 
1,980,234 
Kumpulanwang Pinjaman Komputer Telah Ditunjukkan Secara Berasingan Daripada 
Kumpulanwang Amanah Mulai Tahun 1996. 
NOTA 16 : KUMPULANWANG STOR PUSAT - RM 970 
PERBELANJAAN 
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 
JUMLAH PERBELANJAAN 
Campur/(Tolak) ; 
Baki Tahun Lepas 
Pelarasan Tahun Lepas 
BAKI K U M P U L A N W A N G 
1331 
RM 
0 
o 
970 
0 
1 970 
970 
133& 
RM 
20 
2 0 J 
990 
0 
990 
970 
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NOTA 17 : TANGGUNGAN JANGKA PANJANG - RM49.052.429 
Baki Di buka 
Penerimaan Tahun Semasa 
- Bayaran Tahun Semasa 
Baki Ditutup 
- Bahagian perlu dibayar dalam tempoh 12 
bulan termasuk di bawah tanggungan-
tanggungan lain (Nota 8) 
1S9Z 
RM 
0 
50,000,000 
0 
50,000,000 
947,571 
49,052,429 
I S M 
RM 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NOTA 18 : PERKHIDMATAN DAN BEKALAN • RM180.863.827 
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 
Jumlah Peruntukan Bayaran Audit 
1S9Z 
RM 
180,863,827 
175,110 
iase 
RM 
160,089,157 
175,110 
NOTA 19 : KELEBIHANZ(KEKURANGAN) PENDAPATAN ATAS 
PERBELANJAAN KUMPULANWANG PENGURUSAN- RM (6.016.537) 
Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31/12/1997 menunjukkan 
kelebihan perbelanjaan atas pendapatan sebanyak RM 6,016,537 . Jumlah ini 
tidak boleh diambilkira sebagai kekurangan peruntukan. Untuk tujuan mengetahui 
kedudukan baki peruntukan belanja mengurus bagi tahun 1997, pengiraannya adalah 
seperti berikut :-
mi isae 
RM RM 
Jumlah Pendapatan 
Tolak; 
Perbelanjaan : 
1. Emolumen 
2. Perkhidmatan dan Bekalan 
3. Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 
4. Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 
5. Pembelian Harta Modal 
( 'Capital Expenditure') 
Jumlah Perbelanjaan 
Baki Peruntukan 1997 fSBbenaf) 
384,888,460 
201,852,823 
136,687,490 
27,265,486 
1,681,265 
39,335,308 
406,822,372 
(21,933,912) 
373,384,069 
209,254,194 
121,114,763 
25,742,287 
1,095,828 
29,455,079 
386,662,151 
(13,278,082) 
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